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ある群gの個人 iの検査時 tでの収縮期血圧 sbpi g tは、
吻帆帆gr= … 
ここで、 X i g tは調整すべき共変量;g=O(教材群)，=1 (重点群);t =0 (初回検査時)，=1(1年


















































N=410 N=2，921 p-値 N=403 N=3， 467 p-値
'性 男/女 313/97 2， 182/739 >0.5 313/90 2，876/591 0.015 く0.001
年齢 39. 1 38. 7 >0. 5 41. 1 39.5 く0.001 0.004 
BMI (kg/rn 2) 22.6 22.6 >0. 5 22.9 22.8 >0.5 O. 191 
収縮期血圧(凹Hg) 116.3 116.4 >0. 5 115.8 117.1 O. 145 >0.5 
拡張期血圧(凹nHg) 70. 7 70.5 >0.5 71. 6 71. 7 >0.5 O. 189 
総コレステロール 201. 9 198. 7 O. 464 196.5 194.4 O. 460 >0.5 
飲酒 飲まない 112 1， 142 0.054 98 1， 183 >0.5 く0.001
やめた 20 151 17 208 
飲む 176 1，405 159 1，852 
喫煙 吸わない 140 1， 133 >0. 5 144 1， 326 O. 215 0.092 
やめた 48 405 56 530 







'性 介入方法 初回検査時年齢 初回検査 1年後検査 初回検査 l年後検査
男性重点群 く30 117. 1 117.4 66.8 67. 1 
30-39 118.7 118.8 71. 7 72.4 
40-49 118.7 118.9 75.0 75.2 
50-59 121. 6 122. 5 77.0 77.7 
40-59 119.9 120. 4 75.8 76.2 
全社員 118.8 119.1 72.3 72.8 
ー..唱・・・・ーーー・ー---・『・司圃・ーーーーーーーーーーーーーーーーー・・ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー・・』・ a ・ーーーー-------・』ー・-----ー--・ーーーーーー--ーー
教材群 く30 117.7 116.6 67.3 66. 9 
30-39 117.5 116.3 70.9 70.9 
40-49 119.3 119.3 75. 7 75.9 
50-59 121. 9 123.4 77.4 78.0 
40-59 120. 3 120. 8 76.4 76. 7 
全社員 118.7 118.3 72. 7 72.8 
女性重点群 40-59 115.2 115.5 69.4 70. 1 
全社員 109.5 110.5 65.3 66.3 
ー----------ーーーー-- --・ーーーーーーーー----・・ a ・・・ーーー』ーーーーーーーーーー--ーー・・・・・・---ー--・ーーーーーーー・・・・ーー-----・・ーーーーーーーーーーーーーーーーーーー・・
教材群 40-59 114.6 115.8 70.2 71. 2 
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前年度 次年度 p 値
重点群 (1703人) 98.17-:t 18.06 97.96土19.78 p =0.733 
教材群 (451人) 93.58-:t16.90 93.33 -:t 17.33 p =0.332 
p fi直 p <0.001 p <0.001 
表4 重点群、教材群の介入前年度と次年度の空腹時血糖値(mg/dl)(女性全社員)
前年 後年 p値
重点群 (118人) 89.71士8.60 88.36-:t8.63 p =0.19 
教材群 (125人) 86.66-:t6.76 86.55-:t7.36 p =0.854 
p値 p =0.001 p =0.080 
表5 年代階層別の血糖値の変化(男性)
人数 前年度 次年度 差
30歳未満 重点群 。
教材群 257 84.77:t9.48 83.43土14.13 -1.34 
30歳代 重点群 82 94.11:t 11.42 94.55:t 22.97 0.44 
教材群 525 90.41:t 12.43 90.85士13.01 0.44 
40歳代 重点群 208 98.10:t15.98 97.25:t 14.08 -0.85 
教材群 552 95.82土16.79 95.48土16.84 -0.34 
50歳代 重点群 154 99.48:t 20.07 99.27:t 18.49 -0.21 
教材群 368 100.94:t21.86 100.57:t21.19 -0.37 
40""'59歳 重点群 362 98.69:t 17.82 98.11:t16.11 -0.58 
教材群 920 97.87:t 19.23 97.52:t 18.85 -0.35 
表5 年代階層別の血糖値の変化(女性)
人数 前年度 次年度 差
40""'59歳 重点群 105 89.49:t8.65 88.37:t 8.59 -1.12 * 
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対象者数亘前耕イ 平均直 標準誤差 平均値 標準誤差 p 
男性羽歳和前 203/342 2.07 1.33 0.74 1. 02 0.534 
男性 30-39歳 303/'佼ゆ o.日 1. 20 3. 76 o. 79 0.014 
男性4G-49歳 536/803 0.67 o.叩 2.67 o. 74 o.但5
総コレステロー
男性骨-59歳 382/487 1.12 1.12 1. 52 0.99 o. 7ω ;l-位蔚ヒ量IlW'dl
男性封本 1439/2325 o.但 o.日 2.日 0.43 0.018 
女性必--59歳 294/262 4.05 1.却 3.32 1. 37 0.8佃
女性封本 1280/37l 3.田 1.16 3.8.'3 1.1 0.8昭
男性30歳剥荷 203/342 1.42 o. 77 o.回 0.59 0.71ω 
男性 30一泊歳 303/689 o.卯 o.臼 2.日 0.42 0.017 
男性 40-49歳 536/803 0.01 0.44 o.但 0.36 0.076 
総コレステロー 男性加古9歳 3位/必7 1. 21 o.田 1. 16 0.51 o.袋治ノバ鹿副院誕
男性封本 1439/2325 1.倒 0.29 1.80 0.22 o.但8
女性骨-59歳 294/262 Z田 0.61 2. 14 o.日 0.747 
女性封本 1~狗'/371 2.34 0.59 2.59 o.日 o.伍7
? ???
亘有群 耕相平
対象者数車前耕オ 平均直 標輯悪E 平均直 標準誤差 p 
}乱値変化量
男性却歳稲荷 125/:迎 -{).93 0.63 1. 47 0.38 o.α)4 
時/dl
男性 30一泊歳 223/6回 -{). 75 0.51 1. 03 0.29 o.∞4 
男性仕掛歳 日5/:凹3 0.92 0.31 0.98 0.25 o.度調B
男性回一59歳 政/必7 0.32 0.36 1.38 0.32 0.024 
男性封本 1439/2325 0.22 0.20 1. 15 0.15 くo.∞l
女性崎一59歳 担4/262 -{).44 0.43 0.51 0.46 o. 1邸
女性全体 1280/371 -{). 12 0.39 0.61 0.37 o. 124 
男性泊歳稲荷 125/四 -1.侃 1. 15 3.21 o.印 o.∞5 
男性 30一回歳 23/1側 -{).4 0.96 2.69 o.日 o.∞7 
男性壮49歳 535/:回3 2.印 o.田 2.日 0.47 o.伺l
}乱値変俗鞘 男性日--59歳 羽2/487 1.48 0.67 3. 13 o.印 o.回2
男性封本 1439/2325 1. 31 o.沼 2.80 0.28 o.αl2 
女性岨--59歳 29412臼 -{). 1 o.伍 1.日 o. 70 0.142 





明有値 標準審瑳 平均値 標準審瑳 平均値 標準事註
東京A社 0.59| 1. 95 1. 91 1. 61 -D.52 4.92 
福井B社 -1. 94 1.印 -D.却 1.侃 2.93 2. 15 
崎町社 -2.臼 1. 70 -3. 10 1.46 -1. 42 生日
滋賀D社 1.66 1. 33 0.87 o.弼 0.44 2.83 
京都E社 5.邸 2.叩 5. 71 2.02 10.71 2.25 
兵書F社 5.34 1. 78 5.69 1. 75 -D.52 2.93 
千葉G社 -2.17 1. 17 -2. 77 o. 79 -2.35 3.62 
東京H社 0.67 1. 31 2. 77 0.93 3.51 2.55 
福井I社 5. 77 1.印 6.43 1.54 6.59 2.加
福井J社 2.51 1.71 3.∞ 1.66 2.22 1.87 
は操K社 6. 16 1.日 5.97 0.86 7.臼 3.02 
対反L社 4.80 1.54 5.42 1.印 2.臼 8.96 
総コレステロー ノL値変出鞘
男性必-59歳 男性封本 女性全体
平均値 標準票差 羽有値 標準誤差 弔均値 標準審瑳
東京A社 o. 73 o.弼 1.38 0.83 0.05 2.印
福井B社 -D.25 o. 75 0.49 0.55 2.お 1.ω 
崎町社 -D.62 o.部 -D. 79 o. 76 o.佃 2.32 
滋賀D社 1.54 o.節 o.叩 0.51 0.86 1.44 
京都E社 3.0干 1.45 3.幻 1.04 5.37 1. 15 
兵庫F社 3.25 o.回 3.41 0.91 0.28 1. 49 
千葉G社 -D.67 o.回 -D.96 0.41 -D. 72 1.84 
東京H社 0.95 o.槌 2.∞ 0.48 2.97 1.30 
福井I社 3.44 o.回 3. 73 o.朋 3.67 1.42 
福井J社 1.釦 O.部 2.11 0.86 1.54 0.95 
は梨K社 3.41 O. 79 3.67 0.44 4回 L日






羽刻直 標準誤差 羽有値 標準審瑳 平均値 標準事瑳
東京A社 0.84 0.64 o. 77 0.55 2.22 1. 61 
楊キB社 1.86 0.49 1. 81 0.47 0.38 o. 70 
は昂~C社 o.侃 o.日 イ).27 o.印 2. 14 1. 49 
滋賀D社 o. 25 0.44 -D.22 0.33 o. 73 0.92 
京都E社 -2.槌 0.95 -2.伍 0.69 -2.53 0.74 
兵主主F社 1. 61 o.回 1.日 o.印 1. 59 0.961 
千葉G社 1. 76 O.沼 1.89 0.27 -D.81 1. 18 
東京H社 4. 76 0.43 4. 47 0.32 3.25 0.83 
福井I社 o.飽 0.52 1. 01 0.52 4. 49 0.92 
福井J社 o. 70 o.出 o. 71 o.日 -1. 49 0.61 
は県K社 -2.49 0.52 -1.伍 0.29 -1. 38 0.99 
対反L社 -D.邸 o.田 -D.92 0.51 3.位 2.92 
}乱値変倍率撃。
男性却ー59歳 男性全体 女性全体
平均値 標準誤差 平均値 標準誤差 車均値 標準審瑳
東京A社 2.34 1.19 2.日 1. 01 4部 2.51 
福井B社 4.85 0.91 4.71 o.槌 1.お 1.ω 
は扇日cネ土 0.80 1. 03 0.39 0.92 -1.邸 2.お
滋賀D社 1.幻 0.81 o.お 0.62 1.日 1.44 
京都E社 -3.83 1. 76 -3.94 1. 27 -3.日 1. 15 
兵庫F社 3.74 1.佃 3.日 1.1 3.21 1. 49 
千葉G社 3. 77 o. 71 4ω o.印 -1. 04 1.84 
東京H社 9.49 o.加 8.87 o. 59 5. 59 1.30 
福井I社 2.61 0.97 2.加 0.97 7.43 1.43 
福井J社 1.臼 1.伯 1. 70 1.侃 -1.日 0.95 
は扇山中土 -3.日 0.96 -2.20 0.54 -1. 40 1.54 
対反L社 -D.97 0.93 -1. 10 0.94 6.臼 4日
????
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Variable N 池沼n S凶Dev Min:iJrun M3xillJs l:IX.2 610 56.反i2!:調51 12. 8270120 26.α以XXXl 13.α以X削
。也 1072 2C'i5.侃43657 32. 1636014 93.蜘削 320.側削 掛樽男性 30
σ2 1α29 2(渇.α氾1535 3ユα到781 10.似朕削袋五α測XlO Variab1e N 性泡n S凶E陪v 組出皿皿 M:lx:iJrun 
}乱l lσ71 54.34姐日 14. 7ま刃笈泊 zα以湖沼 18.αxxx:回
阻2 lα29 5.倒56754 14. gπlE四 21.αroxo 14.αroxo 。也 799 191. 4!渇1227 お.78:あ576 102.αxxx:閉ま氾.α以XXXl
Ql2 1013 195.臼lα回 3. 1341487 18.α以X削 318.α削湖沼
車京群女性 40 lU.l 799 56. 17渓応75 l之鈍34別 20.α削削 l位似胤削
Variab1e N 地沼n S吋Dev 組nJJll.ls M3xillJs 日12 1013 民 401πω 13. 15関節4 26.αXXXXlO 14.α削削
α也 317 2Cl6. 31Z3C四 お.ω制 73 127. (以XXXXl 30. (以XXXXl 教材群男性 40
α2 315 笈沼'.9:;狼泡41 33.1440031 16.α以XXXl 313.αxxx:削 Variab1e N h包宜1 StdDev 組ninun M:lxir田百
}乱l 317 64.38171α35 14.仰73430 お.c脱獄XlO 127. (以政別
l:IX.2 315 63.主政:l524 14. 8178200 30.α削削 125.α削削 α也 892 202.任以l448 お.筑以滋子7 13.α以X問主犯.α版以xl
Ql2 1040 204.箆007fJ お.ω21588 94.α別別 318.α版以xl
教材群男性 40 肌 l 892 日.α淑美踊 13.α盟強迫 29.伽XXXl 10.α脚別
Variable N h位宜1 S凶E厄v Mini皿皿 池山田n l:IX.2 1040 56.7包囲46 13.伎閣制 30.α蹴削 112.α蹴削
。也 14印紘伺侶価 32.ffi笈泊9 13.α以X即答犯.α以X間 教材群男性白
Ql2 1700 2<凡7部民問 お.2371955 94.α以X削 36.α以X間 Variab1e N 肱~ Std Dev 岨ninun 池山田百
lU.l 1400 56.町7ま胞 13.3町7αヨD 24.α以XXXl 17.α以XXXl
l:IX.2 1700 57.似加盟 13.61駁支見7 27. (版以XlO 124.伎脱獄xl α也 田辺 202. 71任以迎 31.反販問5 120.α以X削筑'6.α削削
Ql2 726 笈比6盟主477 33.5揃郎5 14.α以X削336.αmXJO
教材群女性 40 lU.l 反i8 目玉41泥田5 13.0021圧迫 24.α版以xl 17.αmXJO 
Variab1e N 地~ StdDev 組nir田 E 池田町 l:IX.2 726 57.信市郎 14. 542'市71 27.α版刷xl 124.α版刷xl
。也 290 202. 8!:氾1ω4 31.袋町768 125.制抑制.制削
αf2 制却7.σ72:四4 32. (Jl(Jl町7 1幻.α加XlO 297.α政則xl
t乱l 290 67.4241訂9 14. 282:と!fJl 38.α削間 16.α削削
l:IX.2 304 68.σ72:四4 14. 4121795 40.α版以xl 127.α以淵xl
? ???
京都E社男性 千葉G社男性
Variable N 地沼n Std Dev Min白un Iobx山lJI1I Variable N 性沼n Std Dev Minirrun ぬxirrun
。1 137 202.留n372 32.α猿Ma 124.α版以xl 2l'量6.α以湖沼 。也 754 194.成立町3 34. 414<四3 10.任以X削節7.α以湖沼
。-rz 130 笈)5.67W231 33.11ヨあ，74 122.似以別 3ω.α以:rOJ 。-rz 1371 1位 ω71991 34.9都 546 1m.制削 316.側双削
}乱l 137 54. 64~沼田 15.~回 30.α以政xl 12.α版以xl }乱l 754 日.8:商都 12.筋7:沼田 26.α版以xl 10.α以湖沼
HI.12 130 51. 7538462 15.庄町noo 26.α以X間 10.α以X削 国 2 1371 57.1794311 13.5'袋四38 a.目α以淵xl 12.α以:rOJ
京都E社対生 千葉G社女性
Variable 河 池沼n Std Dev Minirrun Iobxinun Variable N 協泡n Std Dev Minirrun Iobxinun 
σu 106 笈沌452l'沼02 30.佼酷4ヨo 145.α以X削 284.α削X削 。也 43 却7.3細野72 36.叩32736 139.α以湖沼 284.α以X削
Gr2 118 212.211鉛44 34.包政玖l3 146.α版以xl 313.α以:rOJ Gr2 68 笈)5.α別118 35. 2487834 131.α削削 287.<XIDXX) 
1R1 1(お 6.偲πぉ8 14.8a7458 34.α班削 18.α淵別 I[)Ll 13 67.7674419 l之461宙78 46.α以:rOJ 94.α以:rOJ
}凱2 118 61. 72a136 13.4:到7CJ7 39. (版以間 15. (版以別 日)1.2 68 67.6617647 16.CJ731臼2 41.α以淵xl 19.α以X削
μ保C社男性 対反L社!}Jfl
Variable 1 性l8l1 Std Dev Mininun Iobxinun Variable N 性泊n Std Dev 組ninun Iobxinun 
。也 245 211. 6仰 796 35.臼47411 120. (政政削 320. (脱獄別 α丑 2沼郡.4526316 32.皮脂鋪 125.α削閉まあ.α削削
。-rz 429 笈y2.3ffi3613 35.3701719 95.α以:rOJ 372.α政政xl 。-rz 316 笈)9.任湖沼80 32α迎液ヨ3 ill.α版以xl まy2.α以X削
}乱I 245 54.α治虫す8 13.7351739 29.α以X間 0.α以X削 }乱l 285 56.25後回l 1'.1 4袋覧駁3 28.αX以XlO 1l2.αX以XlO
国 2 429 54.27幻'273 13.7'α四 15 25.α以:rOJ 104.αxxxxx) 間2 316 54.1必皮脂 13.9504(氾l 30.α以:rOJ 104.α以X削
崎足C社制全 対反L社女性
Variable N 地沼n 5凶Dev 組n:lJlUIl Iobxirun Variable N 肱泊n Std Dev 組nirrun Iobxinun 
。也 24 208.鋭部333 33.96百490 142.α以:rOJ 270. (脱獄削 。也 21 191. 7142857 34. 0016278 132.α以X削262.α以:rOJ
。-rz 印 193.鵬お33 32. 561'α獅 11.α以:rOJ 276.α以湖沼 00 20 2(刃.安政湖沼 30.4<町n4 141.(脱獄別 270.旧版別
1JL1 24 70.041邸前 18.1住地420 45.αXlOOOO 127. (版以別 日】Ll 21 64.α)52381 14.皮l25561 45.α以X削 97.α以X間
百12 ω 71.おおお3 18.α朋お3 39.(淵X以xl 146. (以X以xl 日.12 20 66.5反則XlO 18. Tη'0156 :3.α湖周 l∞.制:rOJ
は昂日K社男性 東京A社男性
Variable N 性沼n Std Dev 組mJ1UIl Iobxinun Variable N 肱沼n Std Dev 脳血皿皿 Iobxinun 
α也 674 191.沼42730 32.笥頭泡叡) 1(立α以X削 314.α以淵xl 。丑 幻8 197.91即719 30. 0129185 124.α脳波x) ~治.α以湖沼
00 717 195.7白日28 34. 21617'幻 11.αXlOOOO澗.αXlOOOO 。也 笈淘 l鈎.36l204O 32. 1001鈍B 10.α削工閉ま立α以淵xl
}乱l 674 関.4()65282 13.1~淑)25 29.α刷工間 1Cお.α以:rOJ }乱l 278 51.漢政支臨 13.CJ7羽町7 25.側削 96.α以:rOJ
田2 717 56.2:英股お4 12. 7邸;913 28. (以X以xl 1σ7. (淵X以xl 日12 笈渇 52.9531773 13.232錦51 21.α以X削 9.α以:rOJ
東京A社女性
は扇込K社女性 Variable N 地迫n S吋Dev !心血皿皿 Iobxinun 
Variable N 池沼n Std Dev Mininun ~inun 
α也 34 201. 9411765 32.5π1264 146.α以:rOJ 284.αX以別
σu 67 171. 9701493 29.6397410 123.α削:rOJ 311α以:rOJ 。-rz 34 197.α以湖沼 34. 67a110 130.αXlOOOO 270. C政政問
σ2 64 179.α辺氏削 38. 7臨 743 1σ7.制:rOJ 39. (政政問 ト乱l 34 65.日以湖沼 13.5137416 :J3.似以XlO 1∞.α川淵】D
阻止l 67 66.4477612 12. CJ7ほおl 40.αXlOOOO 94.α川政xl U.12 34 68. 7647059 11. 2:正昭:4l 48.α以湖沼 96.α以淵xl
日.12 臼 64.日辺氏問 11.使間151 38. (版以別 90.(脱獄別
東京H社男性
滋賀D社男性 Variable N 法泡n S凶E悟v 胤ninun Iobxin凹 1
Variable 1 'kan S凶Dev Mininun Iobxinun 。丑 5()9 1位儲5422 34. 835!渓胆 11 1. α以:rOJ~当日.α以湖沼
。E 492 195. 7~町48 35.担あ但 14.伎胤政治 36. C政政問
α丑 494 191. 1376518 3.ぴ7任股l4 93. (脱獄lOO 285. (政政問 }乱1 5()9 54. 4931238 lユ621生127 20.α以政xl 16.α以X削
α-rz 493 1見忽あ14t幻 34.4t氾在世 ll.飢倒防 341.(脱獄xl 日12 492 59.0447154 13.缶;95957 26. C以政問 13. C肢は間
}乱l 494 58.2773279 13.袋盟都 31.伎以X削 127.α削X削
ほ12 493 回.2373225 14. 2包ffi12 29. (脱政問 14.α版以JO 東京H社女性
Variable N 地沼n Std Dev Mini皿皿 Iobxinun 
滋賀D社女性
Variable N 怯温n S吋E悟v Mininun Iobx盟国 。也 106 174. 94謀胞 お.8(四17 18.制削 324.側削
σ也 95 177.3157腕 29.9!賀市泡 ill.α以X削笈型8.α以湖沼
αu 76 187臼47浅沼 37.~回 125.α版削別.α削削 1<.1 106 6.1Zあ415 14. 2071αM 43.α以:rOJ 16.α以:rOJ。E 臼 18.湖沼2印 36.主週砲 125.制政x)幻7.制:rOJ 旧2 95 ω.2526316 14. 7597日8 43.α以政治 10.α以政均
阻止l 76 67.3.:廷闘74 13.2日間54 36. C版以別 13. C版以別
日12 64 68.例町750 13.包'.82316 34.ぽ以湖沼 13.α以刻xl
? ???
福井B社男性 京都E社男性側9歳
Variable N 性泡n Std Dev ¥1ininun ¥-ID: ism Variable N 性泡n Std Dev 胤nin四1 性lXinun
団l 449 202. 5122494 34.84ω461 93.似以XXJ ぉ4α版以XJ 。1 68 2l2. 5735294 29.蜘，259 145.側削却制問
σ12 478 笈Xl.7133891 36.3Z紅"!fJl 1倒.α版以xl 348. (脱獄間 。12 印 216.任波町7 32. 1300841 143. (脱獄XXJ 30. (政政別
}乱l 273 49.反獄:IDi 13. 7426755 213.α以X削 107.α以XJOO }王1L1 68 56.41171臼7 17.7田4四 31.α版以xl 12.α以以XJ
lfi2 310 51. 97419".li 13.8砲町7 213.α版以XJ 13.似以XXJ 日12 印 53.銅版別 18.52:氾《氾 213.α以XJOO 10.似以別
福井B社女性 は扇込C社男性 ω-59歳
Variable N 協沼n S吋Dev Minirrun lIminun Variable N 地沼n Std Dev 組出血皿 lImirun 
σn 123 19. 91~玖主2 33.1留7610 12.α川XJOO 30. (版以削 。也 189 212.お町794 35. 4&32752 120.α政政治却.側XJOO
σ12 143 笈l2.4615お5 29. 1327146 129. (版以別抑制XXJOO αE 165 211.筑間羽3 35.佃 7441 12.制削指.(削別
ト肌l 123 59. 1382114 12. 7国1217 3. (削政治 89. (以XXJOO t乱I 189 52.492a35 l2. 81側 4 29.制削 97.α刷工間
間 2 143 59.657:四 7 13.5241593 29.蜘削94.蜘削 悶 2 165 52. 6必必48 13.7fI2J:.四 31.(肢は間 100.(版以別
福井I社男性 崎山社男性 40-59歳
Variable 1 .¥!ean Std Dev 組nIsUI lIminum Variable N 協沼n Std Dev Mininun 11m血lIII
。也 210 100.6142857 32. 15734<l2 120.α版以XJ 3ロ.α川政治 au 467 10. 7494647 3.反2孤児 102.似股間 314.α版以XJ。2 294 笈12.句51701 34.反政指93 94.α以X削 317目倒XXXXl σE 513 191. 35怨お5 34. 011αi03 11. (以股間湖.(版以別
f肌l 210 日.2131捌 8 13.筑X31439 24.α版以XJ 17. (XXJ(削 阻止l 467 57. 7194a1 ロ.筑政迎7 29.α以X削 lαzα以XJOO
J-ll2 :"'94 56.7993197 13.3740(間 27. (版以別 124.α版以XJ 阻 2 513 55.6920078 l2. 7011侶4 28.α以X削 94.α以湖沼
滋賀D社男性必-59歳
福井I社女性 Variable N 肱沼n S凶Dev 組出皿m M:!xirun 
Variable N 協沼n Std Dev Minirrun lIminun 。丑 加 201.3671329 31. 3η鈍44 93. (以XlCXXl 285. (版以別
au 72 1虫 7222222 31.甜7784 125. (版以別加.(削淑削 012 281 笈泡.612(政調6 30.~玖沼00 132. (版以別 341.α以XJOO。12 97 笈l5.91752."迫 32.57:制 88 127. (以XXJOO 294.α政削 IflJ 2通5 59.お916(】B 14. 311αm 31.α以X削 18.α以湖沼
}乱l 72 64.笈阻333 12.94'似臼8 39.α以XJOO 1ω.α以X削 }日2 281 6().α政R54 14. 424!釘90 29.α以XJOO 14.α以X削
][12 97 70.2{政:>412 14. 2752C悶 42.側削 127.制削
千葉G社男性必-59歳
福井J社男性 Variable N 除湿n Std Dev 胤ninun lIminll 
Variable N 性泡n Std Dev Mininll lIminun 。也 361 笈l5.7728532 32.反政NJl 120.α以X削お7.α以X間。u 210 197. 423i孤軍5 34.臼12:脂 124.仙川問調.蜘削 。包 615 笈比1170732 3. 3邸姐)2 12.α版以わ却7.(脱獄削。E 笈:6 200.014反氾1 32.浅沼1187 16.α以XJ002:氾.α以XJOO 日u 361 56.67α回l 13.民話5筑:6 27.α以X削 110.α以X間
t乱1 210 54. 31筑凶76 11.1104袋35 29.α以湖沼 85.α以X削 HX2 615 57.必必528 14.ま政強13 30.α:XJCXl 112α:XJCXl 
J-U2 加54.砲5243 1.渓思518 31.α測別 8.α以X削
対反L社男性必-59歳
福井J社女性 Variable N 地迎1 StdDev 組出皿皿 M:!xi.m.m 
Variable N 性泡n Std Dev Mininll lIminun 。丑 259 207.185.'3:e盟 32.1缶3014 125.α脱獄xl 描 .α以湖沼。也 168 za乙4047619 29.伎崩183 1213.α以湖沼 2ロ.αXlCX削 。-12 275 210.8:拡抵当日 31.底部410 128. (脱獄閉 まl2.α版以xl
GI2 174 202.おお333 3O.74C回29 136. (脱獄XJO '2SJl. (版以澗 }町一l 259 56.却必日 14. 4袋沼236 28.ぽ脱獄XJ 112.α以湖沼
}乱l 168 ω.笈阻333 14.筑幻1470 38.α版以XJ 13.α以XJOO lU2 幻5 54.64:支部4 14. 32s5538 30.α版以XJ 104.α:XJCXl 
JU2 174 67.48275'13 13.笈Y21736 40.α削削 10.α削削
東京A社男性 ω-59歳
兵庫F社男性 Variable N 肱HI Std Dev 岨ninun l.t3xinun 
Variable N 除坦n Std Dev Mininll 11m盟国
αII 156 笈)2.442卸7 27.67羽信7 135.α以XJOOZπ-α以湖沼
α也 162 194. 7345679 31. 5'袋殺到 115.α航削 318.α以XJOO GI2 lω 笈l2.6331361 31. 2729206 10.α以X削筑l2.α以XJOO。12 lωlω.7633136 3O.3E玖英氾5 1C応.α以淵XJ 径五α以XJOO t乱 l 1日 52.391位田 13.4(政均41 25.α以XJOO 94.α以X削
!IlL1 l位 回.51:あ4100 15.2831αぉ 2.α以X削 102.α以X削 日12 lω 52. 7278107 13.04781弼 23.α以X削 9.α以X削
国 2 100 54.鈎4泡a 15.8134576 21.α以X削 10.α以XJOO
東京H社男性必-59歳
舟章F社女性 Variable N 地沼n StdDev 岨ninun 池山田
Variable N 協盟n StdDev 組nl田n lIminun 。丑 加 20. 0037594 3. 62f四4 13. (削XXJ 320. (脱獄別。也 76 19.臼15789 37.8149325 127.α以以XJ 2:l2.α以X削 Ql2 259 20. 97'29730 お.97ヨli39 14.α版以Xl336.α版刷XJ
GI2 70 202. 2857143 35.使四四 16. (脱獄XlO '2SJl.似以別 ト乱1 笈量B 54.47浅沼42 l2.1gη町7 31.α以淵XJ 92.α:XXJCXXl 
}乱l 76 位 42Hl5213 15. 71α凶15 お.(版以別 1C比α削減XJ 間 2 259 59. 18918!沼 l2.袋舷泊五 31.α以孤児 l位 α以XJOO
J-IX2 70 臼.5倒 571 17.鋭部揃 37.制削 125.制削
福井B社男性必ー59歳
able N 地担n S吋E厄v 組国皿皿 ~inun 
。也 224 笈~.7187500 32.俊弘4泥1 136.αXlCX間 Z泡α以XJOO
Ql2 2刃 200.2440191 31. 4227192 126.α以孤児 282.α:XXJCXXl 
日u 223 日.制溜7 14.反政恐n 213.α以孤児 lσ7.α以XJOO
聞 2 2刃 52. 3492823 14. 65131臼 27.α版取xl 113.α以淑XJ
? ???
福井I社男性必ー59歳 耕 J社男性制9歳
Variable N 性沼n Std Dev Min白un M3xinun Variable N 怯沼n StdDev 組nIJI四1 池山田
。也 1Eあ 1~.7849<貨2 32. 57盟四四.αXXXXXl 312.αXXXXXl 。也 181 1施錠胤751 345'布4404 124.α政則xl 2!:副5.α以XXXl
αE 250 笈氾.7'2J.以xx) 3447:強J7l 94.α以XXXl 317.α以XXXl 。包 163 笈立34寝玖3 32.αぁ4441 116.α以X削 2主3.(以X以xl
}乱l 186 5.印刷30 13.9544616 24.α削削 117.αXXXXXl }乱1 181 54. 1657459 10.9';滋沼13 29.α以X間 85.α版以xl
間 2 250 目.;滋獄xx) 13.日活白あ5 Zl• αXXXXXl 124.α以XXXl lD.2 1臼 54.町万75 1.双務益4!X) お.制削 a.α削削
見車F社男性必--59歳
Variable N 地溜1 S凶Dev 組IlIJJUn M3xinun 
α丑 149 196.72悠322 3O.97fX淑刃 115.α以孤児 318.α版刷】O
αE 145 200.館 7踊 30. 7~販問 100.α政則xl 2t渇.α則XXXl
}乱l 149 53.718l.2a 15.5211包泡 2.α版以xl 102.α以湖沼










健康診査第 3次計画から、職域では 1999年施行の労働安全衛生法定期健康診断から、 HDLコ
レステロールの測定が義務づけられている。本研究の対象は後者が主管している事業所であ




較した。 l年目(ベースライン)のHDLコレステロール値は、男性では、重点群 54.6:t 14.9 
(N =917)、56.2土13.3 (N=1290)、女性では重点群 64.O:t 14.6 (N =294)、67.7士14.o (N=262) 
であり、男女とも教材群のほうが有意に高かった。 2年目の平均値は、男性では、重点群 55.3 




























































































































( 1 ) 目的
重点群と教材群において、 1年目の受診時に比較し 2年目の受診時で中性脂肪の低下に違いが
みられるかを明らかにすること。
( 2 ) 方法








50代で 8.6mg/dl、重点群が低かった。女の介入群では全体では 0.7mg/dl低下し、 40・50










全体では 12.8mg/dlの低下であった。教材群では全体で 4.4mg/dlの増加となり、 30代のみ
4.4mg/dl低下していた。女では重点群、教材群とも低下はみられなかった。



















表 1 重点群、教材群別にみた性別、年齢別中性脂肪値の 1年間の変化量
全体
重点群 教材群 重点群一教材群
N 平均 SD N 平均 SD 平均の差
男全社員 1273 -0.8 85.8 2129 4. 2 80.3 -5.0 
-29 124 13.4 73.8 342 9.1 69.5 4. 3 
30-39 221 7.4 75.1 683 O. 3 78.8 7. 1 
40-49 532 -7.2 103.9 700 4.2 84.0 -11. 4 
50-59 382 -1. 6 65.6 400 7.0 85.0 -8.6 
女全社員
40-59 
371 -0.7 49.6 







表 2 重点群、教材群別にみた性別、年齢別中性脂肪値の 1年間の変化量
中性脂肪 1000mg/dl未満の者
重点、群 教材群 重点群一教材群
N 平均 SD N 平均 SD 平均の差
男全社員 1271 0.9 74.7 2124 4.9 74.4 -4. 0 
29 124 13.4 73. 8 342 9.1 69. 5 4. 3 
30-39 221 7.4 75.1 682 0.6 78.3 6.8 
40-49 530 -3.3 81. 0 697 4.9 71. 3 -8.2 
50-59 382 -1. 6 65.6 399 8. 8 76.8 -10.4 
女全社員
40ー 59 
371 -0.7 49.6 


























N 平均 SD 
233 -12.8 121. 7 
61 4. 2 66.0 
110 -28. 1 164.6 
60 2.9 54. 1 
53 9.3 20.5 





189 14. 2 
249 -4.4 
326 1.7 
251 9. 3 
58 3. 9 




















N 平均 SD 
231 3. 8 71. 9 
61 4.2 66.0 
108 -9. 1 83. 6 
60 2.9 54. 1 
53 9.3 20.5 





248 -3. 5 
326 1.7 
251 9. 3 
58 3.9 
































ただし、平成 11年 11月までに実施した分については Na、K 濃度の測定を炎光光度法
(Flame-photometry)により行った。炎光光度法と電極法による測定値間には高い正の相聞があ










24時間尿中Na排世量推定値(mEq/day)=21.98X ((SUNa!(SUCrX10)) XPRCr) 0.392 
24時間 K排世量推定値(mEq/day)=7.59 X ((SUK!(SUCr X 10)) X PR白 )0必 1





く表2> 24時間尿中塩分揖班量推定値 (単位:g/day) (平均値±標準偏差)<事業所毎>
'"'-34歳 35歳~
人数 ベースライン 2年後 人数 ベー スライン 2年後
福井B社
男性 211 9. 6:t2. 2 9. 3:t2. 1 275 9.9:t1.9 9. 5:t2. 2 
女性 121 9. 1 :t2. 2 8. 5:t2. 4 137 9. 6:t1. 9 9. 5:t2. 2 
介|京都E杜
入Lf84 10. 4:t2. 2 9.8土2.3 86 9. 4:t2. 3 8. 9:t2. 6 群性 19 9. 8:t2. 0 9. 9:t2. 0 69 9.2:t1.9 8. 7:t2. 2 
兵庫F社
男性 97 8. 8土2.0 9. 0:t2. 0 162 9. 1:t 1. 9 8. 9:t 1. 9 
女性 50 8. 2:t1. 7 8. 2:t2. 0 58 9. 0:t8. 6 9.2+1.9 
大阪L社
63 8. 8:t2. 0 9. 4:t2. 5 220 8. 1:t2. 1 8. 6:t2. 0 
群
女性 23 8. 9:t2. 6 9. 8:t2. 6 1 7. 5:t 1. 8 8. 4:t2. 3 
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<表3> 24時間原中 K排班量推定値 (単位:I1lOO I /day) (平均値±標準偏差)<事業所毎>
"'"'34歳 35歳~
人数 ベースライン 2年後 人数 ベー スライン 2年後
福井B社
男性 211 38. 7"I.7. 4 39. 4"I.7. 5 275 39.4士7.6 38. 8"I.7. 6 
女性 121 39. 2"I.8. 3 36. 6"I.8. 1 137 39. 5"I.8. 0 40. 0"I.8. 6 
介|京都E社
;」 84 43. 1 "I.10. 4 42. 8"I.9. 1 86 4. 9"I.9. 2 42. 6"I.8. 2 19 41. 0"I.6. 5 41. 6"I.6. 5 69 43. 5"I.7. 5 44.3土8.3
兵庫F社
男性 97 36.4土8.5 36. 8"I.9. 3 162 36. 4"I.8. 8 35. 0"I.8. 5 
女性 50 30. 8"I.7. 3 31. 5"I.9. 2 58 32.0士6.2 3. 9"I.8. 8 
大阪L社
対
照| 男性 63 40. 2"I.7. 8 4. 0"I.7. 1 220 41. 2土7.4 45. 7"I.7. 6 
群
女性 23 43. 7士10.7 45. 7"I.12. 4 11 42. 4"I.7. 3 45. 1土11.4 
<参考文献>
1) A simple method to estimate populational 24-h urinary sodium and potassiu皿




























1) 解析対象者は、 12事業所(重点群6、教材群 6)でベースライン時 (1年目)と l年後 (2
年目)の両方の質問票に回答した 19歳から 71歳までの男女6，526名(重点群;男 2，201
-50 






























































ほとんどないと思う あまりないと思う ある程度あると思う 夫変あると思う 合計
量点群 教材群 重点群 教材群 重点群 教材騨 重点群 教材騨 重点群 教材群
n% n % n % n % n % n % n % n % n % n % 
6 26.1 5 16.1 5 21.7 5 16.1 5 21.7 11 35.5 7 30.4 10 32.3 23 1.1 31 1.1 
3 5.2 2 2.5 6 10.3 18 22.2 40 69.0 50 61.7 9 15.5 11 13.6 58 2.9 81 2.9 
13 1.6 11 1.0 51 6.3 55 5.0 548 67.2 746 68.1 204 25.0 283 25.8 816 40.6 1095 38.6 
5 0.4 12 0.7 11 1.0 1 0.7 352 31.7 465 28.5 744 66.9 1141 70.0 1112 55.4 1629 57.4 
27 1.3 30 1.1 73 3.6 89 3.1 945 47.0 1272 44.9 964 48.0 1445 51.0 2009 100.0 2酒36100.0 
3 75.0 1 25.0 1 100.0 4 0.6 1 0.2 
10 52.6 4 40.0 3 15.8 1 10目o 19 2.9 10 1.7 
172 64.4 159 71.6 66 24.7 45 20.3 267 40.5 222 38.3 
144 38.9 117 33.7 218 58.9 220 63.4 370 56.1 347 59.8 

































全く箇力的でない あまり協力的ではない ある程度箇力的である 大変也力的である 家族と同居していない 合計
重点群 教材群 重点群 教材群 重点群 教材群 量点群 像材瞬 量点群 教材群 量点欝 敏材群
n % n % n % n % n % n % n % n % n % n % n% n % 
2 6.9 1 3.0 3 10.3 4 12.1 14 48.3 14 42.4 6 20.7 10 30.3 4 13.8 4 12.1 29 1.5 33 1.2 
2 1.3 6 4.5 9 6.0 72 54.5 70 46.4 40 30.3 49 32.5 14 10.6 21 13.9 132 6.9 151 5.4 
13 1.1 47 5.3 81 7.0 441 49.4 597 51.3 312 34.9 317 27.3 79 8.8 155 13.3 893 46.6 1163 41.6 
10 0.9 38 5.0 31 2.7 386 50.9 547 47回目 248 32.7 435 38.0 78 10.3 121 10.6 758 39.6 1144 40.9 
4 1.3 4 3.9 16 5.3 57 55.3 143 47.2 36 35.0 94 31.0 6 5.8 46 15.2 103 5.4 303 10.8 
310 1.1 98 5.1 141 5.0 970 50.7 1371 49.1 642 33.5 905 32.4 181 9.5 347 12.4 1915 100.0 2794 100.0 
2 16.7 1 10.0 7 58.3 6 60目o 2 20.0 2 16.7 1 10.0 12 2.0 10 1.7 
3 7.3 5 10.9 27 65.9 27 58.7 8 19.5 11 23目9 2 4.9 3 6.5 41 6.7 46 7.9 
7 2.5 41 14.7 25 8.9 155 55.6 182 64.8 67 24.0 49 17.4 12 4.3 18 6.4 279 45.7 281 48.5 
1 0.5 12 4.9 17 9.1 144 58.8 116 62.4 64 26.1 38 20.4 21 8.6 14 7.5 245 40.1 186 32.1 
1 2.9 3 5.4 19 55.9 37 66.1 10 29.4 16 28.6 3 8.8 34 5.6 56 9.7 

























全く思わない あまり思わない ある程度思う その通りだと思う 合計
一一盟主一 樹群 量点群 教材群 重点群 教材群 重点群 教材群 重点群一一盟主ー
n % n % n % n % n % n % n % n % n % n % 
85 38.1 195 44.0 91 40.8 175 39.5 43 19.3 69 15.6 4 1.8 4 0.9 223 11.4 443 15.8 
58 9.3 136 13.8 349 56.0 522 52.9 204 32.7 322 32.6 12 1.9 7 0.7 623 31.7 987 35.3 
32 3.4 57 4.9 219 23.3 347 29.5 632 67.2 711 60.5 57 6.1 60 5.1 940 47.9 1175 42.0 
5 2.8 5 2.6 22 12.4 31 16.1 93 52.5 106 55.2 57 32.2 50 26.0 177 9.0 192 6.9 
180 9.2 3岨3 14.1 681 34.7 1075 38.4 972 49.5 1208 43.2 130 6.6 121 4.3 1963 100.0 2797 100.0 
13 18.6 1 22.9 40 57.1 24 50.0 16 22.9 12 25.0 1 1.4 1 2.1 70 11.3 48 8.6 
19 9.4 23 10.7 113 55.9 115 53.5 68 33.7 71 33.0 2 1.0 6 2.8 202 32.7 215 38.7 
6 2.0 11 4.2 72 23.9 66 25.3 209 69.4 171 65.5 14 4.7 13 5.0 301 48.7 261 46.9 
2 6.3 2 4.4 7 21.9 33 73.3 16 50.0 10 22.2 7 21.9 45 7.3 32 5.8 






















重点群 教材群 重点群 教材群 重点群 教材群
n % n % n % n % n % n % 
309 59.0 454 57目9 215 41.0 330 42.1 524 26.9 784 28.4 
287 20.1 392 19.9 1139 79.9 1582 80目1 1426 73.1 1974 71.6 
596 30.6 846 30.7 1354 69.4 1912 69.3 1950 100.0 2758 100.0 
153 66.2 118 67.4 78 33.8 57 32.6 231 36.8 175 32.5 
79 19.9 88 24.2 317 80.1 275 75.8 396 63.2 363 67.5 




lまEんEないと恵ろ Ii妄りないE思ろ 忘る程度忘るE恵ラ 天変あ~恵ろ 奇軒
1年目'-.2年目 量点群 教材群 重点群 教材群 重点群 教材群 宣点群 教材欝 重点群 教材群
n % n % n % n % n % 円 % n % n % n % n % 
男性 ほとんどないと思う 3 23.1 3 20.0 2 15.4 2 13.3 3 23.1 7 46.7 5 38.5 3 20.0 13 1.6 15 1.2 
あまりないと思う 3 12.0 2.8 2 日.0 9 25.0 17 68.0 23 63.9 3 12.0 3 B目3 25 3.0 36 2.9 
ある程度あると思う 日 2.6 6 1.5 22 7.1 19 4.6 203 65.3 273 66.7 78 25.1 111 27.1 311 37.2 409 33.5 
大変あると思う 3 0.6 8 1.1 4 0.8 6 0.8 149 30.6 207 27.2 331 68.0 540 71.0 487 58.3 761 62.3 
合計 17 2.0 18 1.5 30 3.6 36 2.9 372 44.5 510 41.8 417 49.9 657 53.8 836 100.0 1221 100目。
女性 ほとんどないと思う 2 66.7 1 33.3 3 1.1 0.0 
あまりないと思う 1 12.5 3 42目9 4 50.0 3 42.9 2 25.0 1 14.3 1 12.5 7 2.6 日 3.2 
ある程度あると思う 3 3.0 2 2.2 10 10.0 9 9.7 65 65.0 62 66.7 22 22.0 20 21.5 100 37.3 93 37.3 
大変あると思う 1 0.6 0.7 3 1.9 4 2.7 66 41.8 54 36.5 88 55.7 89 60.1 158 59.0 148 59.4 
合計 4 1.5 4 1.6 16 6.0 17 6.8 136 50.7 118 47.4 112 41.8 110 44.2 268 100目。 249 100.0 
問17:ご家族は、あ怠たが健康的な食事をとることに也力的ですか?
全く協力的でない あまり協力的ではない ある程度協力的である 犬変箇力的である 家族と同居していない 合計
一一呈皇豊一一一一笠宣笠一一一旦盛一一一一笠宜主一一~亙豊一一一一笠宣豊一一一呈坦一一一一週豊一一一~皇豊一一一笠宣豊一一一~畳一一一一盟堅一一
旦一一丘一一 n一一五一一 n一一丘一一 n一一丘一一L 一旦一一 n一一丘一一 n一一旦一一 n ー丘一一 n一一旦一一」一一五一一 n一一丘一一 n一一竺
1 8.3 2 16.7 6 50.0 6 42.9 3 25.0 5 35.7 3 21.4 12 1目5 -1瓦 T
3 5.4 6 8.8 27 48.2 34 50.0 21 37.5 23 33.8 5 8.9 5 7.4 56 6目8 68 5.6 
16 4.0 29 5.8 196 49.5 268 53.6 156 39.4 156 31.2 24 6.1 41 8.2 396 48.1 500 41.2 
12 3.7 1 2.2 166 51.6 220 44.4 124 38.5 237 47.8 17 5.3 25 5.0 322 39.1 496 40.9 
5 3.7 28 75.7 70 51.9 9 24.3 47 34.8 11 8.1 37 4.5 135 11.1 
33 4.0 51 4.2 423 51.4 598 49.3 313 38.0 468 38.6 46 5.6 85 7.0 823 100.0 1213 100.0 
1 33.3 1 50.0 1 33.3 1 50.0 1 33.3 3 1.2 2 0.8 
3 11.5 10 76.9 19 73.1 3 23.1 3 11.5 1 3.8 13 5.1 26 10.3 
6 4.5 18 16.2 10 7.5 68 61.3 93 69.9 21 18.9 21 15目8 1 0.9 3 2.3 111 43.5 133 52.8 
1 1.3 8 7.4 8 10.4 74 68.5 52 67.5 16 14.8 14 18.2 7 6.5 2 2.6 108 42.4 77 30.6 
1 7.1 9 45.0 1 78.6 8 40.0 2 14.3 2 10.0 20 7.8 14 5.6 
72.8 27 10.6 23 9.1 162 63.5 176 69.8 48 18.8___ 40 15.9 1 4.3 6 2.4 255 100.0 252 100.0 
問18:あなたの職場で、健廠的な食事を簡単にとることができると思いますか?
全く恩わない あまり思わない ある程度思う その通りだと思う 合計
一.些一一一笠宜主一一~皇豊一一一一笠翌豊一一一~皇豆一一一笠宣笠一一一一旦皇豊一一一塑豊一一一~盟一一一一塑豊一
n % n % n % n % n % n % n % n % n % n % 
27 33.3 59 41.3 36 44.4 59 41.3 17 21.0 23 16.1 1 1.2 2 1.4 81 10.0 寸ー互了寸玄百-
14 6.9 45 12.9 107 52.5 186 53.1 75 36.8 117 33.4 8 3.9 2 0.6 204 25.2 350 29.4 
11 2.5 21 3.7 86 19.7 149 26.0 310 71.1 361 62.9 29 6.7 43 7.5 436 53.8 574 48.2 
2 2.2 2 1.6 8 9.0 19 15.2 46 51.7 70 56.0 33 37.1 34 27.2 89 11.0 125 10.5 
54 6.7 127 10.7 237 29.3 413 34.6 448 55.3 571 47目9 71 8.8 81 6.8 810 100.0 1192 100.0 
6 20.0 4 19.0 18 60.0 8 38.1 6 20.0 8 38.1 1 4.8 30 12.8 21 8.9 
9 11.8 1 10.1 35 46.1 58 53.2 31 40.8 37 33.9 1 1.3 3 2.8 76 32.5 109 46.4 
2 1.8 7 7.3 30 26.8 29 30.2 77 68.8 59 61.5 3 2.7 1 1.0 112 47.9 96 40.9 
1 11.1 2 12.5 3 33.3 12 75.0 3 33.3 2 12.5 2 22.2 16 6.8 9 3.8 











































































































































































ほとんどないと思う あまりないと思う ある程度あると思う 大変あると思う 合計
重点群 教材群 重点群 教材群 重点群 教材群 重点群 教材群 重点群 教材群
n % n% n % n % n % n % n % n % n % n % 
「ゴ5.0 1 25.0 1 14.3 1 25.0 1 14.3 1 25.0 5 71.4 4 0.9 7 1.4 
1 4.5 2 11.8 6 27.3 12 70.6 13 59.1 3 17.6 2 9.1 17 4.0 22 4.5 
3 1.3 14 6.8 1 4.9 140 68.3 161 72.2 51 24.9 48 21.5 205 47.7 223 46.0 
2 0.9 2 1.0 1 0.4 64 31.4 70 30.0 138 67.6 160 68.7 204 47.4 233 48.0 
61.2 19 4.4 19 3.9 217 50.5 245 50.5 193 44.9 215 44.3 430 100.0 485 100.0 
1 100.0 1 100.0 1 0.5 1 1.1 
6 66.7 1 100.0 2 22.2 9 4.4 1 1.1 
57 64.8 18 58.1 24 27.3 12 38.7 88 43.3 31 32.6 
44 41.9 16 25.8 60 57.1 45 72.6 105 51.7 62 65.3 

























ほとんどないと思う あまりないと思う ある程度あると思う 大変あると，思う 合計
重点群 教材群 重点群 教材群 重点群 教材群 重点群 教材群 重点群 教材群
n % n% n % n % n % n % n % n % n % n % 
2 33.3 2 22.2 2 33.3 2 22.2 1 16.7 3 33.3 1 16.7 2 22.2 6 0.8 9 0.8 
2 12.5 3 13.0 1 68.8 14 60.9 3 18.8 6 26.1 16 2.2 23 2.0 
15 5.0 25 5.4 203 68.1 312 67.5 75 25.2 123 26.6 298 40.7 462 41.0 
5 1.2 4 0.6 137 33.3 187 29.6 269 65.3 439 ぺ9.5 412 56.3 632 56.1 
24 3.3 34 3.0 352 48.1 516 45.8 348 47.5 570 50.6 732 100.0 1126 100.0 
0.0 0.0 
3 1.6 1 0.4 
78 41.5 98 41.7 
107 56.9 136 57.9 


























































ほとんどないと思う あまりないと思う ある程度あると思う 大変あると思う 合計
重点群 教材群 重点群 教材群 重点群 教材群 重点群 教材群 重点群 教材群
n % n% n % n % n % n % n % n % n % n % 
2 33.3 1 12.5 1 16.7 1 12.5 2 33.3 5 62.5 1 16.7 1 12.5 6 1.2 8 1.1 
1 5.6 1 5.6 6 24.0 14 77.8 17 68.0 2 11.1 2 8.0 18 3.6 25 3.3 
4 2.1 4 1.4 10 5.3 14 5.0 113 60.4 187 66.3 60 32.1 77 27.3 187 37.9 282 37.3 
1 0.4 2 0.5 4 1.4 5 1.1 75 26.5 114 25.8 203 71.7 321 72.6 283 57.3 442 58.4 
81.6 7 0.9 16 3.2 26 3.4 204 41.3 323 42.7 266 53.8 401 53.0 494 100.0 757 100.0 
1 50.0 1 50.0 2 1.3 0.0 
3 60.0 1 33.3 1 20.0 5 3.2 3 1.9 
43 68.3 41 66.1 15 23.8 13 21.0 63 40.1 62 39.2 
37 42.5 30 32.3 48 55.2 59 63.4 87 55.4 93 58.9 
































ほとんどないと思う あまりないと思う ある程度あると思う 大変あると思う 合計
重点群 教材群 重点群 教材群 重点群 教材群 重点群 教材群 重点群 教材群
n % n% n % n % n % n% n % n% n % n % 
1 14.3 2 28.6 1 14.3 1 14.3 1 14.3 2 28.6 4 57.1 2 28.6 7 2:0. 7 1.5 
2 28.6 1 9.1 1 14.3 3 27.3 3 42.9 6 54.5 1 14.3 1 9.1 7 2.0 1 2.4 
4 3.2 2 1.6 12 9.7 5 3.9 90 72.6 86 67.7 18 14.5 34 26.8 124 36.3 127 27.4 
2 1.0 6 1.9 1 0.3 74 36.3 93 29.2 128 62.7 219 68.7 204 59.6 319 68.8 
92.6 11 2.4 14 4.1 10 2.2 168 49.1 187 40.3 151 44.2 256 55.2 342 100.0 464 100.0 
1 100.0 1 0.9 0.0 
1 20.0 1 20.0 2 1.8 5 5.5 
21 67.7 7 18.9 7 22.6 37 33.3 31 34.1 
24 43.6 40 56.3 30 54.5 71 64.0 55 60.4 















































ほとんどないと思う あまりないと思う ある程度あると思う 大変あると思う 合計
重点群 教材群 重点群 教材群 重点群 教材群 重点群 教材群 重点群 教材群
n % n% n % n % n % n% n % n% n % n % 
o 0.0 0 0.0 0 0目o 0 0.0 0.0 0.0 
o 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0.0 0目0
o 0.0 0 0.0 0 0目o 0 0.0 2 100.0 1 100.0 2 18.2 1 25.0 
1 11.1 0 0.0 0 0.0 0 0.0 2 22.2 1 33.3 6 66.7 2 66.7 9 81.8 3 75.0 
19.1 0 0.0 0 0.0 0 0.0 4 36.4 1 25.0 6 54.5 3 75.0 11 100.0 4 100目。
o 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 
o 0.0 0 0.0 0 0目o 0 0.0 0 0.0 0 0.0 
o 0.0 0 0.0 1 100.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 1 100.0 
o 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 1 100.0 0 0.0 0 0.0 1 100.0 

















全く協力的でない あまり協力的ではない ある程度鴎力的である 大変也力的である 軍族と同居していない 合計
重点群 教材群 重点群 教材群 重点群 教材群 重点群 教材群 量点群 教材群 重点解一e:*f豊一-
n % n % n % n % n % n % n % n % n % n % n % n % 
一一一一一一一一寸一五子一ーす~-ーす寸百了一-1-苛了一一一一一一一-1-ヲ0:0 --2-冒す一一一一一一一一τ一寸2--5一寸7
1 3.4 16 55.2 13 44.8 7 24.1 10 34.5 6 20.7 5 17.2 29 7.1 29 6.0 
12 6.6 15 7.5 85 46.4 93 46.5 53 29.0 39 19.5 31 16.9 53 26.5 183 45.1 200 41.7 
8 4.7 1 6.0 83 49.1 94 51.1 35 20.7 35 19.0 40 23.7 41 22.3 169 41.6 184 38.3 
5 8.1 5 25.0 23 37.1 9 45.0 14 22.6 5 25.0 19 30.6 20 4.9 62 12.9 
35 7.3 191 47.0 224 46.7 104 25.6 99 20.6 84 20.7 118 24.6 406 100.0 4日o100.0 
1 50.0 1 33.3 1 33.3 1 33.3 2 1.1 3 3.3 
9 69.2 1 16.7 3 23.1 3 50.0 2 33.3 13 7.3 6 6.6 
5 12.2 40 46.5 18 43.9 28 32.6 9 22.0 8 9.3 8 19.5 86 48.3 41 45.1 
1 3.3 34 50.0 14 46.7 27 39.7 9 30.0 6 8.8 6 20.0 68 38.2 30 33.0 
5 55.6 5 45.5 2 22.2 6 54.5 1 11.1 9 5.1 11 12.1 

































全〈協力的でない あまり協力的ではない ある程度也力的である 大変協力的である 家法と同居していない 合計
宜点群 教材群 量点群 教材群 量点群 教材群 宜点群 教材群 重点群 教材群 重点群 教材群
n % n % n % n % n % n % n % n % n % n % n " n % 
1 8.3 1 7.1 1 7.1 6 50.0 7 50.0 3 25.0 4 28.6 2 16.7 1 7.1 12 1.8 14 1.3 
2 3.7 3 6.5 2 3.7 29 63.0 23 42.6 1 23.9 16 29.6 3 6.5 1 20.4 46 6.8 54 4.9 
8 2.6 7 1.5 19 6.1 37 8.0 158 50.8 235 51.0 102 32.8 121 26.2 24 7.7 61 13.2 311 46.0 461 42.0 
2 0.8 4 0.9 18 6.9 9 1.9 133 51.0 233 50.3 87 33.3 162 35.0 21 8.0 55 11.9 261 38.6 463 42.2 
1 1.0 3 6.5 6 5.7 24 52.2 50 47.6 18 39.1 32 30.5 1 2.2 16 15.2 46 6.8 105 9.6 
111.6 15 1.4 43 6.4 55 5.0 350 51.8 548 50.0 221 32.7 335 30.5 51 7.5 144 13.1 676 100.0 10唱7100.0 
1 14.3 0 0.0 5 71.4 4 80.0 1 20.0 1 14.3 7 4.0 5 2.1 
1 7.1 0 0.0 2 14.3 2 14.3 8 57.1 7 50.0 1 7.1 5 35.7 2 14.3 14 8.0 14 6.0 
1 1.3 0 0.0 12 15.0 10 9.3 46 57.5 71 66.4 18 22.5 19 17.8 3 3.8 7 6.5 80 45.7 107 45.5 
o 0.0 4 5.8 8 10.3 36 52.2 49 62.8 21 30.4 15 19.2 8 11.6 6 7.7 69 39.4 78 33.2 
o 0.0 2 6.5 5 100.0 21 67.7 8 25.8 5 2.9 31 13.2 
3 1.7 0 0.0 18 10.3 22 9.4 100 57.1 152 64.7 40 22.9 48 20.4 14 8.0 13 5.5 175 100.0 235 100.0 
1年目'-.2年目
40-49歳
全く憶力的でない あまり協力的ではない ある程度也力的である 夫変箇力的である 家族と同居していない 合計
量点群 教材群 重点群 教材群 重点群 教材群 量点群 教材群 重点群 教材群 量点群 敏材群
n % n % n % n % n % n % n % n % n % n % n % n % 
2 28.6 4 57.1 5 45.5 1 14.3 4 36.4 2 18.2 7 1.5 11 1.5 
2 6.3 4 9.5 18 56.3 22 52.4 1 34.4 1 26.2 1 3.1 5 1.9 32 6.8 42 5.6 
5 1.7 1 5.0 20 6.8 110 49.8 157 53.6 81 36.7 自4 28.7 17 7.7 27 9.2 221 46.6 293 39.0 
2 0.6 10 5.2 9 2.9 98 51.0 135 43.5 71 37.0 147 47.4 10 5.2 17 5.5 192 40.5 310 41.2 
1 1.0 4 4.2 19 日6.4 57 59.4 3 13.6 24 25.0 10 10.4 22 4.6 96 12.8 
8 1.1 25 5.3 37 4.9 249 52.5 376 50.0 167 35.2 270 35.9 28 5.9 61 8.1 474 100目o 752 100.0 
1 33.3 1 33.3 1 100.0 1 33.3 3 1.9 1 0.6 
7 100.0 10 71.4 2 14.3 7 4.5 14 8.6 
39 57.4 72 75.8 1 16.2 10 10.5 1 1.1 68 43.9 95 58.6 
47 71.2 30 73.2 10 15.2 6 14.6 2 3.0 66 42.6 41 25.3 
4 36.4 8 72.7 5 45.5 2 18.2 1 9.1 1 7.1 11 6自
































6 3.7 20 12.9 
表3一間17(2).へ.ー スラインから1年後にかけての推移についてクロス表(年齢階級別)
50-59蚕
全く協力的でない あまり協力的ではない ある程度憶力的である 大変也力的である 家族と同居していない 合計
量点群 教材群 宣点群 教材群 重点群 教材群 量点群 教材辞 宜点群 教材群 重点群 教材群
n % n % n % n % n % n % n % n % n % n % n % n % 
1 20.0 2 40.0 1 33.3 2 40.0 1 33.3 1 33.3 5 1.4 3 0.7 
1 4.2 2 7.7 9 37.5 12 46.2 10 41.7 12 46.2 4 16.7 24 6.9 26 5.6 
5 2.9 9 4.3 86 49.1 111 53.6 75 42.9 72 34.8 7 4.0 14 6.8 175 50.1 207 44.9 
2 1.5 2 1.1 68 52.3 85 45.7 53 40.8 90 48.4 7 5.4 8 4.3 130 37.2 186 40.3 
1 2.6 9 60.0 13 33.3 6 40.0 23 59.0 1 2.6 15 4.3 39 8.5 
14 3.0 174 49.9 222 48.2 146 41.8 198 43.0 18 5.2 24 5.2 349 100.0 461 100.0 
1 100.0 0.0 1 1.1 
1 8.3 3 50.0 9 75.0 3 50.0 1 8.3 1 8.3 6 6.0 12 13.3 
3 7.9 29 67.4 21 55.3 10 23.3 11 28.9 1 2.3 2 5.3 43 43.0 38 42.2 
4 11.1 27 64.3 22 61.1 6 14.3 8 22.2 5 11.9 2 5.6 42 42.0 36 40.0 
5 55.6 3 100.0 3 33.3 1 11.1 9 9.0 3 3.3 



































あまり協力的ではない ある程度協力的である 大変協力的である 合計
量点群 教材群 宣点群 教材群 .点群 教材群 重点群 教材群
n % n % n % n % n % n % n % n % 
o 0.0 0 0.0 
o 0.0 0 0.0 
o 0.0 0 0.0 
o 0.0 0 0.0 
o 0.0 0 0.0 










































































































全く思わない あまり思わない ある程度思う その通りだと思う 合計
重点群 教材群 重点群 教材群 重点群 教材群 重点群 教材群 重点群 教材群
n % n% n % n % n % n % n % n % n % n % 
20 37.7 50 49.5 18 34.0 38 37.6 14 26.4 13 12.9 1 1.9 53 12.5 101 21.0 
17 10.8 29 14.9 84 53.2 101 52.1 56 35.4 61 31.4 1 0.6 3 1.5 158 37.4 194 40.2 
9 4.7 16 9.2 50 26.2 68 39.1 123 64.4 87 50.0 9 4.7 3 1.7 191 45.2 174 36.1 
1 4.8 1 7.7 1 4.8 1 7.7 13 61.9 7 53.8 6 28.6 4 30.8 21 5.0 13 2.7 
4711.1 96 19.9 153 36.2 208 43.2 206 48.7 168 34.9 17 4.0 10 2.1 423 100.0 482 100.0 
4 17.4 3 42.9 12 52.2 3 42.9 7 30.4 1 14.3 23 11.4 7 7.7 
6 9.1 5 20.8 42 63.6 10 41.7 17 25.8 8 33.3 1 1.5 1 4.2 66 32.7 24 26.4 
1.0 1 1.9 2324.0 713.5 6668.8 3567.3 6 6.3 917.3 9647.5 5257.1 
1 12.5 15 88.2 5 62.5 2 11.8 2 25.0 17 8.4 8 8.8 
1 5.4 9 9.9 77 38.1 21 23.1 105 52.0 49 53.8 9 4.5 12 13.2 202 100.0 91 100.0 
30-39趨
全く思わない あまり思わない ある程度思う その通りだと思う 合計
重点群 教材群 重点群 教材群 重点群 教材群 重点群 教材群 重点群 教材群
n % n% n % n % n % n % n % n % n % n % 
38 43.2 86 43.2 37 42.0 78 39.2 12 13.6 33 16.6 1 1.1 2 1.0 88 12.2 199 17.8 
27 10.4 62 14.0 157 60.4 234 52.9 73 28.1 144 32.6 3 1.2 2 0.5 260 36.1 442 39.5 
12 3.9 20 4.7 81 26.3 130 30.6 196 63.6 261 61.4 19 6.2 14 3.3 308 42.8 425 38.0 
1.6 2 3.8 13 20.3 11 20.8 34 53.1 28 52.8 16 25.0 12 22.6 64 8.9 53 4.7 
78 10.8 170 15.2 288 40.0 453 40.5 315 43目8 466 41.6 39 5目4 30 2.7 720 100.0 1119 100.0 
3 17.6 4 21.1 10 58.8 12 63.2 3 17.6 3 15.8 1 5.9 17 9.4 19 8.3 
4 6.8 7 8.5 36 61.0 47 57.3 19 32.2 26 31.7 2 2.4 59 32.6 82 35.8 
3 3.2 3 2.7 19 20.4 30 26.5 66 71.0 77 68.1 5 5.4 3 2.7 93 51.4 113 49.3 
1 6.7 3 20.0 6 50.0 8 53.3 6 50.0 3 20.(; 12 6.6 15 6.6 
10 5.5 15 6.6 65 35.9 92 40.2 94 51.9 114 49.8 12 6.6 8 3.5 181 100.0 229 100.0 
40-49最
全〈思わない あまり思わない ある程度思う その通りだと思う 合計
重点群 教材群 重点群 教材群 重点群 教材群 重点群 教材群 重点群 教材群
n % n% n % n % n % n % n% n % n% n % 
16 31.4 38 38.8 28 54.9 44 44.9 7 13.7 14 14.3 2 2.0 51 10.6 98 13.2 
8 6.1 28 12.9 77 58.3 119 54.8 44 33.3 68 31.3 3 2.3 2 0.9 132 27.3 217 29.2 
8 3.1 15 4.2 46 18.0 97 27.3 181 70.7 225 63.4 21 8.2 18 5.1 256 53.0 355 47.8 
1 2.3 2 2.8 6 13.6 12 16.7 21 47.7 45 62.5 16 36.4 13 18.1 44 9.1 72 9.7 
336.8 83 11.2 157 32.5 272 36.7 253 52.4 352 47.4 40 8.3 35 4.7 483 100.0 742 100.0 
4 25.0 2 15.4 10 62.5 5 38.5 2 12.5 5 38.5 1 7.7 16 10.9 13 8.5 
5 9.6 7 9.1 27 51.9 40 51.9 19 36.5 29 37.7 1 1目9 1 1.3 52 35.4 77 50.3 
1.4 3 5.1 20 29.0 19 32.2 48 69.6 37 62.7 69 46.9 59 38.6 
1 10.0 7 70.0 3 75.0 2 20.0 1 25.0 10 6.8 4 2.6 
10 6.8 12 7.8 58 39目5 64 41.8 76 51.7 74 48.4 3 2.0 3 2.0 147 100.0 153 100.0 
へ.ースラインから1年後にかけての推移についてクロス表(年齢階級別)
50-59蔵
全く思わない あまり思わない ある程度思う その通りだと思う 合計
重点群 教材群 量点群 教材群 重点群 教材群 重点群 教材群 重点群 教材群
n % n% n % n % n % n % n % n % n % n % 
1 36.7 21 46.7 8 26.7 15 33.3 10 33.3 9 20.0 1 3.3 30 9.2 45 10.0 
6 8.3 17 12.8 30 41.7 67 50.4 31 43.1 49 36.8 5 6.9 72 22.0 133 29.6 
3 1.7 6 2.7 40 22.2 52 23.7 129 71.7 136 62.1 8 4.4 25 1.4 180 55.0 219 48.7 
1 2.2 2 4.4 7 13.2 25 55.6 25 47.2 17 37.8 21 39.6 45 13.8 53 11.8 
216.4 44 9日 80 24.5 141 31.3 195 59.6 219 48.7 31 9.5 46 10.2 327 100.0 450 100.0 
2 14.3 2 25.0 8 57.1 3 37.5 4 28.6 3 37.5 14 16.1 8 9.8 
4 16.7 4 12.5 8 33.3 18 56.3 12 50.0 8 25.0 2 6.3 24 27.6 32 39.0 
1 2.3 4 10.8 10 23.3 10 27.0 29 67.4 22 59.5 3 7.0 1 2.7 43 49.4 37 45.1 
1 20.0 1 16.7 3 60.0 5 83.3 1 20.0 6 6.9 5 6.1 















全く思わない あまり思わない ある程度思う その通りだと思う 合計
重点群 教材群 重点群 教材群 重点群 教材群 重点群 教材群 重点群 教材群
n % n% n % n % n % n % n % n % n % n % 
1 33.3 0 0.0 1 10.0 0.0 
0.0 0 0.0 1 10.0 1 25.0 
0.0 0 0.0 5 50.0 2 50.0 
66.7 0 0.0 3 30.0 1 25.0 
30.0 0 0.0 10 100.0 4 100.0 
0.0 0 0.0 1 100.0 
0.0 0 0.0 1 100.0 
0.0 0 0.0 
0.0 0 0.0 






























































はい いいえ 合計 はい いいえ 軒
1年目".2年目 重点群 教材群 重点群 教材群 重点群 教材群 重点群 教材群 重点群 教材群 重点群 教材群
n% n % n % n % n % n % n% n % n% n % n % n % 
男性 はい 41 46.6 59 56.2 47 53.4 46 43.8 88 20.9 105 22.2 102 58.6 160 54.1 72 41.4 136 45.9 174 24.3 296 26.9 
いいえ 34 10.2 57 15.5 299 89.8 311 84.5 333 79.1 368 77.8 105 19.4 155 19.3 436 80.6 648 80.7 541 75.7 803 73.1 
75 17.8 116 24.5 346 82.2 357 75.5 421 100.0 473 100.0 207 29.0 315 28.7 508 71.0 784 71.3 715 100.0 1099 100.0 
女性 はい 32 50.8 19 59.4 31 49.2 13 40.6 63 32.0 32 3.4 44 67.7 53 75.7 21 32.3 17 24.3 65 35.1 70 30.8 
いいえ 21 15.7 1 18.0 113 84.3 50 82.0 134 68.0 61 6.5 22 18.3 37 23.6 98 81.7 120 76.4 120 64.9 157 69.2 
53 26.9 30 32.3 144 73.1 63 67.7 197 100.0 93 10目o 66 35.7 90 39.6 119 64.3 137 60.4 185 100.0 227 100.0 
40-49歳 50・59震
はい いいえ 合計 はい いいえ 合計
1年目".2年目 重点群 教材群 重点群 教材群 重点群 教材群 量点群 教材群 重点群 教材群 重点群 教材群
n % n% n % n % n % n % n % n % n % n % n % n % 
男性 はい 93 61.6 122 56.0 58 38.4 96 44.0 151 31.9 218 29.7 70 66.0 112 68.3 36 34.0 52 31.7 106 32.1 164 36.5 
いいえ 74 22.9 105 20.4 249 77.1 410 79.6 323 68.1 515 70.3 70 31.3 75 26.3 154 68.8 210 73.7 224 67.9 285 63.5 
167 35.2 227 31.0 307 64.8 506 69.0 474 100.0 733 100.0 140 42.4 1日7 41目6 190 57.6 262 58.4 330 100.0 449 100.0 
女性 はい 40 74.1 25 65.8 14 25.9 13 34.2 54 38.0 38 26.6 36 75.0 21 61.8 12 25.0 13 38.2 48 47.1 34 45.9 
いいえ 19 21.6 29 27.6 69 78.4 76 72.4 88 62.0 105 73.4 17 31.5 1 27.5 37 68.5 29 72.5 54 52.9 40 54.1 





1年目".2年目 重点群 教材群 重点群 教材群 重点群 教材群
n % n% n % n % n % n % 
男性 はい 3 60.0 1 100.0 2 40.0 5 50.0 1 25.0 
いいえ 4 80.0 0 0.0 1 20.0 3 100.0 5 50.0 3 75目。
7 70.0 1 25.0 3 30.0 3 75.0 10 100.0 4 100.0 
女性 はい 1 100.0 0 0.0 0 0.0 1 100.0 1 100.0 1 100.0 
いいえ o 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0目。






















f 1合未満」、 f2合未満」、 f3合未満」、 f3合以上Jの6カテゴリに分類した。ビール5%、日
本酒 14%、焼酎25%、ウイスキー40%、ワイン 12%としてアルコーノレ量の換算を行った。
1日25m1 (日本酒 180mlX14%=25.2、1週間 175ml)を基準に、以下のよ
うに分類した。
1週間合計のアルコール量175 m 1未満 : 1合未満


























































歳の 7刊を除き、いずれも 80九以上は変化が認められなかった。変化のあった中では 50"-'59歳を

















































飲まない飲まない 1合未満 2合未満 3合未満 3合以上合計
30歳未満(人数) 237 30 98 35 17 12 429 
(%) 55.2% 7.0% 22.8% 8.2% 4.0% 2.8% 100.0% 
30-39歳(人数) 291 42 193 116 43 51 736 
(%) 39.5% 5.7% 26.2% 15.8% 5.8% 6.9% 100.0% 
40-49歳(人数) 141 24 95 96 63 61 480 
(%) 29.4% 5.0% 19.8% 20.0% 13.1 % 12.7% 100.0% 
50-59歳(人数) 91 15 62 78 50 26 322 
(%) 28.3% 4.7% 19.3% 24.2% 15.5% 8.1% 100.0% 
60歳以上(人数) 3 2 9 
(%) 33.3% 11.1九 11.1 % 22.2% 11.1% 11.1 % 100.0% 
合計 (人数) 763 112 449 327 174 151 1976 
(%) 38.6% 5.7% 22.7% 16.5% 8.8% 7.6% 100.0% 
表2 教材群男 初回調査時の1日平均飲酒量(日本酒換算)
以前から現在は
飲まない飲まない 1合未満 2合未満 3合未満 3合以上合計
30歳未満(人数) 206 38 134 57 19 18 472 
(%) 43.6% 8.1九 28.4% 12.1% 4.0% 3.8% 100.0% 
30-39歳(人数) 410 73 313 168 71 62 1097 
(%) 37.4% 6.7% 28.5% 15.3% 6.5% 5.7% 100.0% 
40-49歳(人数) 202 39 173 139 94 73 720 
(%) 28.1児 5.4% 24.0% 19.3% 13.1% 10.1% 100.0% 
50-59歳(人数) 130 33 95 83 52 44 437 
(%) 29.7% 7.6児 21.7% 19.0% 11.9% 10.1% 100.0% 
60歳以上(人数) 。 。 4 
(%) 0.0% 25.0% 25.0% 25.0% 25.0% 0.0% 100.0% 
合計 (人数) 948 184 716 448 237 197 2730 




飲まない飲まない 1合未満 2合未満 3合未満 3合以上合計
30歳未満(人数) 151 13 26 4 3 2 199 
(%) 75.9% 6.5% 13.1% 2.0% 1.5% 1.0% 100.0% 
30-39歳(人数) 136 9 37 4 3 190 
(%) 71.6% 4.7% 19.5% 2.1% 0.5% 1.6% 100.0% 
40-49歳(人数) 121 6 23 5 。 156 
(%) 77.6% 3.8% 14.7% 3.2% 0.0% 0.6% 100.0% 
50-59歳(人数) 76 7 17 3 。 。 103 
(%) 73.8% 6.8% 16.5% 2.9% 0.0% 0.0% 100.0% 
60歳以上(人数) 。 。 。 。 。
(%) 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 100.0% 
合計 (人数) 485 3:' 103 16 4 6 649 
(%) 74.7% 5目41i 15.9% 2.5% 0.6% 0.9% 100.0% 
表4 教材群女 初回調査時の1日平均飲酒量(日本酒換算)
以前から現在は
飲まない飲まない 1合未満 2合未満 3合未満 3合以上合計
30歳未満(人数) 64 5 17 4 3 94 
(%) 68.1% 5.3% 18.1% 4.3% 1.1% 3.2% 100.0% 
30-39歳(人数) 154 16 56 10 。 237 
(%) 65.0% 6.8% 23.6% 4.2% 0.0% 0.4% 100.0% 
40-49歳(人数) 122 5 27 2 2 。 158 
(%) 77.2% 3.2% 17.1% 1.3% 1.3% 0.0% 100.0% 
50-59歳(人数) 65 5 11 8 3 。 92 
(%) 70.7% 5.4% 12.0% 8.7% 3.3% 0.0% 100.0% 
60歳以上(人数) 。 。 。 。 。
(%) 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 100.0% 
合計 (人数) 406 31 111 24 6 4 582 




飲まない飲まない 1合未満 2合未満 3合未満 3合以上合計
30歳未満(人数) 206 27 120 51 15 10 429 
(%) 48.0% 6.3% 28.0% 11.9% 3.5% 2.3% 100.0% 
30-39歳(人数) 275 35 214 113 53 46 736 
(%) 37.4% 4.8% 29.1% 15.2% 7.3% 6.3% 100.0児
40-49歳(人数) 116 21 130 96 58 59 480 
(%) 24.2覧 4.4% 27.1% 20.0% 11.9% 12.5% 100.0% 
50-59歳(人数) 84 23 65 81 49 20 322 
(%) 26.1明 7.1% 20.2% 24.8% 15.5% 6.2% 100.0% 
60歳以上(人数) 3 。 2 3 。 9 
(%) 33.3九 0.0% 22.2% 33.3% 11.1% 0.0% 100.0% 
合計 (人数) 684 106 531 342 177 136 1976 
(%) 34.6% 5.4% 26.9% 17.3% 9.0% 6.9% 100.0% 
表6 教材群男 1年後調査時の1日平均飲酒量(日本酒換算)
以前から現在は
飲まない飲まない 1合未満 2合未満 3合未満 3合以上合計
30歳未満(人数) 201 39 137 56 23 16 472 
(%) 42.6% 8.3% 29.0% 11.9% 4.7% 3.6% 100.0覧
30-39歳(人数) 377 63 356 173 76 52 1097 
(%) 34.4覧 5.7% 32.5% 15.7% 7.0% 4.7% 100.0% 
40-49歳(人数) 202 36 180 158 80 64 720 
(%) 28.1% 5.0% 25.0% 21.9% 11.1% 8.9% 100.0% 
50-59歳(人数) 124 31 105 73 58 46 437 
(%) 28.4% 7.1% 24.0% 16.7% 13.3% 10.5% 100.0% 
60歳以上(人数) 。 2 。 。 4 
(%) 0.0% 25.0% 25.0% 50.0% 0.0% 0.0% 100.0% 
合計 (人数) 904 170 779 461 237 179 2730 




飲まない飲まない 1合未満 2合未満 3合未満 3合以上合計
30歳未満(人数) 154 16 23 2 3 199 
(%) 77.4% 8.0% 11.6% 1.0% 1.5% 0.5覧 100.0% 
30....39歳(人数) 147 5 32 3 3 。 190 
(%) 77.4% 2.6% 16.8% 1.6% 1.6% 0.0% 100.0% 
40....49歳(人数) 123 4 23 4 2 。 156 
(%) 78.8% 2.6% 14.7% 2.6% 1.3% 0.0% 100.0% 
50....59最(人数) 72 6 20 3 。 2 103 
(%) 69.9% 5.8% 19.4% 2.9% 0.0% 1.9% 100.0% 
60歳以上(人数) 。 。 。 。 。
(%) 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 100.0% 
合計 (人数) 497 31 98 12 8 3 649 
(%) 76.6% 4.me 15.1 % 1.8% 1.2% 0.5% 100.0% 
表8 教材群女 2回目調査時の1日平均飲酒量(日本酒換算)
以前から現在は
飲まない飲まない 1合未満 2合未満 3合未満 3合以上合計
30歳未満(人数) 65 7 18 3 。 94 
(%) 69.1% 7.4% 19.1% 3.2% 0.0% 1.1 % 100.0% 
30....39歳(人数) 156 15 52 12 237 
(%) 65.8% 6.3% 21.9% 5.1% 0.4% 0.4% 100.0% 
40....49歳(人数) 127 5 22 4 。 。 158 
(%) 80.4% 3.2% 13.9% 2.5% 0.0% 0.0% 100.0% 
50....59歳(人数) 70 3 12 6 。 92 
(%) 76.1% 3.3% 13.0% 6.5% 1.1 % 0.0% 100.0% 
60歳以上(人数) 。 。 。 。 。
(%) 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 100.0% 
合計 (人数) 419 30 104 25 2 2 582 
(%) 72.0% 5.2% 17.9% 4.3% 0.3% 0.3% 100.0% 
? ???
表9 介入群 男 2回目調査時と1回目調査時1日平均飲酒量の差
中断した減量した変化なし増量した再開した合計
30歳未満(人数) 28 27 286 25 62 428 
(%) 6.5% 6.3九 66.8% 5.8% 14.5% 100.0% 
30...39歳(人数) 32 79 497 63 56 727 
(%) 4.4% 10.9% 68.4% 8.7% 7.7% 100.0% 
40...49歳(人数) 21 82 260 60 50 473 
(%) 4.4% 17.3% 55.0% 12.7% 10.6% 100.0% 
50...59歳(人数) 26 46 183 37 26 318 
(%) 8.2% 14.2% 57.9% 11.6% 8.2九 100.0% 
60歳以上(人数) 。 2 6 。 9 
(%) 0.0% 22.2% 66.7% 0.0% 11.1% 100.0% 
合計 (人数) 107 235 1233 185 195 1955 
(%) 5.5% 12.0% 63.1% 9.5% 10.0% 100.0九
(無回答、無効回答21人)
表10 教材群 男 2回目調査時と1回目調査時1日平均飲酒量の差
中断した減量した変化なし増量した再開した合計
30歳未満(人数) 39 37 322 30 43 471 
(%) 8.3% 7.9% 68.4% 6.4% 9.1% 100.0九
30...39歳(人数) 52 115 743 87 96 1093 
(%) 4.8% 10.5% 67.9% 8.1% 8.8% 100.0% 
40...49歳(人数) 31 100 471 75 32 709 
(%) 4.4% 14.1% 66.4% 10.6% 4.5九 100.0% 
50...59歳(人数) 28 45 282 44 32 431 
(%) 6.5% 10.4% 65.4% 10.2% 7.4% 100.0% 
60歳以上(人数) 。 3 。 。 4 
(%) 0.0% 25.0% 75.0% 0.0% 0.0児 100.0% 
合計 (人数) 150 298 1820 237 203 2708 
(%) 5.5% 11.0% 67.2% 8.8% 7.5覧 100.0% 
(無回答、無効回答22人)
???
表11 介入群 女 2回目調査時と1回目調査時1日平均飲酒量の差
中断した減量した変化なし増量した再開した合計
30歳未満(人数) 13 4 173 2 7 199 
(%) 6.5% 2.0% 86.9% 1.0% 3.5% 100.0% 
30-39車(人数) 14 6 161 2 7 190 
(%) 7.4% 3.2% 84.7% 1.1% 3.7% 100.0% 
40-49歳(人数) 8 5 133 2 8 156 
(%) 5.1% 3.2% 85.3% 1.3% 5.1児 100.0% 
50-59歳(人数) 9 2 77 14 103 
(%) 8.7% 1.9% 74.8% 1.0% 13.6児 100.0% 
60歳以上(人数) 。 。 。 。
(%) 0.0% 0.0% 100.0% 0.0% 0.0% 100.0% 
合計 (人数) 44 17 545 7 36 649 
(%) 6.8% 2.6% 84.0% 1.1 % 5.5% 100.0% 
(無回答、無効回答なし)
表12 教材群 女 2回目調査時と1回目調査時1日平均飲酒量の差
中断した減量した変化なし増量した再開した合計
30歳未満(人数) 7 4 73 2 6 92 
(%) 7.6% 4.3% 79.3% 2.2% 6.5% 100.0% 
30-39歳(人数) 9 4 209 6 8 237 
(%) 3.8% 1.7% 88.2% 3.0% 3.4% 100.0% 
40-49歳(人数) 10 140 2 5 158 
(%) 6.3% 0.6% 88.6% 1.3% 3.2% 100.0% 
50-59蕗(人数) 6 4 79 。 3 92 
(%) 6.5% 4.3% 85.9% 0.0% 3.3% 100.0% 
60歳以上(人数) 。 。 。 。
(%) 0.0% 0.0% 100.0% 0.0% 0.0% 100.0% 
合計 (人数) 32 13 502 11 22 580 





東京A社 (人数) 12 40 141 34 31 258 
(%) 4.7% 15.5% 54.7% 13.2% 12.0児 100.0覧
福井B社 (人数) 31 46 328 32 44 481 
(%) 6.4% 9.6% 68.2% 6.7% 9.1% 100.0覧
山梨C社 (人数) 24 45 220 51 39 379 
(%) 6.3% 11.9% 58.0% 13.5% 10.3% 100.0切
滋賀D社 (人数) 19 58 254 48 36 415 
(%) 4.6% 14.0% 61.2% 11.6% 8.7% 100.0覧
京都E社 (人数) 1 16 125 9 12 173 
(%) 6.4% 9.2% 72.3% 5.2% 6.9% 100.0覧
兵庫F社 (人数) 10 30 165 1 33 249 
(%) 4.0% 12.0% 66.3% 4.4% 13.3% 100.0切
介入群合計 (人数) 107 235 1233 185 195 1955 
(%) 5.5% 12.0% 63.1% 9.5% 10.0% 100.0覧
千葉G社 (人数) 68 84 523 67 64 806 
(%) 8.4% 10.4% 64.9% 8.3% 7.9% 100.0覧
東京H社 (人数) 20 52 276 44 27 419 
(%) 4.8% 12.4% 65.9% 10.5% 6.4% 100.0% 
福井I社 (人数) 10 35 215 18 28 306 
(%) 3.3% 11.4% 70.3% 5.9% 9.2% 100.0% 
福井J社 (人数) 15 24 192 27 25 283 
(%) 5.3% 8.5% 67.8% 9.5% 8.8% 100.0% 
山梨K社 (人数) 29 66 407 52 41 595 
(%) 4.9% 11.1% 68.2% 8.9% 6.9% 100.0% 
大阪L社 (人数) 8 37 208 28 18 299 
(%) 2.7% 12.4% 69.6% 9.4% 6.0% 100.0% 
教材群合計 (人数) 150 298 1820 237 203 2708 





東京A社 (人数) 4 4 34 2 2 46 
(%) 8.7% 8.7% 73.9% 4.3% 4.3% 100.0% 
福井B社 (人数) 20 4 217 2 7 250 
(%) 8.0% 1.6% 86.8% 0.8% 2.8% 100.0% 
山梨C社 (人数) 42 。 45 
(%) 2.2% 2.2% 93.3% 2.2% 0.0% 100.0% 
滋賀D社 (人数) 5 49 5 61 
(%) 8.2% 1.6% 80.3% 1.6% 8.2% 100.0% 
京都E社 (人数) 4 4 107 11 127 
(%) 3.1% 3.1% 84.3% 0.8% 8.7% 100.0% 
兵庫F社 (人数) 10 3 96 。 11 120 
(%) 8.3% 2.5% 80.0% 0.0% 9.2% 100.0% 
介入群合計 (人数) 44 17 545 7 36 649 
(%) 6.8% 2.6% 84.0% 1.1% 5.5% 100.0% 
千葉G杜 (人数) 4 。 57 4 66 
(%) 6.1% 0.0% 86.4% 1.5% 6.1% 100.0% 
東京H社 (人数) 4 6 70 4 4 88 
(%) 4.5% 6.8% 79.5% 4.5% 4.5% 100.0% 
福井I社 (人数) 5 110 。 7 123 
(%) 4.1% 0.8% 89.4% 0.0% 5.7% 100.0% 
福井J社 (人数) 14 5 175 4 5 204 
(%) 6.9% 2.5% 85.8% 2.5% 2.5% 100.0% 
山梨K社 (人数) 2 。 55 59 
(%) 3.4% 0.0% 93.2% 1.7% 1.7% 100.0% 
大阪L社 (人数) 3 35 。 40 
(%) 7.5% 2.5% 87.5% 0.0% 2.5% 100.0% 
教材群合計 (人数) 32 13 502 11 22 580 
























冠危険因子に加えた。すなわち、米国心臓病学会の Exercise Standards (1996)を参考に、
設問 30の回答より、 1.ゆっくり斗分速54m (2.5 METs程度)、 2. どちらでもない=今分
速67m (3.3 METs程度)、 3.=今分速81m (4.5 METs程度)と分類し、また歩幅につい
ては、“ゆっくりへ“どちらでもない"では(身長一100)cm、“速い"では(身長-90)cmと
した。さらに、歩行時間については、設問 32の回答選択肢より、1.30分未満=礼5分、 2.












































































数 7，249:!:4， 114歩/日、男女別ではそれぞれ 6，796:!:3， 814歩/日、 8，971士4，716歩/日















BMI 収緬期血圧 安静時脈拍数 総コレステロー ル HDL 推定歩数
kg/m/m mmHI! bpm ml!ldl mg/dl steps/day 
31 普通の時の歩く速さはどのくらいですか。
①ゆっくり 23.5:!:3.3 120:!::16.3 72.8:!: 11.4 196.9:!::32.5 54.0:!::12.8 5470:!::3219 
②どちらでもない 23.1 :!:3.1 119:!::16.1 72.9:!::11.4 195.9:!::34.7 55.2:!::13.3 7026:!::3854 
③速い 22.7:!:2.9 118:!::14.9 73.2:!: 11.6 197.9:!::33.6 56.7:!::14.3 6962:!:3865 
(1)-②...p<O.ool (1)ー②・・pく0.001 <:!>-a...p<O.∞01 (J)-(g)...pく0.001
。〉③…p<O.∞01 ①-Q}..p <0.001 ②ベ~...pく0.01 <:!>-a...p <0.001 
φ0・pく0.0001
32.階段を昇ったときや急いで歩いたときなどに、息切れを感じることがありますか。
①ほとんどない 22.5:!:2.8 118:!::15.6 72.4:!::11.9 195.4:!::33.3 58.1:!::14.3 7090:!::3836 
②時々ある 23.2:!::3.0 119:!::15.9 73.3:!: 11.3 197.7:!::36.5 54.9:!::13.3 6733:!:3787 
③しばしばある 23.3:!:3.2 1日:!:15.5 73.4:!::11.3 196.0:!::34.1 52.8:!::12.4 6566土3826
④いつもある 24.0:!::3.8 119:!::15.9 72.0:!::11.4 196.5:!::36.5 52.6:!::13.2 6254:!:3799 
(1)屯D…p<O.OOI (J)-(g)・・p<0.05 (1)-②...p<0.05 (1)ー②…p<O∞1 (J)-(g)…p<O.OI 
(1)-(②…pく0.001 <:!>-a・ .pく0.01 <:!>-a...p<O∞1 。}-Q)…p<O.OI




①30分未満 23.1 :!:3.1 118:!::16 72.8:!:11.5 196.2:!:33.1 54.6:!: 13.1 1414:!::165 
②30分以上1時間未満 23.0:!::2.9 118:!::16 72.9:!:11.2 199.3:!::34.1 55.6:!:13.7 4305:!::455 
③1時間以上2時間未満 23.2:!::3.0 19:!: 16 72.7:!::11.7 197.3:!::34.0 55.6:!:13.6 8626:!:946 
④2時間以上 22.8:!:3.2 119:!::15 73.4:!:11.7 193.6:!:34.4 55.7:!::13.9 11490:!::1281 
②ベ@…pく0.05 (1)-③…p<0.05 (1)-②・・・p<0.05 (1)包…p<O.OOOI






①かなりある 23.3:!::3.0 119:!::17.0 68.7:!:11.2 195.2:!:34.5 57.4:!:13.2 7665:!:3763 
②平均より少しある 23.1 :!:2.8 119:!::15.6 71.7:!:1.4 196.9士33.6 56.1:!::14.0 7021 :!::3781 
③平均より少しない 23.0:!::3.1 119:!::15.6 74.1士11.4 197.3:!:34.4 54.9:!:13.3 6695士3自05
④かなりない 22.9:!:3.6 119:!::15.9 75.1:!: 11.2 194.3:!::34.6 54.5:!::13.1 6075:!::3827 
(1)-③…p<0.05 。〉②…p<0.05 <:!>-a. . . p< 0.Q1 ωベl)…p<O.OI




争④・・・pくO脚 1 @-@...P<O∞1 
36(運動、スポーツを除く『体を動かすJことについて)現在、日常生活の中でなるベ〈体を動かそうとしていますか。
①ほとんどしていない 23.0:!::3.1 118:!::15.2 74.3:!: 11.7 195.5:!::35.1 53.8:!: 12.5 5840:!::3950 
②あまりしていない 23.1 :!:3.2 119:!::16.0 74.1 :!:1自 196.7:!:34.2 54.4:!:13.4 6184:!::3760 
③ある程度している 23.0:!::2.9 119:!::15.6 72.3:!: 1.4 197.3:!::33.8 56.0:!::13.8 7041 :!:3693 
④かなりしている 22.8土2.8 118:!::16.5 71.1:!:10.5 194.9:!::34.0 58.0:!::13.9 8810:!::3490 
(J)-(g)…pく0∞01 (1)-③・・・p<O.OI (1)-②…p<O.OOOI 
(1)-③・・・p<O.oool (1)-④・・・p<O.∞01 <:!>-a... p < 0.0∞1 
(1)ベヨ0・p<O.ooOI ②)-Q)…p<O.OI (1)却...p<O∞01
②ベ~...p<0.05 @却…p<O.O∞1 ~・・・p<O.ooOI





BMI 収縮期血圧 安静時脈拍数 総コレステロー ル HDL 推定歩数











































































①ほとんどしていない 21.3:!:4.3 109::!::16 75.4::!::10.3 
②あまりしていない 21.5:!:3.3 108::!::13 74.9::!::10.8 
③ある程度している 21.6:!:3.3 109:!: 16 74.3:!: 10.7 







































































































( 1 ) 重点群と教材群の推移の比較
重点群(介入群)と教材群(対照群)の身体活動・運動に関する習慣の 1年間の推移につい
て，調査票の4つの質問項目から得られた回答結果を基に，男女別，年齢別に比較・検討した。





男性全体(表 1-1) では， 30分未満と回答した者が，教材群で 4.5%(度数で 127)増加
したのに対して，重点群ではほとんど変化が見られなかった。教材群では， 2時間以上が 4.6%
(度数で 130) も減少していた。これらの結果から，この 1年間で教材群は運動時間(量)が
減少したのに対して，重点群では維持されていたことが伺える。








女性の 40'"'-'59歳(表 1-8)では， 30分未満と回答した者が，教材群で4.1%増加したのに
対して，重点群ではほとんど変化が見られなかった。教材群では， 1時間以上2時間未満と 2
時間以上を合わせて 7.2%も減少していた。





かったが，重点群では 30歳未満で「はしリが 6.0%減少し，逆に 40"-'59歳で3.2%増加してい
アこ。
女性全体(表I-7)では，いずれの群においても「はしリの割合が増加したが，重点群の




























































ベースライン 2年目 ベースライン 2年目
回答数 % 回答数 % 回答数 % 回答数 % 
309 15.4 315 15.7 480 16.9 607 21.4 
619 30.8 653 32.5 946 33.4 983 34.7 
436 21.7 448 22.3 636 22.4 602 21.2 
648 32.2 596 29.6 771 27.2 641 22.6 
2012 100.0 2012 100.0 2833 100.0 2833 100.0 








ベースライン 2年目 ベースライン 2年目
回答数 % 回答数 % 回答数 % 回答数 % 
64 15.0 61 14.3 79 16.4 95 19.7 
103 24.1 112 26.2 119 24.6 132 27.3 
79 18.5 80 18.7 91 18.8 88 18.2 
181 42.4 174 40.7 194 40.2 168 34.8 
427 100.0 427 100.0 483 100.0 483 100.0 








ベースライン 2年目 ベースライン 2年目
回答数 % 回答数 % 回答数 % 回答数 % 
118 16.0 133 18.1 213 18.8 272 24.0 
236 32.1 246 33.4 385 34.0 405 35.8 
160 21.7 150 20.4 236 20.9 226 20.0 
222 30.2 207 28.1 297 26.3 228 20.2 
736 100.0 736 100.0 1131 100.0 1131 100.0 








ベースライン 2年目 ベースライン 2年目
回答数 % 回答数 % 回答数 % 回答数 % 
78 15.7 74 14.9 125 16.6 157 20.9 
164 32.9 171 34.3 284 37.8 289 38.4 
107 21.5 126 25.3 185 24.6 164 21.8 
149 29.9 127 25.5 158 21.0 142 18.9 
498 100.0 498 100.0 752 100.0 752 100.0 








ベースライン 2年目 ベースライン 2年目
回答数 % 回答数 % 回答数 % 回答数 % 
47 13.8 47 13.8 63 13.6 83 17.9 
115 33.7 122 35.8 157 33.9 156 33.7 
86 25.2 87 25.5 123 26.6 123 26.6 
93 27.3 85 24.9 120 25.9 101 21.8 
341 100.0 341 100.0 463 100.0 463 100.0 
-84-
表 1-6.重点群および教材群における、 1日の歩行時間の回答数の推移(男、 40-59歳)
重点群(介入群) 教材群(対照群)
ベースライン 2年目 ベースライン 2年目
回答数 % 回答数 % 回答数 % 回答数 % 
125 14.9 121 14.4 188 15.5 240 19.8 
279 33.2 293 34.9 441 36.3 445 36.6 
193 23.0 213 25.4 308 25.3 287 23.6 






調査対象者数(計) 840 100.0 840 100.0 1215 100.0 1215 100.0 
表 1-7.重点群および教材群における、 1日の歩行時間の回答数の推移(女、全年齢)
重点群(介入群) 教材群(対照群)
ベースライン 2年目 ベースライン 2年目
回答数 % 回答数 % 回答数 % 回答数 % 
92 14.0 79 12.0 83 14.1 128 21.8 
146 22.2 147 22.4 196 33.4 197 33.6 
158 24.0 163 24.8 172 29.3 143 24.4 






調査対象者数(計) 657 100.0 657 100.0 587 100.0 587 100.0 
表 1-8.重点群および教材群における、 1日の歩行時間の回答数の推移(女、 40-59歳)
重点群(介入群) 教材群(対照群)
ベースライン 2年目 ベースライン 2年目
回答数 % 回答数 % 回答数 % 回答数 % 
20 7.6 19 7.2 38 15.3 48 19.4 
51 19.4 58 22.1 76 30.6 84 33.9 
75 28.5 70 26.6 68 27.4 59 23.8 















回答数 % 回答数 % 
1205 60.3 1198 59.9 
795 39.8 802 40.1 
教材辞(討照群)
ベースライン 2年目
回答数 % 回答数 % 
1782 62.6 1780 62.6 
1063 37.4 1065 37.4 




、 ? 、 ?
? ? ? ??
表I-2.重点群および教材群における、月1回以上運動・スポーツ・レクリエーションを行っている人数の推移
重点群(介入群) 教材群(対照群)
ベースライン 2年目 ベースライン 2年目
回答数 % 回答数 % 回答数 % 回答数 % 
257 61.5 232 55.5 297 61.0 298 61.2 
161 38.5 186 44.5 190 39.0 189 38.8 
調査対象者数(計) 418 100.0 418 100.0 487 100.0 487 100.0 
表I-3.重点群および教材群における、月1回以上運動・スポーツ・レクリエーションを行っている人数の推移
重点群(介入群) 教材群(対照群)
ベースライン 2年目 ベースライン 2年目
回答数 % 回答数 % 回答数 % 回答数 % 
407 55.4 398 54.2 689 60.8 668 59.0 










ベースライン 2年目 ベースライン 2年目
回答数 % 回答数 % 回答数 % 回答数 % 
296 59.6 318 64.0 480 63.6 484 64.1 
201 40.4 179 36.0 275 36.4 271 35.9 
調査対象者数(計) 497 100.0 497 100.0 755 100.0 755 100.0 
表Eー5.重点群および教材群における、月1回以上運動・スポーツ・レクリエーションを行っている人数の推移
重点群(介入群) 教材群(対照群)
ベースライン 2年目 ベースライン 2年目
回答数 % 回答数 % 回答数 % 回答数 % 
234 69.0 239 70.5 312 67.0 326 70.0 








ベースライン 2年目 ベースライン 2年目
回答数 % 回答数 % 回答数 % 回答数 % 
530 63.4 557 66.6 792 64.9 810 66.3 
306 36.6 279 33.4 429 35.1 411 33.7 
? ?
? ? ? ??
調査対象者数(計) 836 100.0 836 100.0 1221 100.0 1221 100.0 
表I-7.重点群および教材群における、月1回以上運動・スポーツ・レクリエーションを行っている人数の推移
重点群(介入群) 教材群(対照群)
ベースライン 2年目 ベースライン 2年目
回答数 % 回答数 % 回答数 % 回答数 % 
323 49.2 355 54.1 301 50.5 320 53.7 










ベースライン 2年目 ベースライン 2年目
回答数 % 回答数 % 回答数 % 回答数 % 
149 57.1 166 63.6 118 46.3 139 54.5 
112 42.9 95 36.4 137 53.7 116 45.5 





ベースフイン 2年目 ベースフイン 2年目
種目 回答数 (%) 回答数 (%) 回答数 (%) 回答数 (%) 
ウォーキング(急ぎ足歩行) 196 ( 9.4) 228 ( 10.9) 273 ( 9.5) 259 ( 9.0) 
散歩(ゆっくり歩行) 381 ( 18.2) 402 ( 19.2) 512 ( 17.8) 597 ( 20.8) 
ジョギンゲ(ゆっくり走行) 98 ( 4.7) 107 ( 5.1) 198 ( 6.9) 191 ( 6.6) 
ランニング(速い走行) 44 ( 2.1) 48 ( 2.3) 74 ( 2.6) 91 ( 3.2) 
サイクリング 137 ( 6.5) 131 ( 6.3) 271 ( 9.4) 266 ( 9.3) 
水泳 123 ( 5.9) 82 ( 3.9) 145 ( 5.0) 142 ( 4.9) 
テニス 89 ( 4.2) 80 ( 3.8) 159 ( 5.5) 143 ( 5.0) 
ゴルフ 255 ( 12.2) 258 ( 12.3) 373 ( 13.0) 324 ( 1.3) 
1¥イキング 49 ( 2.3) 38 ( 1.8) 94 ( 3.3) 77 ( 2.7) 
筋力トレーニング 153 ( 7.3) 133 ( 6.3) 233 ( 8.1) 210 ( 7.3) 
ガーデニング/庭仕事 181 ( 8.6) 184 ( 8.8) 287 ( 10.0) 256 ( 8.9) 
体操/ストレッチ 142 ( 6.8) 116 ( 5.5) 163 ( 5.7) 168 ( 5.8) 
エアロビクス/ダンス 8 ( 0目4) 12 ( 0.6) 21 ( 0.7) 16 ( 0.6) 
野球・キャッチボール 183 ( 8.7) 194 ( 9.3) 273 ( 9.5) 277 ( 9.6) 
サッカー 45 ( 2.1) 43 ( 2.1) 190 ( 6.6) 154 ( 5.4) 
バレーボール 84 ( 4.0) 70 ( 3.3) 37 ( 1.3) 31 ( 1.1) 
卓球 18 ( 0.9) 16 ( 0.8) 17 ( 0.6) 18 ( 0.6) 
その他 172 ( 8.2) 177 ( 8.4) 202 ( 7.0) 205 ( 7.1) 




ベースフイン 2年目 ベースフイン 2年目
種目 回答数 (%) 回答数 (%) 回答数 (%) 回答数 (%) 
ウォーキング(急ぎ足歩行) 17 ( 3.8) 14 ( 3.2) 21 ( 4.3) 12 ( 2.4) 
散歩(ゆっくり歩行) 50 ( 1.3) 46 ( 10.4) 45 ( 9.1) 59 ( 12.0) 
ジョギンゲ(ゆっくり走行) 15 ( 3.4) 14 ( 3.2) 33 ( 6.7) 31 ( 6.3) 
ランニング(速い走行) 18 ( 4.1) 18 ( 4.1) 17 ( 3.5) 28 ( 5.7) 
サイクリング 31 ( 7.0) 19 ( 4.3) 33 ( 6.7) 37 ( 7.5) 
水泳 25 ( 5.7) 1 ( 2.5) 16 ( 3.3) 26 ( 5.3) 
テニス 26 ( 5.9) 21 ( 4.8) 17 ( 3.5) 18 ( 3.7) 
ゴルフ 30 ( 6.8) 30 ( 6.8) 36 ( 7.3) 31 ( 6.3) 
J、ィキング 3 ( 0.7) 2 ( 0.5) 3 ( 0.6) 4 ( 0.8) 
筋力トレーニング 55 ( 12.4) 38 ( 8.6) 67 ( 13.6) 57 ( 1.6) 
ガーデニンゲ/庭仕事 14 ( 3.2) 7 ( 1.6) 3 ( 0.6) 8 ( 1.6) 
体操/ストレツチ 33 ( 7.5) 24 ( 5.4) 20 ( 4.1) 31 ( 6.3) 
エアロピクス/ダンス 3 ( 0.7) 3 ( 0.7) 2 ( 0.4) 4 ( 0.8) 
野球・キャッチボール 64 ( 14.5) 68 ( 15.4) 59 ( 12.0) 62 ( 12.6) 
サッカー 22 ( 5.0) 22 ( 5.0) 86 ( 17.5) 67 ( 13.6) 
1¥レーポール 38 ( 8.6) 31 ( 7.0) 8 ( 1.6) 8 ( 1.6) 
車球 3 ( 0.7) 4 ( 0.9) 5 ( 1.0) 4 ( 0.8) 
その他 53 ( 12.0) 57 ( 12.9) 46 ( 9.3) 46 ( 9.3) 





ベースフイン 2年目 ベースフイン 2年目
種目 回答数 (%) 回答数 (%) 回答数 (%) 回答数 (%) 
ウォーキング(急ぎ足歩行) 39 ( 5.1) 52 ( 6.8) 79 ( 6.9) 65 ( 5.7) 
散歩(ゆっくり歩行) 131 ( 17.1) 137 ( 17.9) 172 ( 15.1) 227 ( 19.9) 
ジョギング(ゆっくり走行) 42 ( 5.5) 49 ( 6.4) 66 ( 5.8) 67 ( 5.9) 
ランニング(速い走行) 14 ( 1.8) 18 ( 2.3) 34 ( 3.0) 34 ( 3.0) 
サイクリング 64 ( 8.3) 62 ( 8.1) 119 ( 10.4) 109 ( 9.6) 
水泳 60 ( 7.8) 40 ( 5.2) 74 ( 6.5) 62 ( 5.4) 
テニス 25 ( 3.3) 26 ( 3.4) 76 ( 6.7) 73 ( 6.4) 
コlレフ 81 ( 10.6) 78 ( 10.2) 154 ( 13.5) 116 ( 10.2) 
ハイキンク、 10 ( 1.3) 12 ( 1.6) 33 ( 2.9) 24 ( 2.1) 
筋力トレーニング 57 ( 7.4) 59 ( 7.7) 99 ( 8.7) 83 ( 7.3) 
ガーデニンゲ/庭仕事 41 ( 5.3) 54 ( 7.0) 85 ( 7.5) 70 ( 6.1) 
体操/ストレッチ 44 ( 5.7) 38 ( 5.0) 65 ( 5.7) 54 ( 4.7) 
エアロビクス/ダンス 2 ( 0.3) 4 ( 0.5) 10 ( 0.9) 4 ( 0.4) 
野球・キャッチボール 71 ( 9.3) 80 ( 10.4) 119 ( 10.4) 121 ( 10.6) 
サッカー 13 ( 1.7) 16 ( 2.1) 64 ( 5.6) 52 ( 4.6) 
バレーボール 16 ( 2.1) 14 ( 1.8) 21 ( 1.8) 18 ( 1.6) 
車球 10 ( 1.3) 8 ( 1.0) 5 ( 0.4) 5 ( 0.4) 
その他 66 ( 8.6) 51 ( 6.6) 76 ( 6.7) 70 ( 6.1) 




ベースフイン 2年目 ベースフイン 2年目
種目 回答数 (%) 回答数 (%) 回答数 (%) 回答数 (%) 
ウオーキング(急ぎ足歩行) 62 ( 12.2) 82 ( 16.1) 85 (11.1) 93 ( 12.2) 
散歩(ゆっくり歩行) 104 ( 20.4) 113 ( 22.2) 162 ( 21.2) 171 ( 22.4) 
ジョギング(ゆっくり走行) 25 ( 4.9) 25 ( 4.9) 69 ( 9.0) 56 ( 7.3) 
ランニング(速い定行) 7 ( 1.4) 9 ( 1.8) 15 ( 2.0) 20 ( 2.6) 
サイクリング 26 ( 5.1) 35 ( 6.9) 81 ( 10.6) 84 ( 1.0) 
水泳 25 ( 4.9) 21 ( 4.1) 40 ( 5.2) 37 ( 4.8) 
テニス 24 ( 4.7) 18 ( 3.5) 46 ( 6.0) 35 ( 4.6) 
ゴルフ 73 ( 14.3) 77 ( 15.1) 103 ( 13.5) 97 ( 12.7) 
ハイキング 16 ( 3.1) 1 ( 2.2) 27 ( 3.5) 24 ( 3.1) 
筋力トレーニング 29 ( 5.7) 24 ( 4.7) 46 ( 6.0) 39 ( 5.1) 
ガーデニンゲ/庭仕事 53 ( 10.4) 55 ( 10.8) 102 ( 13.3) 83 ( 10.8) 
体操/ストレッチ 30 ( 5.9) 26 ( 5.1) 41 ( 5.4) 47 ( 6.1) 
エアロピクス/ダンス ( 0.2) ( 0.2) 6 ( 0.8) 6 ( 0.8) 
野球・キャッチポール 33 ( 6.5) 35 ( 6.9) 71 ( 9.3) 73 ( 9.5) 
サッカー 8 ( 1.6) 4 ( 0.8) 35 ( 4.6) 31 ( 4.1) 
バレーボール 20 ( 3.9) 16 ( 3.1) 5 ( 0.7) 2 ( 0.3) 
卓球 ( 0.2) ( 0.2) 4 ( 0.5) 6 ( 0.8) 
その他 25 ( 4.9) 38 ( 7.5) 46 ( 6.0) 49 ( 6.4) 





ベースフイン 2年目 ベースフイン 2宇目
種目 回答数 (%) 回答数 (%) 回答数 (%) 回答数 (%) 
ウォーキング(急ぎ足歩行) 74 ( 20.2) 75 ( 20.5) 85 ( 17.9) 86 ( 18.1) 
散歩(ゆっくり歩行) 92 ( 25.1) 103 ( 28.1) 132 ( 27.8) 139 ( 29.3) 
ジョギング(ゆっくり走行) 16 ( 4.) 18 ( 4.9) 29 ( 6.1) 36 ( 7.6) 
ランニング(速い走行) 5 ( 1.4) 3 ( 0.8) 7 ( 1.5) 8 ( 1.7) 
サイクリング 16 ( 4.) 15 ( 4.1) 37 ( 7.8) 36 ( 7.6) 
水泳 12 ( 3.3) 9 ( 2.5) 15 ( 3.2) 17 ( 3.6) 
テニス 14 ( 3.8) 15 ( 4.1) 20 ( 4.2) 17 ( 3.6) 
ゴルフ 66 ( 18.0) 69 ( 18.9) 80 ( 16.9) 80 ( 16.9) 
ハイキング 19 ( 5.2) 12 ( 3.3) 31 ( 6.5) 25 ( 5.3) 
筋力トレーニング 1 ( 3.0) 10 ( 2.7) 21 ( 4.) 29 ( 6.1) 
ガーデニンゲ/庭仕事 69 ( 18.9) 64 ( 17.5) 94 ( 19.8) 94 ( 19.8) 
体操/ストレッチ 34 ( 9.3) 27 ( 7.4) 35 ( 7.4) 35 ( 7.4) 
エアロビクス/ダンス 2 ( 0.5) 4 ( 1.1) 3 ( 0.6) 2 ( 0.4) 
野球・キャッチボール 15 ( 4.1) 1 ( 3.0) 24 ( 5.1) 21 ( 4.4) 
サッカー 2 ( 0.5) ( 0.3) 5 ( 1.1) 4 ( 0.8) 
バレーボール 9 ( 2.5) 8 ( 2.2) 3 ( 0.6) 3 ( 0.6) 
車球 4 ( 1.1) 3 ( 0.8) 3 ( 0.6) 3 ( 0.6) 
その他 26 ( 7.1) 29 ( 7.9) 33 ( 7.0) 38 ( 8.0) 




ベースフイン 2年目 ベースフイン 2年目
種目 回答数 (%) 回答数 (%) 回答数 (%) 回答数 (%) 
ウオーキング(急ぎ足歩行) 136 ( 15.5) 157 ( 17.9) 170 ( 13.7) 179 ( 14.4) 
散歩(ゆっくり歩行) 196 ( 22.4) 216 ( 24.7) 294 ( 23.7) 310 ( 25.0) 
ジョギング(ゆっくり走行) 41 ( 4.7) 43 ( 4.9) 98 ( 7.9) 92 ( 7.4) 
ランニング(速い走行) 12 ( 1.4) 12 ( 1.4) 22 ( 1.8) 28 ( 2.3) 
サイクリング 42 ( 4.8) 50 ( 5.7) 118 ( 9.5) 120 ( 9.7) 
水泳 37 ( 4.2) 30 ( 3.4) 55 ( 4.) 54 ( 4.4) 
テニス 38 ( 4.3) 33 ( 3.8) 66 ( 5.3) 52 ( 4.2) 
ゴルフ 139 ( 15.9) 146 ( 16.7) 183 ( 14.8) 177 ( 14.3) 
J、ィキング 35 ( 4.0) 23 ( 2.6) 58 ( 4.7) 49 ( 4.0) 
筋力トレーニング 40 ( 4.6) 34 ( 3.9) 67 ( 5.4) 68 ( 5.5) 
ガーデニンゲ/庭仕事 122 ( 13.9) 119 ( 13.6) 196 ( 15.8) 177 ( 14.3) 
体操/ストレッチ 64 ( 7.3) 53 ( 6.1) 76 ( 6.1) 82 ( 6.6) 
エアロビクス/ダンス 3 ( 0.3) 5 ( 0.6) 9 ( 0.7) 8 ( 0.6) 
野球・キャッチポール 48 ( 5.5) 46 ( 5.3) 95 ( 7.7) 94 ( 7.6) 
サッカー 10 ( 1.1) 5 ( 0.6) 40 ( 3.2) 35 ( 2.8) 
バレーボール 29 ( 3.3) 24 ( 2.7) 8 ( 0.6) 5 ( 0.4) 
車球 5 ( 0.6) 4 ( 0.5) 7 ( 0.6) 9 ( 0.7) 
その他 51 ( 5.8) 67 ( 7.7) 79 ( 6.4) 87 ( 7.0) 





ベースフイン 2年目 ベースフイン 2年目
種目 回答数 (%) 回答数 (%) 回答数 (%) 回答数 (%) 
ウォーキング(急ぎ足歩行) 84 ( 11.7) 102 ( 14.2) 68 ( 1.2) 69 ( 1.4) 
散歩(ゆっくり歩行) 113 ( 15.8) 151 (21.1) 99 ( 16.4) 119 ( 19.7) 
ジョギング(ゆっくり走行) 16 ( 2.2) 19 ( 2.7) 21 ( 3.5) 33 ( 5.5) 
ランニング(速い走行) 3 ( 0.4) 4 ( 0.6) 。( 0.0) 3 ( 0.5) 
サイクリング 16 ( 2.2) 26 ( 3.6) 24 ( 4.0) 25 ( 4.1) 
水泳 39 ( 5.4) 36 ( 5.0) 45 ( 7.4) 36 ( 6.0) 
テニス 17 ( 2.4) 14 ( 2.0) 19 ( 3.1) 15 ( 2.5) 
ゴルフ 15 ( 2.1) 10 ( 1.4) 5 ( 0.8) 3 ( 0.5) 
1¥イキング 13 ( 1.8) 24 ( 3.4) 15 ( 2.5) 18 ( 3.0) 
筋力トレーニング 12 ( 1.7) 20 ( 2.8) 23 ( 3.8) 19 ( 3.1) 
ガーデニング/庭仕事 71 ( 9.9) 67 ( 9.4) 67 (11.1) 67 (1.1) 
体操/ストレッチ 50 ( 7.0) 63 ( 8.8) 60 ( 9.9) 60 ( 9.9) 
エアロビクス/ダンス 24 ( 3.4) 28 ( 3.9) 32 ( 5.3) 31 ( 5.1) 
野球・キャッチボール 6 ( 0.8) 3 ( 0.4) 9 ( 1.5) 7 ( 1.2) 
サッカー 。( 0.0) 。( 0.0) 3 ( 0.5) ( 0.2) 
バレーボール 31 ( 4.3) 27 ( 3.8) 14 ( 2.3) 14 ( 2.3) 
卓球 8 ( 1.1) 1 ( 1.5) 2 ( 0.3) 5 ( 0.8) 
その他 44 ( 6.1) 47 ( 6.6) 36 ( 6.0) 46 ( 7.6) 




ベースフイン 2年目 ベースフイン 2年目
種目 回答数 (%) 回答数 (%) 回答数 (%) 回答数 (%) 
ウォーキング(急ぎ足歩行) 52 ( 17.8) 69 ( 23.6) 34 ( 13.0) 32 ( 12.3) 
散歩(ゆっくり歩行) 50 ( 17.1) 71 ( 24.3) 42 ( 16.1) 50 ( 19.2) 
ジョギング(ゆっくり走行) 8 ( 2.7) 10 ( 3.4) 7 ( 2.7) 18 ( 6.9) 
ランニング(速い走行) 。( 0.0) 2 ( 0.7) 。( 0.0) 。( 0.0) 
サイクリング 6 ( 2.1) 9 ( 3.1) 3 ( 1.1) 6 ( 2.3) 
水泳 13 ( 4.5) 10 ( 3.4) 1 ( 4.2) 12 ( 4.6) 
テニス 8 ( 2.7) 5 ( 1.7) 3 ( 1.1) 3 ( 1.1) 
ゴルフ 5 ( 1.7) 6 ( 2.1) ( 0.4) 2 ( 0.8) 
ハイキング 9 ( 3.1) 16 ( 5.5) 5 ( 1.9) 9 ( 3.4) 
筋力トレーニング 3 ( 1.0) 4 ( 1.4) 5 ( 1.9) 5 ( 1.9) 
ガーデニンゲ/庭仕事 51 ( 17.5) 49 ( 16.8) 39 ( 14.9) 38 ( 14.6) 
体操/ストレッチ 24 ( 8.2) 23 ( 7.9) 19 ( 7.3) 18 ( 6.9) 
エアロビクス/ダンス 12 ( 4.1) 14 ( 4.8) 9 ( 3.4) 1 ( 4.2) 
野球・キャッチポール 。( 0.0) ( 0.3) 。( 0.0) ( 0.4) 
サッカー 。( 0.0) 。( 0.0) 。( 0.0) 。( 0.0) 
バレーボール 18 ( 6.2) 16 ( 5.5) 3 ( 1.1) 4 ( 1.5) 
卓球 6 ( 2.1) 8 ( 2.7) 。( 0.0) 2 ( 0.8) 
その他 14 ( 4.8) 19 ( 6.5) 18 ( 6.9) 21 ( 8.0) 




ベースライン 2年目 ベースライン 2年目
回答数 % 回答数 % 回答数 % 回答数 % 
246 12.3 274 13.7 375 13.2 446 15.7 
643 32.2 569 28.5 792 28.0 803 28.4 
916 45.8 986 49.3 1398 49.4 1358 48.0 






調査対象者数(計) 1998 100.0 1998 100.0 2832 100.0 2832 100.0 
表IV-2.重点群および教材群における、体を動かそうとしている人数の推移(男、 30歳未満)
重点群(介入群) 教材群(対照群)
ベースライン 2年目 ベースライン 2年目
回答数 % 回答数 % 回答数 % 回答数 % 
52 12.2 44 10.3 70 14. 78 16.0 
145 34.0 140 32.9 141 29.0 137 28.1 
188 44.1 205 48.1 221 45.4 236 48.5 






調査対象者数(計) 426 100.0 426 100.0 487 100.0 487 100.0 
表IV-3 重点群および教材群における、体を動かそうとしている人数の推移(男、 30-39歳)
重点群(介入群) 教材群(対照群)
ベースライン 2年目 ベースライン 2年目
回答数 % 回答数 % 回答数 % 回答数 % 
92 12.5 112 15.2 152 13.5 188 16.7 
266 36.1 238 32.3 350 31.0 373 33.0 
322 43.8 351 47.7 545 48.3 493 43.7 
















回答数 % 回答数 % 
75 15.2 84 17.1 
152 30.9 126 25.6 
217 44.1 243 49.4 


































ベースライン 2年目 ベースライン 2年目
回答数 % 回答数 % 回答数 % 回答数 % 
27 8.1 34 10.2 47 10.2 62 13.4 
80 24.0 65 19.5 92 20.0 98 21.3 
184 55.1 183 54.8 241 52.3 243 52.7 
43 12.9 52 15.6 81 17.6 58 12.6 








ベースライン 2年目 ベースライン 2年目
回答数 % 回答数 % 回答数 % 回答数 % 
102 12.3 118 14.3 153 12.6 180 14.9 
232 28.1 191 23.1 301 24.8 293 24.2 
401 48.5 426 51.6 629 51.9 628 51.8 
91 11.0 91 11.0 129 10.6 111 9.2 
調査対象者数(計) 826 100.0 826 100.0 1212 100.0 1212 100.0 
表N-7.重点群および教材群における、体を動かそうとしている人数の推移(女、全年齢)
重点群(介入群) 教材群(対照群)
ベースフイン 2年目 ベースフイン 2年目
種目 回答数 % 回答数 今色 回答数 9色 回答数 % 
ほとんどしていない 55 8.4 80 12.2 55 9.4 58 9.9 
あまりしていない 156 23.8 140 21.4 150 25.6 132 22.5 
ある程度している 346 52.8 340 51.9 315 53.7 341 58.1 
かなりしている 98 15.0 95 14.5 67 1.4 56 9.5 








ベースライン 2年目 ベースライン 2年目
回答数 % 回答数 % 回答数 % 回答数 % 
9 3.4 25 9.4 19 7.7 31 12.6 
37 13.9 36 13.5 61 24.7 51 20.6 
161 60.3 142 53.2 131 53.0 131 53.0 
60 22.5 64 24.0 36 14.6 34 13.8 




ベー スライン 2年目 ベー スライン 2年目
回答数 % 回答数 % 回答数 % 回答数 % 
222 11.5 199 10.3 332 12.0 259 9.4 
1705 88.5 1728 89.7 2430 88.0 2503 90.6 
? ?
『??




調査対象者数(計) 1927 100.0 19~7 100.0 2762 100.0 2762 100.0 
表V-2.重点群および教材群における、運動を新しく始めた人数の推移(男、 30歳未満)
重点群(介入群) 教材群(対照群)
ベー スライン 2年目 ベー スライン 2年目
回答数 % 回答数 % 回答数 % 回答数 % 
46 11.2 35 8.6 43 9.1 41 8.7 










ベー スライン 2年目 ベー スライン 2奪回
回答数 % 回答数 % 回答数 % 回答数 % 
78 10.9 63 8.8 125 11.2 83 7.5 
638 89.1 653 91.2 989 88.8 1031 92.5 





ベー スライン 2年目 ベー スライン 2年目
回答数 % 回答数 % 回答数 % 回答数 % 
55 11.6 49 10.3 100 13.6 75 10.2 
419 88.4 425 89.7 634 86.4 659 89.8 




、 ? 、 、
? ? ? ? ??
表V-5.重点群および教材群における、運動を新しく始めた人数の推移(男、 50-59歳)
重点群(介入群) 教材群(対照群)
ベー スライン 2年目 ベー スライン 2年目
回答数 % 回答数 % 回答数 % 回答数 % 
43 13.5 50 15.7 63 14.4 59 13.4 
275 86.5 268 84.3 376 85.6 380 86.6 




ベースライン 2年目 ベースライン 2年目
回答数 % 回答数 % 回答数 % 回答数 % 
98 12.4 99 12.5 163 13.9 134 1.4 




調査対象者数(計) 792 100.0 792 100.0 1173 100.0 1173 100.0 
表V-7 重点群および教材群における、運動を新しく始めた人数の推移(女、全年齢)
重点群(介入群) 教材群(対照群)
ベースライン 2年目 ベースライン 2宇目
回答数 % 回答数 % 回答数 % 回答数 % 
102 16.2 109 17.3 82 14.5 82 14.5 
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表V-8.重点群および教材群における、運動を新しく始めた人数の推移(女、 40-59歳)
重点群(介入群) 教材群(詞肩書事)
ベースライン 2年目 ベースライン 2年目
回答数 % 回答数 % 回答数 % 回答数 % 
53 21.1 53 21.1 27 11.5 31 13.2 
198 78.9 198 78.9 207 88.5 203 86.8 



























































動の加速度を捉え、 4秒ごとの信号を 10段階の運動強度 (0:無運動0.5:微細運動 1----3:軽度か














身体活動を評価する方法の中で、 goldstandardとして、二重標識水法 doublylabeled 


























2) Pate RR， Pratt M， Blair SN， etal: Physical activity and public health -A recommendation 
form the Centers for Disease Control and Prevention and the American College of Sports 
Medicine. JAMA. 1995;273:402・407.
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1.している 月あた1.，.( )日 2.していない
以下I立1ii世帯している芳のみお答えくださいaー






j目、 1自につき( )分、 tのんびり‘息が獅む覆度、 lよItしくj
〈遺.'"外o.勘〉
1; あなたは余闘に家庭組閣‘日報大工‘ ~JJ. 主主与主1.z.など、比車量的身体をItかす活舗をどれ〈らい行っています
か。内容.頻度.!骨聞をお答えください。
例j肉容 85重大工 J" 月( 4 ;'8‘1自につき( 15 ;分
内容〔 )月( ，目.1自!こっき( J分
内容{ i'・月( J日.1aにつき{ )分





1.+分 2.だいたい充足 3やや不足 4.かなり不足
2) 日明からからだをE聞かすように忘1睡していますかn













旦仲間がいない a鏑導者がい伝い 7面倒である u巨E骨盤債を利用しl二くい


































































:)0議未満 30結代 斗U占喜代 50歳代 40-59歳 全社員
介入群 元から吸わない 216 3司リ 351 32.0 ) 166 23.2) 111 ( 2l.2 ) 277 ( 22.3 ) 852 ( 29.0 ) 
(n=2939) 喫煙中 316 55A 572 52.1) 367 、 51.3 ) 269 ( 51.3 ) 636 ( 51.3 ) 1535 ( 52.2 ) 
(平均39.1歳) やめた 38 6.7 174 ( 15.9 ) 183 ( 25.6 ) 144 ( 27.5 ) 327 ( 26.4 ) 552 ( 18.8 ) 
百十 570 ( 100.0 1097 ( 100.0 ) 716 ( 100.0 ) 524 ( 100.0 ) 1240 ( 100.0 ) 2939 ( 100.0 ) 
対照群 元から吸わない 224 ( 31.5 520 ( 35.4 ) 234 ( 24.0 ) 138 ( 2l.6 ) 372 ( 23.0 ) 1118 ( 29.4 ) 
(n=3801) 喫煙中 439 ( 61.7 724 ( 49.2 ) 520 ( 53.4 ) 327 ( 51.1 ) 847 ( 52.5 ) 20日( 53.0 ) 
(平均38.7歳) やめた 48 6.8 227 ( 15.4 ) 220 ( 22.6 ) 175 ( 27.3 ) 395 ( 24.5 ) 670 ( 17.6 ) 
計 711 ( 100.0 1471 ( 100.0 ) 974 ( 100.0 )ωo ( 100.0 ) 1614 ( 100.0 ) 3801 ( 100.0 ) 
x'検定 p=0.052 p=0.200 p=0.366 p=0.988 p=0.511 p=0.475 
表 1日平均喫煙本数男(質問21-1)
30緩未満 30;義代 40歳代 50歳代 40-59歳 全社員
介入群 トl日本 68 21.7 92 ( 16.2 ) 34 9.3 27 ( 10.2 ) 61 9.7 ) 223 ( 14.6 ) 
(n=1525) 11-"0本 200 ( 63.7 361 ( 63.4 ) 165 ( 45.1 ) 118 (叫5 ) 283 ( 44.8 ) 850 ( 55.7 ) 
(平均21.3本) :.!1-30本 37 1l.8 90 ( 15.8 ) 119 ( 32.5 ) 66 ( 24.9 ) 185 ( 29.3 ) 313 ( 20.5 ) 
(SD:9.29) 31-40本 7 2.2 24 4.2 37 ( 10.1 ) 44 ( 16.6 ) 81 ( 12.8 ) 114 ( 7.5 
4ト100本 2 0.6 2 O.~ 1 3.0 ) 10 3.8 21 3.3 25 l.6 ) 
計 314 ( 100.0 569 ( 100.0 ) 366 ( 100.0 ) 265 ( 100.0 ) 631 ( 100.0 ) 1525 ( 100.0 ) 
- ・ー ・. -ー‘・ ・
対照群 1-10本 76 17.3 128 ( 17.7 ) 53 ( 10.2 ) 31 9.5 84 ( 10.0 ) 288 ( 14.3 ) 
(n=2008) 11-20本 300 ( 68.3 466 ( 64.5 ) 292 ( 56.4 ) 207 ( 63.7 ) 499 ( 59.2 ) 1268 ( 63.1 ) 
(平均19.6本) 21-30本 55 12.5 114 ( 15.8 ) 133 ( 25.7 ) 68 ( 20.9 ) 201 ( 23.8 ) 370 ( 18.4 ) 
(SD:7.71) 31-40本 8 l.8 13 l.8 31 6.0 16 4.9 47 5.6 ) 68 3.4 
41-100本 。 。 2 0.3 9 1.7 3 0.9 12 l.4 14 0.7 
計 439 ( 100.0 723 ( 100.0 ) 518 ( 100.0 ) 325 ( 100.0 ) 843 ( 100.0 ) 2008 ( 100.0 ) 
T検定 p=0.351 p=0.014事 p=O.OOO・ p=O.Oω事 p=O.OOO' p=o.OOO・
表喫煙開始年齢男(質問21-2)
30歳未満 30歳代 40歳代 50歳代 40-59歳 全社員
介入群 17歳以下 67 2l.5 41 7.2 16 ( 4. 6 ( 2.3 22 3.5 130 ( 8.6 ) 
(n=1518) 18-19歳 88 28目2 149 ( 26.2 ) 88 ( 24.2 ) 51 ( 19.2 ) 139 ( 22.1 ) 378 ( 24.9 ) 
(平均19.7歳) 20-24歳 154 ( 49.4 358 ( 63.0 ) 243 ( 66.9 ) 185 ( 69.8 ) 428 ( 68.2 ) 947 ( 62.1 ) 
(SD:2.82) 25歳以上 3 1.0 20 3.5 16 4.4 23 8.7 39 6.2 63 4.2 
百十 312 ( 100.0 568 ( 100.0 ) 363 ( 100.0 ) 265 ( 100.0 ) 628 ( 100.0 ) 1518 ( 100.0 ) 
対照群 17歳以下 101 ( 23.1 74 ( 10.3 ) 20 3.9 15 ( 4.6 35 4.2 ) 210 ( 10.5 ) 
(n=1999) 18-19歳 149 ( 34.1 204 ( 28.3 ) 151 ( 29.3 ) 61 ( 18.9 ) 212 ( 25.3 ) 565 ( 28.3 ) 
(平均19.6歳) 20-24議 184 ( 42.1 416 ( 57.7 ) 310 ( 60.2 ) 215 ( 66.6 ) 525 ( 62.6 ) 1128 ( 56.4 ) 
(SD:2.92) 25歳以上 3 0.7 27 3.7 34 6.6 32 9.9 66 7.9 96 4.8 
計 437 ( 100.0 721 ( 100.0 ) 515 ( 100.0 ) 323 ( 100.0 ) 838 ( 1∞o ) 1999 ( 100.0 ) 
T検定 p=0.042・ p=0.875 p=0.663 p=0.813 p=0.747 p=0.542 
表いつも吸ってbもたばこの種類男複数回答(質問21-3)
30歳未満 30歳代 40歳代 50歳代 40-59歳 全社員
介入群 n=316 n=572 n=367 n=269 n=636 n=1535 
紙巻きたばこ 311 ( 98.4 561 ( 98.1 358 ( 97.5 ) 260 ( 96.7 ) 618 ( 97.2 1501 ( 97.8 
葉巻たばこ 0.3 0.2 3 0.8 3 1.1 6 0.9 8 0.5 
パイプ 3 0.8 0.4 4 0.6 4 0.3 
その他 4 1.3 l.4 3 0.8 3 1.1 6 0.9 18 l.2 
ー -ー‘... ..........‘ . ーー...・ ー ー . . “・・‘6・ ・ ・
対照群 n=439 n=724 n=520 n=327 n=847 n=2013 
紙巻きたばこ 435 ( 99.1 713 ( 98.5 507 ( 97.5 317 ( 96.9 824 ( 97.3 1975 ( 98.1 
葉巻たばこ 2 0.5 5 0.7 3 0.6 3 0.9 6 0.7 13 0.6 
パイプ
その他 2 0.5 0.7 1.7 4 l.2 13 1.5 20 l.0 
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表'2.W以内の禁煙の自信男(質問21-4)
30歳未満 30歳代 40藤代 50歳代 40-59歳 全社員
介入群 ほとんどない 216 ( 68.4 ) 399 ( 69.9 ) 266 ( 72.7 ) 191 ( 72.1 ) 457 i 72.4 ) 1077 ( 70目4 ) 
少しある 78 ( 24.7 ) 120 ( 21.0 ) 58 ( 15.8 ) 55 ( 20.8 ) 113 ( 17.9 ) 314 ( 20.5 ) 
かな町ある 22 7.0 ) 52 ( 9.1 ) 42 ( 1.5 ) 19 ( 7.2 ) 61 ( 9.7 ) 138 ( 9.0 ) 
計 316 ( 100.0) 571 ( 100.0) 366 ( 100.0) 265 ( 100.0) 631 ( 100.0 ) 1529 ( 100.0 ) 
.・ー ー......................................ーー..・ ーー ・・ー-ー -ーー・ー...・ーー ー ー・.ー.... ・ー ーー・ー ーー
対照群 ほとんどない 293 ( 66.7 ) 509 ( 70.5 ) 383 ( 73.8 ) 222 ( 68.5 ) 605 ( 71.8 ) 1409 ( 70.2 ) 
少しある 109 ( 24.8 ) 135 ( 18.7 ) 105 ( 20.2 ) 83 ( 25.6 ) 188 ( 22.3 ) 433 ( 21.6 ) 
かなりある 37 ( 8.4 ) 78 ( 10.8 ) 31 ( 6.0 ) 19 ( 5.9 ) 50 ( 5.9 ) 165 ( 8.2 ) 
計 439 ( 100.0) 722 ( 100.0) 519 ( 100.0) 324 ( 100.0) 843 ( 100.0 ) 2007 ( 100.0 ) 
x'検定 p=0.749 p=0.407 p=O.O6事 p=0.347 p=O.O6車 p=0.576 
表禁煙についての考え男(質問21-5)
30歳未満 30歳代 40歳代 50歳代 40・59歳 全社員
介入群 禁煙する気はない 87 ( 27.5 ) 129 ( 22.6 ) 80 ( 21.8 ) 65 ( 24.3 ) 145 ( 22.8 ) 366 ( 23.9 ) 
減煙する気はある 140 ( 44.3 ) 256 ( 44.8 ) 177 ( 48.2 ) 137 ( 51.1 ) 314 ( 49.4 ) 712 ( 46.4 ) 
今後6ヶ月以内は考えていない 63 ( 19.9 ) 139 ( 24.3 ) 92 ( 25.1 ) 46 ( 17.2 ) 138 ( 21.7 ) 343 ( 22.4 ) 
今後1ヶ月以内は考えていない 17 ( 5.4 ) 23 ( 4.0 ) 10 ( 2.7 ) 13 ( 4.9 ) 23 ( 3.6 ) 63 ( 4.1 
1ヶ月以内に禁煙する予定 ( 0.3 ) 8 1.4 ) 2 ( 0.5 ) ( 0.4 ) 3 ( 0.5 ) 13 ( 0.8 ) 
禁煙しようとしてる B ( 2.5 ) 16 ( 2.8 ) 6 し6 ) 6 ( 2.2 ) 12 1.9 ) 36 ( 2.3 ) 
計 316 ( 100.0) 571 ( 100.0) 367 ( 100.0 ) 268 ( 100.0) 635 ( 100.0 ) 1533 ( 100.0 ) 
“““・ ・
対照群 禁煙する気はない 105 ( 23.9 ) 181 ( 25.0 ) 110 ( 21.3 ) 63 ( 19.4 ) 173 ( 20.6 ) 459 ( 22.9 ) 
減煙する気はある 208 ( 47.4 ) 333 ( 46.0 ) 294 ( 56.9 ) 172 ( 53.1 ) 466 ( 55.4 )ωω( 50.3 ) 
今後6ヶ月以内は考えていない 93 ( 21.2 ) 162 ( 22.4 ) 86 ( 16.6 ) 69 ( 21.3 ) 155 ( 18.4 ) 410 ( 20.4 ) 
今後1ヶ月以内は考えていない 12 ( 2.7 ) 26 ( 3.6 ) 16 ( 3.1 ) 9 ( 2.8 ) 25 ( 3.0 ) 64 ( 3.2 ) 
lヶ月以内に禁煙する予定 8 1.8 ) 7 1.0 ) 7 1.4 ) 7 ( 2.2 ) 14 1.7 ) 29 1.4 ) 
禁煙しようとしてる 13 ( 3.0 ) 15 ( 2.1 ) 4 ( 0.8 ) 4 1.2 ) 8 1.0 ) 36 1.8 ) 
計 439 ( 100.0) 724 ( 100.0) 517 ( 1ω0) 324 ( 100.0) 841 ( 100.0 ) 2007 ( 100.0 ) 
x'検定 p=0.134 p=0.732 p=0.019・ p=O.I09 p=0.028・ p=0.062 
表禁煙しようとしている理由男複数回答(質問21-5-6)
30歳未満 30歳代 40歳代 50歳代 40-59歳 全社員
介入群 n=89 n=186 n=1I0 n=66 n=176 n=455 
健康 57 (か1.0 ) 132 ( 71.0 ) 74 ( 67.3 ) 48 ( 72.7 ) 122 ( 69.3 ) 313 ( 68.8 ) 
病気 19 ( 21.3 ) 16 8.6 ) 6 ( 5. ) 5 ( 7.6 ) 1 ( 6.3 ) 46 ( 10.1 ) 
家族・身近な人のため 31 ( 34.8 ) 62 ( 33.3 ) 30 ( 27.3 ) 14 ( 21.2 ) 44 ( 25.0 ) 138 ( 30.3 ) 
咳・疲・喉の痛み 12 ( 13.5 ) 33 ( 17.7 ) 19 ( 17.3 ) 13 ( 19.7 ) 32 ( 18.2 ) 77 ( 16.9 ) 
お金 26 ( 29.2 ) 41 ( 22.0 ) 14 ( 12.7 ) 3 ( 4.5 ) 17 ( 9.7 ) 84 ( 18.5 ) 
周りの人に止められた 4 ( 4.5 ) 8 ( 4.3 ) ( 0.9 ) 1.5 ) 2 1.1 ) 14 ( 3.1 ) 
周りの人の迷惑だから 1 ( 12.4 ) 33 ( 17.7 ) 21 ( 19.1 ) 12 ( 18.2 ) 33 ( 18.8 ) 78 ( 17.1 ) 
職場の禁煙取り組み 。 ( 0.0 ) 3 1.6 ) 4 ( 3.6 ) 1.5 ) 5 ( 2.8 ) 8 1.8 ) 
特に理由なし 3 ( 3.4 ) 7 ( 3.8 ) 2 1.8 ) 3 ( 4.5 ) 5 ( 2.8 ) 15 ( 3.3 ) 
その他 。 ( 0.0 ) 4 ( 2.2 ) 。 ( 0.0 ) 1.5 ) I ( 0.6 ) 5 1.1 ) 
“・ー ・・・・ーー・ー・.・ー-ー・・・. . . ‘. ・ ー・ー・・・
対照群 n=126 n=210 n=113 n=89 n=202 n=539 
健康 94 ( 74.6 137 ( 65.2 ) 77 ( 68.1 ) 54 ( 60.7 131 ( 64.9 363 ( 67.3 
病気 22 ( 17.5 18 8.6 ) 3 ( 2.7 ) 10 ( 1.2 13 ( 6.4 53 ( 9.8 
家族・身近な人のため 31 ( 24.6 70 ( 33.3 ) 29 ( 25.7 ) 21 ( 23.6 50 ( 24.8 152 ( 28.2 
咳・疾・喉の痛み 19 ( 15.1 35 ( 16.7 ) 18 ( 15.9 ) 14 ( 15.7 32 ( 15.8 86 ( 16目。
お金 41 ( 32.5 51 ( 24.3 ) 9 ( 8.0 ) 4 ( 4.5 13 ( 6.4 105 ( 19.5 
周りの人に止められた 3 ( 2.4 6 ( 2.9 ) 3 ( 2.7 ) 2 ( 2.2 5 ( 2.5 14 ( 2.6 
周りの人の迷惑だから 15 ( 1.9 29 ( 13.8 ) 20 ( 17.7 ) 17 ( 19.1 37 ( 18.3 82 ( 15.2 
職場の禁煙取り組み 。 ( 0.0 2 1.0 ) 。 ( 0.0 ) 5 ( 5.6 5 ( 2.5 7 1.3 
特に理由なし ( 0.8 7 ( 3.3 ) 2 1.8 ) 1.1 3 1.5 1 ( 2.0 
その他
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表今までにタバコをやめようとしたことは・〉 男 i 質問~I-ti)
30栽未満
77 l 24.4 
137 l ~3 .4 
102 l 32.3 
316 ( 100.0 
113 { 26.0 
210 ( 48.3 
112 ( 25.7 












) 143 ( 25.0 ) 
) 222 l 38.9 ) 
) 206 ( 36.1 ) 
) 571 ( 100.0 ) 
) 205 ( 28.3 ) 
) 272 ( 37.6 ) 
) 247 ( 34.1 ) 
) 724 ( 100.0 ) 
p=0.414 
~O歳代
89 ( 24.3 ) 
153 ( ~Iι) 
124 ( 33.9 ) 
366 ( 100.0 ) 
132 ( 25.5 ) 
196 ( 37.9 ) 
189 ( 36.6 ) 
517 ( 100.0 ) 
p=0.501 
50揚代
70 ( 26.4 ) 
105 ( 39.6 ) 
90 ( 34.0 ) 
265 ( 100.0 ) 
72 ( 22.4 ) 
123 ( 38.3 ) 
126 ( 39.3 ) 
321 ( 100.0 ) 
p=0.347 
40-59歳 全社員
159 ( 25.2 ) 381 ( 24.9 ) 
258 ( 40.9 ) 619 ( 40.5 ) 
214 ( 33.9 ) 529 ( 34品)
631 ( 100.0 ) 1529 ( 100.0 ) 
204 ( 24.3 ) 523 ( 26.2 ) 
319 ( 38.1 ) 801 ( 40.1 ) 
315 ( 37.6 ) 676 ( 33.8 ) 
















































81 ( 40.5 ) 57 ( 47.1 ) 
100 ( 50.0 ) 55 ( 45.5 ) 
1 ( 5.5 ) 7 ( 5.8 ) 
8 ( 4.0 ) 2 ( 1.7 ) 
200 ( 100.0 ) 121 ( 100.0 ) 
108 ( 44.4 ) 76 ( 41.5 ) 
121 ( 49.8 ) 89 ( 48.6 ) 
12 ( 4.9 ) 12 ( 6.6 ) 
2 ( 0.8 ) 6 ( 3.3 ) 
243 (100.0 ) 183 ( 100.0 ) 
p=0.123 p=0.315 
50歳代
33 ( 37.5 ) 
47 ( 53.4 ) 
6 ( 6.8 ) 
2 ( 2.3 ) 
88 ( 100.0 ) 
53 ( 42.1 ) 
57 ( 45.2 ) 
10 ( 7.9 ) 
6 ( 4.8 ) 
126 ( 100.0 ) 
p=0.940 
40-59歳
90 ( 43.1 ) 
102 ( 48.8 ) 
13 ( 6.2 ) 
4 ( 1.9 ) 
209 ( 100.0 ) 
129 ( 41.7 ) 
146 ( 47.2 ) 
22 ( 7.1 ) 
12 ( 3.9 ) 
309 ( 100.0 ) 
p=0.498 
全社員
217 ( 42.1 ) 
253 ( 49.1 ) 
31 ( 6.0 ) 
14 ( 2.7 ) 
515 ( 100.0 ) 
281 ( 42.4 ) 
327 ( 49.3 ) 
40 ( 6.0 ) 
15 ( 2.3 ) 





















43 ( 42.2 
42 ( 41.2 
43 ( 42.2 
4 ( 3.9 
3 ( 2.9 
22 ( 21.6 
3 ( 2.9 
n=1I2 
56 ( 50.0 
43 ( 38.4 
49 ( 43.8 
7 ( 6.3 
8 ( 7.1 
17 ( 15.2 
3 ( 2.7 
30歳代
n=206 
) 120 ( 58.3 
) 39 ( 18.9 
) 63 ( 30.6 
) 15 ( 7.3 
) 12 ( 5.8 
) 36 ( 17.5 
) 8 ( 3.9 
n=247 
144 ( 58.3 
48 ( 19.4 
71 ( 28.7 
16 ( 6.5 
14 ( 5.7 
47 ( 19.0 
14 ( 5.7 
40歳代
n=124 
56 ( 45.2 
18 ( 14.5 
46 ( 37.1 
10 ( 8.1 
14 ( 1.3 
20 ( 16.1 
5 ( 4.0 
n=189 
98 ( 51.9 
26 ( 13.8 
64 ( 33.9 
13 ( 6.9 
16 ( 8.5 
25 ( 13.2 
5 ( 2.6 
50歳代
n=90 
40 ( 44.4 
14 ( 15.6 
27 ( 30.0 
10 ( 11.1 
11 ( 12.2 
14 ( 15.6 
5 ( 5.6 
n=126 
58 ( 46.0 
19 ( 15.1 
45 ( 35.7 
9 ( 7.1 
15 ( 1.9 
20 ( 15.9 
12 ( 9.5 
40-59歳
n=214 
96 ( 44.9 
32 ( 15.0 
73 ( 34.1 
20 ( 9.3 
25 ( 11.7 
34 ( 15.9 
10 ( 4.7 
n=315 
156 ( 49.5 
45 ( 14.3 
109 ( 34.6 
22 ( 7.0 
31 ( 9.8 
45 ( 14.3 
17 ( 5.4 
全社員
n=529 
260 ( 49.1 
114 ( 21.6 
180 ( 34.0 
40 ( 7.6 
43 ( 8.1 
93 ( 17.6 
22 ( 4.2 
n=676 
357 ( 52.8 
136 ( 20.1 
229 ( 33.9 
46 ( 6.8 
53 ( 7.8 
110 ( 16.3 
34 ( 5.0 
表社内完全禁煙を守る自信男(質問21-7)
30議未満
133 ( 42.1 
116 ( 36.7 
67 ( 21.2 
316 ( 100.0 
200 ( 45.8 
166 ( 38.0 
71 l 16.2 













30歳代 40歳代 50歳代 40-59歳 全社員
221 ( 38.8 ) 142 ( 38.9 ) 96 ( 35.8 ) 238 ( 37.6 ) 595 ( 38.9 ) 
214 ( 37.6 ) 128 ( 35.1 ) 99 ( 36.9 ) 227 ( 35.9 ) 559 ( 36.6 ) 
134 ( 23.6 ) 95 ( 26.0 ) 73 ( 27.2 ) 168 ( 26.5 ) 375 ( 24.5 ) 
569 ( 100.0 ) 365 ( 100.0 ) 268 ( 100.0 ) 633 ( 100.0 ) 1529 ( 100.0 ) 
265 ( 37.0 ) 190 ( 36.7 ) 86 ( 26.8 ) 276 ( 32.9 ) 741 ( 37.1 ) 
274 ( 38.2 ) 219 ( 42.3 ) 141 ( 43.9 ) 360 ( 42.9 ) 803 ( 40.2 ) 
178 ( 24.8 ) 109 ( 21.0 ) 94 ( 29.3 ) 203 ( 24.2 ) 452 ( 22.6 ) 
717 (100.0 ) 518 ( 100.0) 321 ( 100.0 ) 839 ( 100.0 ) 1996 ( 100.0 ) 



















197 ( 62.3 
36 ( 1.-1 
24 ( 7.6 
29 ( 9.2 
54 ( 17.1 
11 ( 3.5 
n=439 
252 ( 57.4 
62 ( 14.1 
40 ( 9.1 
48 ( 10.9 
85 ( 19.4 
33 ( 7.5 
30譜代
n=572 
343 ( 60.0 ) 
63 ( 11.0 ) 
40 ( 7.0 ) 
38 ( 6.6 ) 
113 ( 19.8 ) 
37 ( 6.5 ) 
n=724 
395 ( 54.6 
69 ( 9.5 
49 ( 6.8 
71 ( 9.8 
148 ( 20.4 
61 ( 8.-1 
40歳代
n=367 
239 ( 65.1 ) 
21 ( 5.7 ) 
19 ( 5.2 ) 
36 l 9.8 ) 
60 ( 16.3 ) 
18 ( 4.9 ) 
n=520 
296 ( 56.9 ) 
46 ( 8.8 ) 
37 ( 7.1 ) 
58 ( 11.2 ) 
88 ( 16.9 ) 
29 ( 5.6 ) 
50歳代 40-59議
n=269 
168 ( 62.5 
23 ( 8.6 
10 ( 3.7 
17 ( 6.3 
43 ( 16.0 
12 ( 4.5 
n=327 
180 ( 55.0 ) 
26 ( 8.0 ) 
16 ( 4.9 ) 
29 ( 8.9 ) 
62 ( 19.0 ) 
25 ( 7.6 ) 
n=636 
) 407 (ωo ) 
) 44 l 6.9 ) 
) 29 l 4.6 ) 
) 53 ( 8.3 ) 
) 103 ( 16.2 ) 
) 30 ( 4.7 ) 
n=847 
476 ( 56.2 ) 
72 ( 8.5 ) 
53 l 6.3 ) 
87 ( 10.3 ) 
150 ( 17.7 ) 
54 ( 6.4 ) 
全社員
n=1535 
952 ( 62.0 ) 
143 ( 9.3 ) 
94 ( 6.1 ) 
121 ( 7.9 ) 
272 ( 17.7 ) 
79 ( 5.1 ) 
n=2013 
1126 ( 55.9 ) 
203 l 10.1 ) 
142 ( 7.1 ) 
206 ( 10.2 ) 
383 ( 19.0 ) 
148 ( 7.4 ) 
表職場でたばこを気兼ねなく吸えますか男(質問21-9)
30歳未満 30歳代
204 ( 64.6 ) 346 ( 60.6 ) 
67 ( 21.2 ) 141 ( 24.7 ) 
45 ( 14.2 ) 84 ( 14.7 ) 
316 ( 100.0) 571 ( 100.0 ) 
308 ( 70.6 ) 406 ( 56.2 ) 
67 ( 15.4 ) 189 ( 26.2 ) 
61 ( 14.0 ) 127 ( 17.6 ) 














219 ( 60.0 ) 
101 ( 27.7 ) 
45 ( 12.3 ) 
365 ( 100.0 ) 
263 ( 51.S ) 
l7S ( 34.2 ) 
73 ( 14.3 ) 
511 ( 100.0 ) 
p=0.042事
50歳代
137 ( 51.1 ) 
89 ( 33.2 ) 
42 ( 15.7 ) 
268 ( 100.0 ) 
166 ( 51.7 ) 
108 ( 33.6 ) 
47 ( 14.6 ) 
321 ( 100.0 ) 
p=0.941 
-10-59議
356 l 56.2 ) 
190 ( 30.0 ) 
87 ( 13.7 ) 
633 ( 100.0 ) 
429 l 51.6 ) 
283 ( 34.0 ) 
120 ( 14.4 ) 
832 ( 100.0 ) 
p=0.186 
全社員
912 ( 59.6 ) 
402 ( 26.3 ) 
217 ( 14.2 ) 
1531 ( 100.0 ) 
1145 ( 57.5 ) 
540 ( 27.1 ) 
308 ( 15.5 ) 




















































265 ( 46.5 ) 160 ( 43.6 ) 
215 ( 37.7 ) 160 ( 43.6 ) 
90 ( 15.8 ) 47 ( 12.8 ) 
570 ( 100.0) 367 ( 100.0 ) 
371 ( 51.5 ) 251 ( 48.8 ) 
251 ( 34.9 ) 190 ( 37.0 ) 
98 ( 13.6 ) 73 ( 14.2 ) 
720 (100.0) 514 ( 100.0 ) 
p=0.183 p=0.140 
50歳代
132 ( 49.3 ) 292 
91 ( 34.0 ) 25 I 
45 ( 16.8 ) 92 
268 ( 100.0) 635 
164 ( 50.6 ) 415 
126 ( 38.9 ) 316 
34 ( 10.5 ) 107 
324 ( 100.0) 838 
p=0.068 
40-59歳
( 46.0 ) 
( 39.5 ) 
( 14.5 ) 
l 100.0 ) 
( 49.5 ) 
( 37.7 ) 
( 12.8 ) 
l 100.0 ) 
p=0.360 
全社員
758 ( 49.5 ) 
547 ( 35.7 ) 
227 ( 14.8 ) 
1532 ( 100.0 ) 
1095 ( 54.8 ) 
659 ( 33.0 ) 
243 ( 12.2 ) 




168 l 53.2 ) 
80 ( 25.3 ) 
68 ( 21.5 ) 
316 ( 100.0 ) 
238 ( 54.5 ) 
104 ( 23.8 ) 
95 ( 21.7 ) 














203 ( 35.6 ) 
226 ( 39.6 ) 
142 ( 24.9 ) 
571 ( 100.0 ) 
28 I ( 39.0 ) 
267 ( 37.0 ) 
173 ( 24.0 ) 
721 ( 100.0 ) 
p=0.441 
40歳代
121 ( 33.0 ) 
179 ( 48.8 ) 
67 ( 18.3 ) 
367 ( 100.0 ) 
171 ( 33.3 ) 
249 ( 48.5 ) 
93 ( 18.1 ) 
513 ( 100.0 ) 
p=0.994 
50歳代
82 ( 30.6 ) 
148 ( 55.2 ) 
38 ( 14.2 ) 
268 ( 100.0 ) 
111 ( 34.2 ) 
162 ( 49.8 ) 
52 ( 16.0 ) 
325 ( 100.0 ) 
p=0.426 
40-59歳
203 ( 32.0 ) 
327 ( 51.S ) 
105 ( 16.5 ) 
635 ( 100.0 ) 
282 ( 33.7 ) 
411 l -19.0 ) 
145 l 17.3 ) 
838 ( 100.0 ) 
p=Oか17
全社員
579 l 37.8 ) 
637 ( 41.6 ) 
316 ( 20.6 ) 
1532 ( 100.0 ) 
801 ( 40.1 ) 
785 ( 39.3 ) 
413 ( 20.7 ) 
































































( 5.8 ) 
I 1.7 ) 
( 8.7 ) 
( 83.8 ) 
( 100.0 ) 
( 7.1 ) 
( 3.8 ) 
( 7.6 ) 
( 81.5 ) 











9 ( 24.3 ) 24 ( 14.0 ) 
4 10.8) 15 ( 8.8 ) 
9 ( 24.3 ) 21 ( 12.3 ) 
15 -10.5) 111 (似9 ) 
37 ( 100.0 ) 171 ( 100.0 ) 
10 ( 21.7 ) 18 ( 8.2 ) 
6 ( 13.0 ) 14 ( 6.4 ) 
1 ( 23.9 ) 26 ( 1.8 ) 
19 ( 41.3 ) 162 ( 73.6 ) 



















342 ( 62.0 ) 
76 ( 13.8 ) 
142 ( 25.7 ) 
104 ( 18.8 ) 
59 ( 10.7 ) 
22 ( 4.0 ) 
57 ( 10.3 ) 
18 ( 3.3 ) 
53 ( 9.6 ) 
34 ( 6.2 ) 
n=670 
418 ( 62.4 ) 
101 ( 15.1 ) 
175 ( 26.1 ) 
129 ( 19.3 ) 
82 ( 12.2 ) 
25 ( 3.7 ) 
90 ( 13.4 ) 
12 ( 1.8 ) 
66 ( 9.9 ) 
61 ( 9.1 ) 
40-59歳
n=327 
200 ( 61.2 
56 ( 17.1 
78 ( 23.9 
60 ( 18.3 
25 ( 7.6 
8 ( 2.4 
27 ( 8.3 
16 ( 4.9 
29 ( 8.9 
13 ( 4.0 
n=395 
258 ( 65.3 
71 ( 18.0 
104 ( 26.3 
74 ( 18.7 
32 ( 8.1 
10 ( 2.5 
57 ( 14.4 
6 ( 1.5 
30 ( 7.6 











































































































































対照群 48%と、対照群で有意に高く、これを 40歳---59歳に限ると介入群 16%、対照群
50%と顕著な差がみられた。
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279 ( 88.0 ) 740 ( 85.3 ) 
32 ( 10.1 ) 95 ( 10.9 ) 
6 ( 1.9 ) 33 ( 3.8 ) 
317 ( 100.0 ) 868 ( 100.0 ) 
p=0.030事 p=0.030事
日=91(平均12.7本.50:7.29) 
17 ( 56.7 ) 50 ( 54.9 
11 ( 36.7 ) 34 ( 37.4 
2 6.7 6 6.6 。 0.0 l.l 







89.6 ) 660 ( 87.5 ) 
5.8 ) 56 ( 7.4 ) 
4.5 ) 38 ( 5.0 ) 
100.0 ) 754 ( 100.0 ) 
n=56 (平均10.9本.50:5.61) 
16 ( 88.9 38 ( 67.9 
2 Il.l 16 ( 28.6 。 。 2 3.6 。 0.0 。 0.0 
18 ( 100.0 56 ( 100.0 ) -・・・・ー・・ー・・・..・・ ・. -・ー・・・ー・ー・ー-・. .・..ーーーー ・・ーー ....ー ーー.......... ー
p=0.0516 p=O.IIO 
n=94 (平均22.3歳.50:5.87)
o ( 0.0 ) 6 ( 6.4 ) 
1 ( 3.1 ) 15 ( 16.0 ) 
20 ( 62.5 ) 57 ( 60.6 ) 
11 ( 34.4 ) 16 ( 17.0 ) 
32 ( 100.0 ) 94 ( 100.0 ) 
p=0.897 p=0.862 
n=32 n=95 
31 ( 96.9 91 ( 95.8 
( 3.1 ( l.l 
19 ( 59.4 ) 55 ( 58.5 ) 
9 ( 28.1 ) 30 ( 31.9 ) 
4 ( 12.5 ) 9 ( 9.6 ) 
32 ( 100.0 ) 94 ( 100.0 ) 
p=0.927 p=O.670 
n=55 (平均22.1歳.50:5.27) 
o ( 0.0 ) 5 ( 9.1 ) 
o ( 0.0 ) 6 ( 10.9 ) 
10 ( 58.8 ) 33 ( 60.0 ) 
7 ( 41.2 ) 11 ( 20.0 ) 
17 ( 100.0 ) 55 ( 100.0 ) 
n=18 n=56 
16 ( 88.9 54 ( 96.4 
2 ( 11.1 2 ( 3.6 
10 ( 55.6 ) 34 ( 61.8 ) 
6 ( 33.3 ) 18 ( 32.7 ) 
2 ( 1l.1 ) 3 ( 5.5 ) 
18 ( 100.0 ) 55 ( 100.0 ) 
5 ( 15.6 ) 14 ( 14.9) 5 ( 27.8 ) 12 ( 21.4 ) 
12 ( 37.5 ) 39 ( 41.5) 4 ( 22.2 ) 16 ( 28.6 ) 
7 ( 21.9 ) 25 ( 26.6) 5 ( 27.8 ) 19 ( 33.9 ) 
2 ( 6.3 ) 7 ( 7.4) 2 ( 11.  ) 6 ( 10.7 ) 
o ( 0.0 ) 2 ( 2.1) 0 ( 0.0 ) 0 ( 0.0 ) 
6 ( 18.8 ) 7 ( 7.4) 2 ( 11.  ) 3 ( 5.4 ) 
32 ( 100.0 ) 94 ( 100.0) 18 ( 100.0 ) 56 ( 100.0 ) 
p=0.624 p=0.421 
n=15 n=41 
I ( 73.3 29 ( 70.7 
6.7 3 7.3 
6.7 6 14.6 
6.7 3 7.3 。 0.0 2 4.9 
6.7 2 4.9 
3 ( 20.0 ) 5 12.2 。 0.0 。 0.0 。 0.0 3 7.3 。 0.0 2.4 
-114-
n=9 
8 ( 88.9 
( Il.l 
( 1l.1 
o ( 0.0 
o ( 0.0 
o ( 0.0 
( 1.1 
o ( 0.0 
o ( 0.0 
o ( 0.0 
n=28 
20 ( 71.4 
3 ( 10.7 
5 ( 17.9 
( 3.6 
( 3.6 
o ( 0.0 
2 ( 7.1 
o ( 0.0 







n=44 (平均1.7回， 5D:0.71) n=27 (平均1.9回， 5D:0.80)
5 ( 35.7 15 ( 34.1 。 0.0 8 ( 29.6 ) 
8 ( 57.1 26 ( 59.1 ) 4 ( 57.1 16 ( 59.3 ) 。 。 l 2.3 14.3 ) 3.7 
7.1 2 4.5 2 ( 28.6 ) 2 7.4 
14 ( 100.0 ) 44 ( 100.0 ) 7 ( 100.0 ) 27 ( 100.0 ) 
.ー.ー ーー ・ー ... ....... ...‘・ー
p=0.115 p=0.453 
n=16 n=48 n=7 n=27 
9 ( 56.3 31 ( 64.6 ( 71.4 19 ( 70.4 
3 18.8 14 ( 29.2 14.3 6 ( 22.2 
5 ( 31.3 15 ( 31.3 14.3 5 18.5 。 0.0 2.1 。 0.0 3.7 
3 18.8 4 8.3 4 ( 57.1 5 18.5 
6.3 5 10.4 2 ( 28.6 4 14.8 
6.3 2 4.2 。 0.0 3 1J.J 
4 12.5 18 ( 19.4 ) 。 0.0 8 14.5 ) 
8 ( 25.0 ) 24 ( 25.8 ) 5.9 13 ( 23.6 ) 
20 ( 62.5 ) 51 ( 54.8 ) 16 ( 94.1 34 ( 61.8 ) 
32 ( 100.0 ) 93 ( 100.0 ) 17 ( 100.0 ) 55 ( 100.0 ) 















5 ( 15.6 ) 13 ( 13.8 ) 
1 ( 34.4 ) 33 ( 35.1 ) 
16 ( 50.0 ) 48 ( 5 J.l ) 























3 ( 17.6 ) 6 ( 10.9 
7 ( 41.2 ) 22 ( 40.0 
7 ( 41.2 ) 27 ( 49.1 
17 ( 100.0 ) 55 ( 100.0 
n=32 n=95 n=18 n=56 
( 71.9 63 ( 66.3 1 ( 61.1 34 ( 60.7 
9.4 13 ( 13.7 2 11.1 1 19.6 
3.1 5 5.3 。 0.0 4 7.1 
3.1 3 3.2 5.6 5 8.9 
3.1 5 5.3 2 11.1 。 0.0 







9 ( 29.0 ) 33 ( 35.5) 1 ( 6.7 ) 15 ( 28.3 
15 ( 48.4 ) 32 ( 34.4) 6 ( 40.0 ) 22 ( 41.5 
7 ( 22.6 ) 28 ( 30.1) 8 ( 53.3 ) 16 ( 30.2 








17 ( 53.1 ) 46 ( 48.9 ) 
8 ( 25.0 ) 27 ( 28.7 ) 
7 ( 21.9 ) 21 ( 22.3 ) 
32 ( 100.0 ) 94 ( 100.0 ) 
p=0.210 p=0.707 
13 ( 72.2 ) 
( 5.6 ) 
4 ( 22.2 ) 
18 ( 100.0 ) 
31 ( 55.4 ) 
13 ( 23.2 ) 
12 ( 21.4 ) 







5 ( 15.6 ) 28 
20 ( 62.5 ) 38 
7 ( 21.9 ) 27 



























介入併 l日~g68. 平均年愉36.6歳) 対照群 (n=754.平均年齢38.2歳)
4()-59歳 全社員 40-59歳 全社員
現在たばこをやめてb、る方への質問
やめてからどれくらい経ちましたか(質問22-1)
6ヶ月未満 2 ( 50.0 ) 6 ( 21.4 ) 3 ( 25目o) 9 ( 26.5 ) 
6ヶ月 ~I年未満 。 。 4 14.3 ) 。 。 2.9 
l年以上~2年未満 。 。 5 17.9 ) 3 ( 25.0 ) 10 ( 29.4 ) 
それ以上 2 ( 50.0 ) 13 ( 46.4 ) 6 ( 50.0 ) 14 ( 41.2 ) 
計 4 ( 100.0 ) 28 ( 100.0 ) 12 ( 100.0 ) 34 ( 100.0 ) .........ー .......ーー..・ー・ー・ー・・ーーーーー-ー-.・ .ー.ー .ーー， .ー・. ・.・ーー ーーーー，ー .ーー，ー ー ーーーー・・ーー・ー・ー ーー
x2検定 p=0.449 p=0.314 
禁煙した理由複数回答(質問22-2) n=6 n=33 n=14 日=38
健康 4 ( 66.7 19 ( 57.6 6 ( 42.9 19 ( 50.0 
病気 。 0.0 3.0 7.1 3 7.9 
家族・身近な人のため 16.7 9 ( 27.3 7.1 5 13.2 
咳・疾・喉の痛み 。 0.0 。 0.0 7.1 2 5.3 
お金 16.7 4 12.1 7.1 2 5.3 
周りの人に止められた 。 。 3.0 7.1 6 15目8
周りの人の迷惑だから 16.7 2 6.1 。 0.0 。 0.0 
職場の禁煙取り組み 。 。 。 0.0 。 0.0 。 0.0 
特に理由なし 2 ( 33.3 6 18.2 4 ( 28.6 11 ( 28.9 






入群の50歳代では「やめたJが26.6%から 30.7%へと 4.1%増加したが、対照群の 50歳
代では29.1%から 27.6%へと、増加がみられなかった。


































1年目 2年目 1年目 2年目
30歳未満 元から吸わない 155 35.8 %) 154 35.6 %) 145 30.0 %) 144 29.8 %) 
喫煙中 252 58.2 254 58.7 309 63.8 310 64.0 
やめた 26 6.0 25 5.8 30 6.2 30 6.2 
計 433 ( 100.0 ) 433 ( 100.0) 484 ( 100.0 ) 484 ( 100.0 
30歳代 元から吸わない 209 ( 27.9 ) 217 ( 28.9) 393 ( 34.6 ) 399 ( 35.2 
喫煙中 416 55.5 406 54.1 573 50.5 559 49.3 
やめた 125 ( 16.7 ) 127 ( 16.9) 169 ( 14.9 ) 177 ( 15.6 
計 750 ( 100.0 ) 750 ( 100.0) 1135 ( 100.0 ) 1135 ( 100.0 
40歳代 元から吸わない 112 ( 22.6 ) 116 ( 23.4) 184 ( 24.2 ) 192 ( 25.3 
喫煙中 263 53.0 256 51.6 399 52.5 398 52.4 
やめた 121 ( 24.4 ) 124 ( 25.0) 177 ( 23.3 ) 170 ( 22.4 
計 496 ( 100.0 ) 496 ( 100.0) 760 ( 100.0 ) 760 ( 100.0 
50歳代 元から吸わない 72 ( 21.1 ) 70 ( 20.5) 95 ( 20.3 ) 103 ( 22.0 
喫煙中 179 ( 52.3 ) 167 ( 48.8) 237 ( 50.6 ) 236 ( 50.4 
やめた 91 26.6 105 30.7 136 29.1 129 27.6 
計 342 ( 100.0 ) 342 ( 100.0) 468 ( 100.0 ) 468 ( 100.0 
40-59歳 元から吸わない 184 ( 22.0 ) 186 ( 22.2) 279 ( 22.7 ) 295 ( 24.0 
喫煙中 442 52.7 423 50.5 636 51.8 634 51.6 
やめた 212 25.3 229 27.3 313 25.5 299 24.3 
言十 838 100.0 838 100.。 1228 100.0 1228 100.。
全社員 元から吸わない 552 27.2 562 27.6 819 28.7 840 29.5 
喫煙中 1114 54.8 1087 53.5 1520 53.3 1504 52.8 
やめた 367 18.1 384 18.9 512 18.0 507 17.8 




1卒百 2年目 l年目 2年目
40-59歳 元から吸わない 223 89.9 "'_) 224 90.3ι) 217 91.2ι) 219 92.0ι) 
喫煙中 20 8.1 17 6.9 14 5.9 14 5.9 
やめた 5 2.0 7 2.8 7 2.9 5 2.1 
計 248 100.0 248 100.0 238 100.0 238 100.0 
全社員 冗から吸わない 538 84.7 535 84.3 503 87.6 505 88.0 
喫煙中 68 10.7 65 10.2 46 8.0 52 9.1 
やめた 29 4.6 35 5.5 25 4.4 17 3.0 
計 635 100.0 635 100.0 574 100.0 574 100.0 
*1，記手百正も喫煙状況に回答していた者
119-
表 1日平均喫煙本数の変化* ¥ 質問~l- l)
介入群 対照群
1年目 2年目 1年目 2年目
平均本数 SD 平均本数 SD 平均本数 SD 平均本数 SD 
男
30歳未満 18.6 7.20 18.5 7.46 18.4 6.49 18.5 5.81 
30歳代 19.2 6.97 19.4 7.14 18.9 6.79 19.0 6.55 
40歳代 23.5 8.70 22.7 8.07 21.9 8.32 21.8 8.10 
50歳代 24.3 9.89 23.8 9.85 20.9 7.62 21.2 7.86 
40-59歳 23.8 9.19 23.1 8.82 21.6 8.07 21.6 8.01 
全社員 20.9 8.34 20.7 8.18 19.9 7.43 20.0 7.19 
女
40-59歳 11.2 5.54 11.3 4.92 9.2 2.94 9.5 5.16 









72 ( 24.0 %) 87 ( 29.1 %) 
141 ( 47.0 ) 154 ( 51.5 
68 ( 27.6 %) 87 ( 35.4 %) 














































































































































27 ( 16.4 
4 ( 2.4 
o ( 0.0 
0.6 
165 ( 100.0 ) 
101 ( 24.2 ) 
215 ( 51.4 
87 ( 20.8 
11 ( 2.6 





263 ( 24.7 
527 ( 49.5 
今後6ヶ月以内は考えていない 217 ( 20.4 
今後1ヶ月以内は考えていない 41 ( 3.8 
lヶ月以内に禁煙する予定 5 ( 0.5 
禁煙しようとしてる 12 ( 1.1 
計 1065 ( 100.0 
牢1， 2年目とも喫煙中と回答していた者
20 ( 12.2) 48 ( 21.0 ) 43 ( 18.9 
5 ( 3.0) 6 ( 2.6 ) 6 ( 2.6 
0.6) 3 ( 1.3 ) 0 ( 0.0 
1 ( 0.6) 2 ( 0.9 ) 10 ( 4.4 
164 ( 100.0) 229 ( 100.0 ) 228 ( 100.0 
102 ( 24.5) 127 ( 20.6 ) 144 ( 23.4 
240 ( 57.7 
56 ( 13.5 






292 ( 27.4 
544 ( 51.1 
173 ( 16.3 
31 ( 2.9 
7 ( 0.7 
17 ( 1.6 
1064 ( 100.0 
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347 ( 56.2 
115 ( 18.6 
17 ( 2.8 
8 ( 1.3 
3 ( 0.5 
617 ( 100.0 
345 ( 23.5 
745 ( 50.8 
334 ( 54.3 
104 ( 16.9 
18 ( 2.9 
2 ( 0.3 
13 ( 2.1 





300 ( 20.5 ) 255 ( 17.4 
39 ( 2.7 ) 38 ( 2.6 
16 ( 1.1 ) 12 ( 0.8 
21 ( 1.4 ) 20 ( 1.4 
















































23.5 %) 4 30.8 %) 4 30.8 %) 
47.1 3 23.1 6 46.2 
17.6 4 30.8 7.7 
5.9 。 。 7.7 。 。 。 。 0.0 
5.9 2 15.4 7.7 
100.0 13 100.0 13 100.0 
28.1 10 22.7 10 22.7 
40.4 12 27.3 17 38.6 
22.8 17 38.6 9 20.5 
3.5 2 4.5 4 9.1 
0.0 。 0.0 。 。
5.3 3 6.8 4 9.1 
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健康 23 ( 71.9 ) 
病気 3 ( 9.4 ) 
家族・身近な人のため 8 ( 25.0 ) 
咳・疾・喉の痛み 7 ( 21.9 ) 
お金 2 ( 6.3 ) 
周りの人に止められた o ( 0.0 ) 
周りの人の迷惑だから 6 ( 18.8 ) 
職場の禁煙取り組み o ( 0.0 ) 
特に理由なし 2 ( 6.3 ) 






































40-59歳 n=102 n=74 n=143 
健康
病気

























2.7 9 6.3 
17.6 33 23目l
21.6 22 15.4 
4.1 9 6.3 
4.1 4 2.8 
17.6 24 16.8 
6.8 3 2.1 
1.4 0.7 
その他 。 0.0 1.4 。( 0.0 
n=275 n=228 n=376 
健康 186 ( 67.6 ) 171 ( 75.0) 244 ( 64.9 
病気 25 ( 9.1 ) 17 ( 7.5) 38 ( 10.1 
家族・身近な人のため 87 ( 31.6 ) 62 ( 27.2) 105 ( 27.9 
咳・疾・喉の痛み 45 ( 16.4 ) 38 ( 16.7) 61 ( 16.2 
お金 55 ( 20.0 ) 43 ( 18.9) 75 ( 19.9 
周りの人に止められた 8 ( 2.9 ) 8 ( 3.5) 12 ( 3.2 
周りの人の迷惑だから 45 ( 16.4 ) 31 ( 13.6) 55 ( 14.6 
職場の禁煙取り組み 3 ( 1.1 ) 11 ( 4.8) 5 ( 1.3 
特に理由なし 11 ( 4.0 ) 6 ( 2.6) 7 ( 1.9 



























































































































( 63.6 ) 11 ( 61.1) 14 ( 
( 9.1 ) 1 ( 5.6) 2 ( 
( 4.5 ) 4 ( 22.2) 3 ( 
( 4.5 ) 0 ( 0.0) 1 ( 
( 9.1 ) 5 ( 27.8) 1 ( 
周りの人に止められた 1 ( 4.5 ) 1 ( 5.6) 0 ( 
周りの人の迷惑だから 3 ( 13.6 ) 2 ( 11.1) 1 ( 
職場の禁煙取り組み o ( 0.0 ) 0 ( 0.0) 0 ( 
特に理由なし 2 ( 9.1 ) 1 ( 5.6) 2 ( 
























l年目 2年目 1年目 2年目
30歳未満 6ヶ月未満 6 ( 24.0%) 7 (28.0%) 5 ( 17.2%) 9 ( 31.0%) 
6ヶ月 ~1年未満 2 ( 8.0 ) 2 ( 8.0) 4 ( 13.8 ) 1 ( 3.4 ) 
l年以上~2年未満 5 ( 20.0 ) 2 ( 8.0) 7 ( 24.1 ) 6 ( 20.7 ) 
それ以上 12 ( 48.0 ) 14 ( 56.0) 13 ( 44.8 ) 13 ( 44ι ) 
計 25 ( 100.0 ) 25 ( 100.0) 29 ( 100.0 ) 29 ( 100.0 ) 
30歳代 6ヶ月未満 20 ( 16.3 ) 18 ( 14.4) 13 ( 7.9 ) 21 ( 1.9 ) 
6ヶ月 ~1年未満 8 ( 6.5 ) 10 ( 8.0) 12 ( 7.3 ) 8 ( 4.5 ) 
l年以上~2年未満 16 ( 13.0 ) 18 ( 14.4) 21 ( 12.7 ) 27 ( 15.3 ) 
それ以上 79 ( 64.2 ) 79 ( 63.2) 119 ( 72.1 ) 121 ( 68.4 ) 
計 123 ( 100.0 ) 125 ( 100.0) 165 ( 100.0 ) 177 ( 100.0 ) 
40歳代 6ヶ月未満 7 ( 6.3 ) 8 ( 6.5) 12 ( 7.1 ) 9 ( 5.3 ) 
6ヶ月 ~1年未満 2 ( 1.8 ) 4 ( 3.3) 5 ( 2.9 ) 2 ( 1.2 ) 
l年以土 ~2年未満 10 ( 8.9 ) 7 ( 5.7) 13 ( 7.6 ) 15 ( 8.8 ) 
それ以上 回( 83.0 ) 104 ( 84.6) 140 ( 82.4 ) 144 ( 84.7 ) 
計 112 ( 100.0 ) 123 ( 100.0) 170 ( 100.0 ) 170 ( 100.0 ) 
50歳代 6ヶ月未満 4 ( 5.2 ) 6 ( 5.8) 2 ( 1.6 ) 2 ( 1.6 ) 
6ヶ月 ~1年未満 4 ( 5.2 ) 6 ( 5.8) 6 ( 4.7 ) 5 ( 3.9 ) 
l年以上~2年未満 5 ( 6.5 ) 7 ( 6.7) 8 ( 6.3 ) 3 ( 2.4 ) 
それ以上 64 ( 83.1 ) 85 ( 81.7) 111 ( 87.4 ) 117 ( 92.1 ) 
計 77 ( 100.0 ) 104 ( 100.0) 127 ( 100.0 ) 127 ( 100.0 ) 
40-59歳 6ヶ月未満 1 ( 5.8 ) 14 ( 6.2) 14 ( 4.7 ) 1 ( 3.7 ) 
6ヶ月 ~1年未満 6 ( 3.2 ) 10 ( 4.4) 11 ( 3.7 ) 7 ( 2.4 ) 
l年以上~2年未満 15 ( 7.9 ) 14 ( 6.2) 21 ( 7.1 ) 18 ( 6.1 ) 
それ以上 157 ( 83.1 ) 189 ( 83.3) 251 ( 84.5 ) 261 ( 87.9 ) 
計 189 ( 100.0 ) 227 ( 100.0) 297 ( 100.0 ) 297 ( 100.0 ) 
全社員 6ヶ月未満 37 ( 10.9 ) 39 ( 10.3) 32 ( 6.5 ) 42 ( 8.3 ) 
6ヶ月 ~1年未満 16 ( 4.7 ) 22 ( 5.8) 27 ( 5.5 ) 16 ( 3.2 ) 
l年以上~2年未満 36 ( 10.6 ) 34 ( 8.9) 49 ( 10.0 ) 51 ( 10.1 ) 
それ以上 252 ( 73.9 ) 285 ( 75.0) 383 ( 78.0 ) 395 ( 78.4 ) 




1年目 2年目 1年目 2年目
40-59歳 6ヶ月未満 2 50.0 %) 2 28.6 %) 2 33.3 %) 20.0 %) 
6ヶ月 ~1年未満 。 0.0 3 42.9 。 0.0 。 0.0 
l年以上~2年未満 。 0.0 14.3 16.7 20.0 
それ以上 2 50.0 14.3 3 50.0 3 60.0 
言十 4 1∞.0 7 100.0 6 100.0 5 100.0 
全社員 6ヶ月未満 5 20.0 11 33.3 6 27.3 3 17.6 
6ヶ月 ~1年未満 4 16.0 5 15.2 4.5 5.9 
l年以上~2年未満 5 20.0 7 21.2 5 22.7 3 17.6 
それ以上 1 44.0 10 30.3 10 45.5 10 58.8 


























































































30歳未満 N % N % 
1人暮らし 132 28 168 32 
いる 144 30 169 32 
いない 199 42 184 35 
合計 475 521 
30歳代
1人暮らし 96 1 210 17 
いる 175 20 242 20 
いない 587 68 71 63 
合計 858 1223 
40歳代
1人暮らし 37 73 
いる 110 19 169 20 
いない 437 75 615 72 
合計 584 857 
50歳代
1人暮らし 21 5 38 7 
いる 126 31 164 30 
いない 256 64 337 63 
合計 403 539 
40-59歳代
1人暮らし 58 6 11 8 
いる 236 24 333 24 
いない 693 70 952 68 
合計 987 1396 
全員
1人暮らし 287 12 489 16 
いる 557 24 745 24 
いない 1493 64 1910 61 
合計 2337 3144 
会議中の喫煙についての意識 (ベースライン時男性)
介入群 対照群
30歳未満 N % N % 
完全禁煙がよい 186 39 204 39 
短時間会議は禁煙がよい 157 3 180 34 
喫煙可がよい 129 27 138 26 
合計 472 522 
30歳代
完全禁煙がよい 416 49 646 53 
短時間会謹は禁煙がよい 267 31 344 28 
喫煙可よい 174 20 229 19 
合計 857 1219 
40歳代
完全禁煙がよい 281 48 421 49 
短時間会議は禁煙がよい 190 3 299 35 
喫煙可よい 11 19 136 16 
合計 582 856 
50歳代
完全禁煙がよい 183 45 260 48 
短時間会議は禁煙がよい 150 37 204 38 
喫煙可よい 71 18 75 14 
合計 404 539 
40-59歳代
完全禁煙がよい 464 47 681 49 
短時間会議は禁煙がよい 340 34 503 36 
喫煙可よい 182 18 21 15 
合計 986 1395 
全員
完全禁煙がよい 1077 46 1534 49 
短時間会議は禁煙がよい 769 3 1028 3 
喫煙可よい 486 21 578 18 




30歳未満 N % N % 
必要なし 117 25 133 25 
禁煙タイム 61 13 69 13 
建物内喫煙所以外禁煙 234 50 258 49 
建物内全面禁煙(屋外喫煙所) 29 6 31 6 
社内全面禁煙 29 6 26 5 
その他 。 5 
合計 472 522 
30歳代
必要なし 179 21 157 13 
禁煙タイム 88 10 116 9 
建物内喫煙所以外禁煙 426 50 682 56 
建物内全面禁煙(屋外喫煙所) 93 1 150 12 
社内全面禁煙 62 7 112 9 
その他 9 9 
合計 857 1226 
40歳代
必要なし 89 15 86 10 
禁煙タイム 65 1 105 12 
建物内喫煙所以外禁煙 301 52 475 55 
建物内全面禁煙(屋外喫煙所) 59 10 112 13 
社内全面禁煙 58 10 72 8 
その他 7 8 
合計 579 858 
50歳代
必要なし 61 15 臼 10 
禁煙タイム 58 14 74 14 
建物内喫煙所以外禁煙 214 53 296 55 
建物内全面禁煙(屋外喫煙所) 40 10 70 13 
社内全面禁煙 29 7 39 7 
その他 。 4 
合計 403 537 
40-59歳代
必要なし 150 15 140 10 
禁煙タイム 123 13 179 13 
建物内喫煙所以外禁煙 515 52 771 55 
建物内全面禁煙(屋外喫煙所) 99 10 182 13 
社内全面禁煙 87 9 11 8 
その他 8 12 
合計 982 1395 
全員
必要なし 447 19 430 14 
禁煙タイム 273 12 364 12 
建物内喫煙所以外禁煙 1188 51 1713 54 
建物内全面禁煙(屋外喫煙所) 222 10 364 12 
社内全面禁煙 178 8 249 B 
その他 20 26 




30歳未満 N % N % 
思う 169 35 209 40 
思わない 200 42 198 38 
どちらでもない 109 23 116 2 
合計 478 523 
30歳代
思う 294 34 545 4 
恩わない 386 45 473 39 
どちらでもない 180 21 209 17 
合計 860 1227 
40歳代
恩う 209 36 383 45 
恩わない 287 49 340 40 
どちらでもない 86 15 135 16 
合計 582 858 
50歳代
思う 167 41 270 50 
恩わない 160 40 177 3 
どちらでもない 78 19 93 17 
合計 405 540 
40-59歳代
恩う 376 38 653 47 
思わない 447 45 517 37 
どちらでもない 164 17 228 16 
合計 987 1398 
全員
思う 851 36 141 45 
思わない 1037 44 1188 38 
どちらでもない 454 19 553 18 
合計 2342 3152 
職場の喫煙による汚染状況について(ベースライン時男性)
介入群 対照群
30歳未満 N % N % 
かなり不快 30 6 51 10 
多少不快 2倒 43 215 41 
不快に感じない 243 51 257 49 
合計 477 523 
30歳代
かなり不快 100 12 144 12 
多少不快 3倒 45 467 38 
不快に感じない 374 44 614 50 
合計 858 1225 
40歳代
かなり不快 94 16 104 12 
多少不快 256 44 369 43 
不快に感じない 230 40 380 45 
合計 580 853 
50歳代
かなり不快 48 12 6 12 
多少不快 194 48 253 47 
不快に感じない 163 40 21 41 
合計 405 540 
40ー 59歳代
かなり不快 142 14 170 12 
多少不快 450 46 622 45 
不快に感じない 393 40 601 43 
合計 985 1393 
全員
かなり不快 274 12 365 12 
多少不快 1043 45 1307 42 
不快に感じない 1020 44 1473 47 




30歳未満 N % N % 
喫煙してもよいと思う 73 15 125 24 
喫煙してもよいと恩わない 269 56 238 46 
どちらでもない 136 28 160 31 
合計 478 523 
30歳代
喫煙してもよいと思う 81 9 154 13 
喫煙してもよいと思わない 577 67 774 63 
どちらでもない 201 23 299 24 
合計 859 1227 
40歳代
喫煙してもよいと思う 56 10 104 12 
喫煙してもよいと恩わない 406 70 565 66 
どちらでもない 121 21 192 22 
合計 583 861 
50歳代
喫煙してもよいと思う 46 1 臼 10 
喫煙してもよいと思わない 263 64 363 67 
どちらでもない 9 24 122 23 
合計 408 539 
40-59歳代
喫煙してもよいと思う 102 10 158 1 
喫煙してもよいと恩わない 669 68 928 66 
どちらでもない 220 22 314 2 
合計 91 1400 
全員
喫煙してもよいと思う 259 1 437 14 
喫煙してもよいと恩わない 1526 65 1944 62 
どちらでもない 560 24 773 25 
合計 2345 3154 
喫煙は個人の自由か(ベースライン時男性)
介入群 対照群
30歳未満 N % N % 
思う 264 55 31 63 
思わない 108 23 89 17 
どちらでもない 106 22 103 20 
合計 478 523 
30歳代
思う 505 59 693 57 
思わない 199 23 300 24 
どちらでもない 156 18 232 19 
合計 860 1225 
40歳代
思う 325 56 498 58 
思わない 153 26 236 27 
どちらでもない 105 18 128 15 
合計 583 862 
50歳代
思う 214 53 305 56 
思わない 122 30 152 28 
どちらでもない 70 17 制 16 
合計 406 541 
40-59歳代
思う 539 54 803 57 
恩わない 275 28 388 28 
どちらでもない 175 18 212 15 
合計 989 1403 
全員
思う 1315 56 1828 58 
思わない 589 25 779 25 
どちらでもない 440 19 日8 17 




40-59歳代 N % N % 
1人暮らし 1 4 1 4 
いる 184 65 189 67 
いない 89 31 81 29 
合計 284 281 
全員
1人暮らし 46 6 40 6 
いる 470 62 400 59 
いない 247 32 237 35 
合計 763 677 
会議中の喫煙についての意識(ベースライン時女性)
介入群 対照群
40ー 59歳代 N % N % 
完全禁煙がよい 181 65 199 71 
短時間会議は禁煙がよい 83 30 69 24 
喫煙可よい 13 5 14 5 
合計 277 282 
全員
完全禁煙がよい 484 64 487 72 
短時間会議は禁煙がよい 232 31 163 24 
喫煙可よい 36 5 25 4 
合計 752 675 
喫煙対策の方法(ベースライン時女性)
介入群 対照群
40ー 59歳代 N % N % 
必要なし 20 7 14 5 
禁煙タイム 31 1 44 16 
建物内喫煙所以外禁煙 172 62 166 60 
建物内全面禁煙(屋外喫煙 3 12 39 14 
社内全面禁煙 21 8 1 4 
その他 。 2 
合計 278 276 
全員
必要なし 62 8 3 5 
禁煙タイム 95 13 73 1 
建物内喫煙所以外禁煙 437 58 414 62 
建物内全面禁煙(屋外喫煙 98 13 110 16 
社内全面禁煙 54 7 39 6 
その他 7 4 
合計 753 673 
職場は喫煙に関して配慮があると思うか(ベースライン時女性)
介入群 対照群
40ー 59歳代 N % N % 
思う 116 42 109 39 
思わない 113 41 114 41 
どちらでもない 50 18 58 21 
合計 279 281 
全員
思う 314 41 280 41 
思わない 286 38 252 37 
どちらでもない 158 21 144 21 




40-59歳代 N % N % 
かなり不快 50 17 47 17 
多少不快 138 48 118 43 
不快に感じない 98 34 110 40 
合計 286 275 
全員
かなり不快 137 18 107 16 
多少不快 345 45 300 45 
不快に感じない 284 37 261 39 
合計 766 668 
身近な人の喫煙について(ベースライン時女性)
介入群 対照群
40-59歳代 N % N % 
喫煙してもよいと思う 7 2 5 2 
喫煙してもよいと思わない 237 83 227 81 
どちらでもない 41 14 48 17 
合計 285 280 
全員
喫煙してもよいと思う 28 4 32 5 
喫煙してもよいと恩わない 560 73 51 76 
どちらでもない 176 23 133 20 
合計 764 676 
喫煙は個人の自由か(ベースライン時女性)
介入群 対照群
40ー 59歳代 N % N % 
思う 115 41 9 35 
思わない 119 42 11 40 
どちらでもない 48 17 71 25 
合計 282 281 
全員
思う 330 43 274 40 
思わない 270 35 235 35 
どちらでもない 161 21 168 25 



















































ベースライン時 2年目 ベースフイン時 2年目
30歳未満 N % N % N % N % 
いつも 99 20 71 15 120 23 146 18 
時々 288 59 319 67 320 60 499 62 
あまり感じない 100 21 87 18 92 17 161 20 
合計 487 477 532 806 
30議代
いつも 203 23 193 22 322 26 369 24 
時々 547 62 545 63 792 63 969 64 
あまり感じない 128 15 130 15 145 12 176 12 
合計 878 868 1259 1514 
40議代
いつも 148 25 136 23 197 22 203 21 
時々 351 58 357 61 561 64 651 67 
あまり感じない 103 17 88 15 118 13 120 12 
4ロ~呈白t 602 581 876 974 
50藤代
いつも 75 18 65 16 117 21 113 17 
時々 267 63 253 62 327 58 403 61 
あまり感じない 82 19 93 23 115 21 140 21 
合計 424 411 559 656 
40-59議代
いつも 223 22 201 20 314 22 316 19 
時々 618 60 610 61 888 62 1054 65 
あまり感じない 185 18 181 18 233 16 260 16 
合計 1026 992 1435 1630 
全員
いつも 526 22 465 20 756 23 831 21 
時々 1459 61 1481 63 2002 62 2523 64 
あまり感じない 423 18 407 17 472 15 602 15 
合計 2408 2353 3230 3956 
家族のストレス (男性)
介入群 対照群
ベースライン時 2年目 ベースフイン時 2年目
30歳未満 N % N % N % N % 
いつも 12 2 10 2 13 2 25 3 
時々 157 33 160 34 182 35 287 36 
あまり感じない 314 65 305 64 332 63 484 61 
dロh 呈白t 483 475 527 796 
30藤代
いつも 24 3 25 3 51 4 53 4 
時々 384 44 371 43 549 44 694 46 
あまり感じない 457 53 466 日 651 52 757 50 
合計 865 862 1251 1504 
40歳代
いつも 31 5 27 5 34 4 30 3 
時々 279 47 295 52 414 48 476 50 
あまり感じない 286 48 249 44 414 48 446 47 
合計 596 571 862 952 
50歳代
いつも 21 5 18 4 35 37 6 
時々 182 44 186 46 228 42 312 49 
あまり感じない 213 51 200 50 281 52 287 45 
d回岳民呈画t 416 404 日4 636 
40ー 59歳代
いつも 52 5 45 5 69 67 4 
時々 461 46 481 49 642 46 788 50 
あまり感じない 499 49 449 46 695 49 733 46 
合計 1012 975 1406 1588 
全員
いつも 91 4 82 4 133 4 145 4 
時々 1009 42 1018 44 1374 43 1771 45 
あまり感じない 1277 54 1228 53 1681 53 1979 51 




ベースライン時 2年目 ベースフイン時 2年目
40-59歳代 N % N % N % N % 
いつも 44 14 36 12 40 14 40 14 
時々 205 6 213 71 194 68 206 70 
あまり感じない 63 20 52 17 51 18 49 17 
合計 312 301 285 295 
全員
いつも 134 16 129 17 130 19 140 19 
時々 528 64 509 6 448 65 485 65 
あまり感じない 159 19 139 18 109 16 117 16 
合計 821 777 687 742 
家族のストレス (女性)
介入群 対照詐
ベースライン時 2年目 ベースフイン時 2年目
40-59歳代 N % N % N % N % 
いつも 29 9 32 1 29 10 27 9 
時々 195 63 169 57 158 56 172 57 
あまり感じない 84 27 96 32 94 3 101 34 
合計 308 297 281 300 
全員
いつも 78 10 74 10 6 10 70 9 
時々 453 5 414 54 373 5 404 54 
あまり感じない 287 35 282 37 243 36 271 36 




ベースライン時 2年目 ベースフイン時 2年目
30歳未満 N % N % N % N % 
なし 352 73 355 75 382 74 569 72 
あり 133 27 118 25 137 26 216 28 
合計 485 473 519 785 
30歳代
なし 589 68 605 70 797 64 942 64 
あり 274 32 258 30 448 36 534 36 
合計 863 863 1245 1476 
40歳代
なし 360 63 340 60 508 60 550 59 
あり 214 37 228 40 340 40 382 41 
合計 574 568 848 932 
50歳代
なし 260 63 243 61 341 63 383 63 
あり 151 37 153 39 199 37 227 37 
合計 411 396 540 610 
40-59歳代
なし 620 63 583 60 849 61 933 61 
あり 365 37 381 40 539 39 609 39 
合計 985 964 1388 1542 
全員
なし 1568 67 1551 67 2030 64 2445 64 
あり 782 33 763 33 1126 36 1365 36 
合計 2350 2314 3156 3810 
家族歴高コレステロール血症(男性)
介入群 対照群
ベースライン時 2年目 ベースフイン時 2年目
30歳未満 N % N % N % N % 
なし 456 96 450 96 485 95 739 95 
あり 19 4 17 4 24 5 38 5 
合計 475 467 509 777 
30歳代
なし 803 94 808 95 1115 91 1320 92 
あり 55 6 41 5 105 9 120 8 
合計 858 849 1220 1440 
40歳代
なし 505 92 500 93 741 90 796 90 
あり 44 8 38 7 86 10 88 10 
合計 549 538 827 884 
50歳代
なし 360 92 348 93 479 94 521 92 
あり 32 8 25 7 30 6 43 8 
合計 392 373 509 564 
40-59歳代
なし 865 92 848 93 1220 91 1317 91 
あり 76 8 63 7 116 9 131 9 
合計 941 911 1336 1448 
全員
なし 2135 93 2115 95 2824 92 3380 92 
あり 153 7 122 5 245 8 291 8 




ベースライン時 2年目 ベースフイン時 2年目
30歳未満 N % N % N % N % 
なし 400 83 384 81 430 83 659 84 
あり 82 17 90 19 87 17 124 16 
合計 482 474 517 783 
30歳代
なし 717 83 706 82 996 80 1158 79 
あり 148 17 150 18 243 20 302 21 
合計 865 856 1239 1460 
40歳代
なし 453 81 456 83 662 79 716 79 
あり 106 19 93 17 177 21 191 21 
合計 559 549 839 907 
50歳代
なし 341 85 329 85 422 80 460 79 
あり 58 15 56 15 106 20 125 21 
合計 399 385 528 585 
40-59歳代
なし 794 83 785 84 1084 79 1176 79 
あり 164 17 149 16 283 21 316 21 
合計 958 934 1367 1492 
全員
なし 1923 83 1885 83 2513 80 2997 80 
あり 395 17 390 17 614 20 744 20 
合計 2318 2275 3127 3741 
家族歴心筋梗塞(男性)
介入群 対照群
ベースライン時 2年目 ベースフイン時 2年目
30歳未満 N % N % N % N % 
なし 454 95 440 95 469 92 733 93 
あり 24 5 25 5 41 8 51 7 
合計 478 465 510 784 
30歳代
なし 783 92 786 92 1126 92 1320 91 
あり 72 8 65 8 99 8 123 9 
合計 855 851 1225 1443 
40歳代
なし 488 89 497 91 740 89 799 89 
あり 62 1 48 9 92 1 97 1 
合計 550 545 832 896 
50歳代
なし 343 86 331 88 451 87 501 86 
あり 56 14 45 12 70 13 80 14 
合計 399 376 521 581 
40-59歳代
なし 831 88 828 90 1191 88 1300 88 
あり 118 12 93 10 162 12 177 12 
合計 949 921 1353 1477 
全員
なし 2080 91 2064 92 2789 90 3359 91 
あり 215 9 183 8 303 10 351 9 




ベースライン時 2年目 ベースフイン時 芝草目
30歳未満 N % N % N % N % 
なし 448 94 436 94 469 91 720 92 
あり 30 6 29 6 44 9 64 8 
合計 478 465 513 784 
30歳代
なし 756 89 757 89 1062 86 1263 87 
あり 98 1 95 1 166 14 187 13 
合計 854 852 1228 1450 
40歳代
なし 451 80 436 79 655 78 696 76 
あり 112 20 117 21 188 22 214 24 
合計 563 553 843 910 
50歳代
なし 312 77 309 80 412 78 456 7 
あり 95 23 75 20 113 22 140 23 
合計 407 384 525 596 
40-59歳代
なし 763 79 745 80 1067 78 1152 76 
あり 207 21 192 20 301 22 354 24 
合計 970 937 1368 1506 
全員
なし 1977 85 1947 86 2600 84 3139 84 
あり 340 15 320 14 513 16 607 16 




ベースライン時 2年目 ベースフイン時 2年目
40ー 59歳代
なし 155 53 176 58 167 59 158 57 
あり 140 47 125 42 116 41 120 43 
合計 295 301 283 278 
全員
なし 485 61 494 64 394 58 410 58 
あり 306 39 283 36 288 42 298 42 
合計 791 777 682 708 
家族歴高コレステロール血症(女性)
介入群 対照群
ベースライン時 2年目 ベースフイン時 2年目
40-59歳代
なし 247 91 265 93 249 89 227 92 
あり 23 9 21 7 30 1 21 8 
合計 270 286 279 248 
全員
なし 699 93 700 93 596 89 600 91 
あり 55 7 56 7 74 1 62 9 
合計 754 756 670 662 
家族歴糖原病(女性)
介入群 対照群
ベースライン時 2年目 ベースフイン時 2年目
40-59歳代
なし 223 79 234 82 215 7 211 80 
あり 58 21 53 18 64 23 54 20 
合計 281 287 279 265 
全員
なし 600 77 598 78 498 74 535 77 
あり 180 23 166 22 175 26 157 23 
合計 780 764 673 692 
家族歴心筋梗塞(女性)
介入群 対照群
ベースライン時 2年目 ベースフイン時 2年目
40-59歳代
あり 240 88 259 90 246 8 229 91 
なし 34 12 29 10 3 12 23 9 
合計 274 288 279 252 
全員
あり 688 91 696 91 599 90 605 91 
なし 72 9 67 9 69 10 61 9 
合計 760 763 668 666 
家族歴脳卒中(女性)
介入群 対照群
ベースライン時 2年目 ベースフイン時 2年目
40ー 59歳代
あり 222 80 233 81 235 84 217 84 
なし 57 20 56 19 45 16 40 16 
合計 279 289 280 257 
全員
あり 663 87 61 87 576 86 589 87 
なし 101 13 103 13 95 14 85 13 




ベースライン時 2年目 ベースフイン時 三主主目
30歳未満 N % N % N % N % 
なし 481 100 475 9 527 99 800 100 
あり 2 6 3 。
合計 483 481 530 803 
30歳代
なし 867 99 870 100 1245 99 1493 9 
あり 6 3 。 10 10 
合計 873 873 1255 1503 
40歳代
なし 582 98 573 99 860 99 961 9 
あり 13 2 7 13 8 
合計 595 580 873 969 
50歳代
なし 407 98 392 98 536 97 622 97 
あり 10 2 10 2 16 3 19 3 
合計 417 402 552 641 
40-59歳代
なし 989 98 965 98 1396 98 1583 98 
あり 23 2 17 2 29 2 27 2 
合計 1012 982 1425 1610 
全員
なし 2352 99 2325 99 3172 99 3883 99 
あり 31 26 42 40 
合計 2383 2351 3214 3923 
既往歴心筋梗塞(男性)
介入群 対照群
ベースライン時 2年目 ベースフイン時 2年目
30歳未満 N % N % N % N % 
なし 482 100 478 99 528 100 800 100 
あり 。 3 2 。 3 。
合計 483 481 530 803 
30歳代
なし 869 100 872 100 1247 99 1495 99 
あり 4 。 。 8 8 
合計 873 873 1255 1503 
40歳代
なし 586 98 576 99 865 99 962 9 
あり 9 2 6 10 
合計 595 579 871 972 
50歳代
なし 406 97 395 98 536 98 620 97 
あり 13 3 9 2 12 2 17 3 
合計 419 404 548 637 
40-59歳代
なし 992 98 971 99 1401 99 1582 98 
あり 2 2 12 18 27 2 
合計 1014 983 1419 1609 
全員
なし 2358 99 2336 99 3179 99 3883 99 
あり 27 12 29 39 




ベースライン時 2年目 ベースフイン時 2年目
30歳未満 N % N % N % N % 
なし 483 100 479 100 529 100 801 100 
あり 。 2 。 。 2 。
合計 484 481 530 803 
30歳代
なし 867 9 869 100 1247 9 1496 100 
あり 6 3 。 8 7 。
合計 873 872 1255 1503 
40歳代
なし 586 9 577 100 865 9 962 9 
あり 8 2 。 6 7 
合計 594 579 871 969 
50歳代
なし 410 9 399 9 544 9 632 100 
あり 3 3 4 2 。
合計 413 402 548 634 
40ー 59歳代
なし 996 9 976 9 1409 9 1594 9 
あり 1 5 10 9 
合計 1007 981 1419 1603 
全員
なし 2361 9 2338 100 3189 9 3898 100 
あり 18 1 。 19 18 。

















性 1，318名)で、重点指導事業所6施設の 2，759名(男性 2，061名、女性 698名)、教材
使用事業所6施設の 3，593名 8 (男性 2，973名、女性 620名)である。
解析は、男性は全社員及び年齢階級別 (30歳未満、 30歳代、 40歳代、 50歳代、 4059 
歳)のサブグループご、とに、女性は全社員及びサブグループ 4059歳を行なった。
統計解析 (SPSSWindows版 Ver.7.5.2を用いて)は、ベースライン(初回)から 1
年後の変化を睡眠時間(不変群、増加群、減少群)、同居者(不変群、同居から単身群、単








































性別 不変群 増加群 滅少群 合計
男性 群 亙点群 度数 1111 474 470 2055 
群の目 54.1唱 23.1% 22.9弘 100.0% 
教材群 度散 1643 637 693 2973 
群の% 55.3% 21.4覧 23.3% 100.0% 
合計 度数 2754 1111 1163 5028 
群の% 54.8唱 22.1% 23.1% 100.0% 
女性 群 重点群 度数 370 151 164 685 
群の% 54.0% 22.0% 23.9目 100.0% 
教材群 度数 328 138 157 623 
群の% 52.6% 22.2% 25.2% 100.0% 
合計 度数 698 289 321 1308 
群の% 53.4% 22.1% 24.5% 100.0% 
表2 睡眠時間(年齢階級別男性)
円眠時閣の変化
年齢階級 不変群 増加群 減少群 合計
30歳未満 群 亘点群
度群数の目
202 120 110 432 
46.8% 27.8% 25.5% 100.0% 
教材群 度数 260 115 107 482 
群の% 53.9% 23.9目 22.2% 100.0% 
合計 度数 462 235 217 914 
群の% 50.5胃 25.7% 23.7% 100.0% 
30車代 群 重点群 度数 424 184 148 756 
群の% 56.1% 24.3部 19.6% 100.0% 
教材群 度数 636 276 272 1184 
群の% 53.7% 23.3% 23.0% 100.0% 
合計 度数 1060 460 420 1940 
群の% 54.6% 23.7百 21.6目 100.0% 
40歳代 群 重点群 度数 291 97 112 500 
群の% 58.2目 19.4% 22.4% 100.0% 
教材群 度数 468 157 188 813 
群の% 57.6% 19.3% 23.1% 100.0% 
合計 度数 759 254 300 1313 I 
群の% 57.8目 19.3% 22.8% 100.0覧
50車代 群 重点群 度数 187 71 97 355 
群の% 52.7% 20.0% 27.3% 100.0% 
教材群 度数 277 89 124 490 
群の% 56.5% 18.2% 25.3% 100.0% 
合計 度数 464 160 221 845 
群の目 54.9% 18.9% 26.2% 100.0% 
60歳以上 群 重点群 度数 7 2 3 12 
群の目 58.3覧 16.7百 25.0% 100.0% 
教材群 度数 2 2 4 
群の目 50.0% 50.0% 100.0% 
合計 度数 9 2 5 16 




性別 不変群 埴L坦塁王 滅1>群 合計
男性 群 重点辞 度叡 478 168 209 855 
群の% 55.9% 19.6% 24.4% 100.0% 
教材群 度数 745 246 312 1303 
群の% 57.2弘 18.9% 23.9% 100.0% 
合計 度数 1223 414 521 2158 
群の目 56.7目 19.2% 24.1% 100.0% 
女性 群 重点群 度数 155 60 68 283 
群の% 54.8恒 21.2% 24.0目 100.0% 
教材群 度数 144 56 64 264 
群の見 54.5目 21.2% 24.2% 100.0弘
合計 度数 299 116 132 547 







男性 群 重点群 度数 2001 20 40 2061 
群の見 97.1覧 1.0% 1.9% 100.0目
教材群 度数 2889 26 54 2969 
群の% 97.3% .9% 1.8% 100.0% 
合計 度数 4890 46 94 5030 
群の% 97.2% .9略 1.9% 100.0% 
女性 群 重点群 度数 681 12 5 698 
群の% 97.6% 1.7% .7% 100.0% 
教材群 度数 600 1 9 620 
群の% 96.8% 1.8% 1.5% 100.0% 
合計 度数 1281 23 14 1318 






30il未満 群 重点群 度政 410 6 17 433 
群の胃 94.7% 1.4% 3.9% 100.0目
教材群 度数 454 9 22 485 
群の目 93.6% 1.9% 4.5% 100.0% 
合計 度数 864 15 39 918 
群の目 94.1% 1.6% 4.2% 100.0% 
30歳代 群 重点群 度数 737 4 16 757 
群の覧 97.4% .5% 2.1% 100.0覧
教材群 度数 1149 10 26 1185 
群の% 97.0% .8% 2.2% 100.0% 
合計 度数 1886 14 42 1942 
群の百 97.1目 .7% 2.2% 100.0% 
40歳代 群 重点群 度数 493 7 3 503 
群の% 98.0% 1.4% .6% 100.0% 
教材群 度数 800 4 3 807 
群の% 99.1% .5% .4% 100.0% 
合計 度数 1293 11 6 1310 
群の腎 98.7% .8目 .5% 100.0% 
50車代 群 重点群 度数 349 3 4 356 
群の% 98.0% .8% 1.1% 100.0% 
教材群 度数 482 3 3 488 
群の目 98.8% .6% .6% 100.0% 
合計 度数 831 6 7 844 
群の見 98.5百 .7% .8% 100.0% 
60歳以上 群 重点群 度数 12 12 
群の腎 100.0覧 100.0% 
教材群 度数 4 4 
群の% 100.0目 100.0胃
合計 度数 16 16 





性別 不変群 身群 居群 合計
男恒 辞 重点群
度群抜の首
842 10 7 859 
98.0% 1.2覧 .8首 100.0弛
教材群 度数 1282 7 6 1295 
群の首 99.0% .5% .5弛 100.0% 
合計 度数 2124 17 13 2154 
群の% 98.6首 .8首 6覧 100.0首
女性 群 重点群 度数 282 4 287 
群の目 98.3首 1.4見 .3覧 100.0首
教材群 度数 25日 3 262 
群の国 98.5% .4首 1.1百 100.0首
合計 度数 540 5 4 549 























た。 SF-36は8つの下位尺度から構成されているが、本研究では、「日常役割機能(身体)J (RP: 
role physical)、「全体的健康感J(GH: general health)、「活力J(VT: vitality)、「日常役割機能(精





































































2年目に新規に糖尿病の診断を受けた人は 62名、 1年目の血糖値が 110未満で2年目に 110
を超えた人は 185名であった。ロジスティック回帰分析の結果、性と年代は 2年目の糖尿病







































心筋梗塞 7033 60 
狭，心症 7010 85 
脳卒中 7043 41 
高血圧 6181 971 
高コレステロール血症 6281 861 
糖尿病 6782 353 
表 2・1 慢性疾患の有無別 SF-36下位尺度得点:心筋梗塞既往歴
SF・36下位尺度偏差得点
なし あり 差の検定
RP :日常役割機能(身体) 46.6 44.5 O.S. 
GH:全体的健康感 45.2 45.2 O.S. 
VT:活力 44.5 45.5 O.S. 
RE :日常役割機能(精神) 49.0 48.2 O.S. 
MH:こころの健康 45.6 44.7 O.S. 
*** : pく.001、**: pく.01、*: pく.05
表 2-2 慢性疾患の有無別 SF-36下位尺度得点:狭心症既往歴
SF・36下位尺度偏差得点
なし あり 差の検定
RP :日常役割機能(身体) 46.6 44.0 O.S. 
GH:全体的健康感 45.3 41.9 ** 
VT:活力 44.6 42.3 * 
RE :日常役割機能(精神) 49.0 46.6 O.S. 
MH:こころの健康 45.6 41.4 *** 
*** : p<.OOl、**: p<.Ol、*:pく.05
??? ???
表 2-3 慢性疾患の有無別 SF-36下位尺度得点:脳卒中既往歴
SF-36下位尺度偏差得点
なし あり 差の検定
RP :日常役割機能(身体) 46.6 44.3 o.s. 
GH:全体的健康感 45.2 45.8 o.s. 
VT:活力 44.6 44.6 o.s. 
肥:日常役割機能 l精神) 49.0 46.9 o.s. 
MH:こころの健康 45.6 44.2 o.s. 
*** : p<.OOI、** pく.01、*:pく.05
表 24 慢性疾患の有無別 SF-36下位尺度得点:高血圧
SF-36下位尺度偏差得点
いわれたことなし あり 差の検定
RP :日常役割機能(身体) 46.6 46.6 o.s. 
GH:全体的健康感 45.3 44.4 ** 
VT: i舌力 44.5 44.9 o.s. 
阻:日常役割機能(精神) 48.9 49.4 o.s. 
MH:こころの健康 45.6 45.0 o.s. 
*** pく.001、**: pく.01、*: p<.05 
表 2-5 慢性疾患の有無別 SF-36下位尺度得点:高コレステロール血症
SF-36下位尺度偏差得点
いわれたことなし あり 差の検定
RP :日常役割機能(身体) 46.5 46.9 o.s. 
GH:全体的健康感 45.3 44.5 * 
VT:活力 44.5 44.5 o.s. 
阻:日常役割機能(精神) 48.9 48.9 o.s. 
MH:こころの健康 45.6 45.1 o.s. 





RP :日常役割機能(身体) 46.7 45.4 ll.S. 
GH:全体的健康感 45.3 43.4 *** 
VT:活力 44.6 44.0 n.s. 
阻:日常役割機能(精神) 49.0 47.9 ll.S. 
MH:こころの健康 45.6 43.7 ** 
*** : pく.001、**: pく.01、*:pく.05
表 3 収縮期血圧と血圧治療のクロス表
いわれたこと あるが服薬 服薬中 計
なし していない
低血圧(収縮期血圧 100未満) 912 (99.1 %) 8 ( .9%) o ( 0%) 645 
基準値(収縮期血圧 100'"'-139) 4908 (90.2%) 419 (7.7%) 115 (2.1 %) 5442 




収縮期血圧(100-139，平均 127) (139超，平均 153)
RP :日常役割機能(身体) 48.3 48.5 n.s. 



















収縮期血圧(100-139，平均 126) (139超，平均 152)
RP :日常役割機能(身体) 44.9 48.1 料
GH:全体的健康感 44.0 44.8 o.s. 
VT:活力 43.4 45.6 ** 
RE :日常役割機能(精神) 47.8 50.7 *** 






低血圧 基準値内 高血圧 差の検定
収縮期血圧 (100未満，平均94) (100-139，平均 115) (139超，平均 148)
RP :日常役割機能(身体) 46.5 46.5 47.6 n.s. 
GH:全体的健康感 44.7 45.3 47.4 *** 
VT:活力 44.2 44.5 46.3 ** 
RE :日常役割機能(精神) 49.0 48.8 49.9 n.s. 
MH:こころの健康 44.9 45.7 47.2 ** 
*** : p<.OOI、本*: p<.01、*:pく.05
表 5-1 へマトクリット値4群(男性)の SF・36下位尺度得点
SF-36下位尺度偏差得点
ヘマトクリット値 43.9以下 4.0.-"--45.7 45.8，._，47.4 47.5以上 差の検定
RP :日常役割機能(身体) 46.4 46.9 47.1 47.2 n.s. 
GH:全体的健康感 45.6 45.9 45.6 46.1 n.s. 
VT:活力 44.8 44.7 44.5 45.1 n.s. 
阻:日常役割機能(精神) 48.3 49.4 49.1 49.5 n.s. 
MH:こころの健康 44.7 45.7 45.5 46.8 ** 
*** : p<.001、**: pく01、*:pく05
表 5-2 へマトクリット値4群(女性)の SF-36下位尺度得点
SF-36下位尺度偏差得点
へマトクリット値 37.0以下 37.1 ，._，39.0 39.1 ，._，40.9 41.0以上 差の検定
RP :日常役割機能(身体) 46.8 46.9 47.8 48.5 n.s. 
GH:全体的健康感 44.9 43.7 44.4 45.0 n.s. 
VT:活力 43.5 43.7 43.6 44.4 n.s. 
阻:日常役割機能(精神) 49.3 48.5 49.1 50.2 n.s. 
MH:こころの健康 45.6 44.0 44.1 45.9 n.s. 
*** : p<.001、**: p<.01、*: p<.05 
-161 -
表 6 空腹時血糖:低群と高群の SF-36下位尺度得点、
SF-36下位尺度偏差得点
空腹時血糖く11O(n=2636) >=110(n=229) 差の検定
RP :日常役割機能(身体) 47.6 48.6 n.s. 
GH:全体的健康感 46.6 45.8 n.s. 
VT:活力 45.0 46.2 n.s. 
阻:日常役割機能(精神) 49.2 49.7 n.s. 




RP :日常役割機能(身体) 1群 vs.4群 .288 1.334 (.654・2.724)
2群 vs.4群 .ー607 .545 (.253-1.174) 
3群 vs.4群 .ー149 .861 (.392-1.894) 
GH:全体的健康感 l群 vs.4群 .ー385 .680 (.330・1.404)
2群 vs.4群 .089 1.094 (.607-1.970) 
3群 vs.4群 .ー431 .650 (.330-1.279) 
VT:活力 1群 vs.4群 .ー630 .533 (.247-1.127) 
2群 vs.4群 .ー196 .822 (.457・1.479)
3群 vs.4群 .279 .757 (.394-1.455) 
RE :日常役割機能(精神) 1群 vs.4群 .587 1.799 (.462-7.008) 
2群 vs.4群 .056 1.058 (.274-4.081) 
3群 vs.4群 .618 1.856 (.456-7.546) 
MH:こころの健康 1群 vs.4群 .ー127 .881 (.414-1.877) 
2群 vs.4群 .431 1.538 (.764-3.098) 
3群 vs.4群 .332 1.394 (.693・2.800)
















































































* * 一一一一一.， 50.0 
50.0 45.0 
45.0 闘す 40.0 
40.0 トー トー ー
35.0 ト一一一 恰-‘ 
35.0 
30.0 トー T・・ーーーーーーーー -ー" トー 30.0 
25.0 25.0 
20.0 トー 20.0 
15.0 トー トー 15.0 
10.0 、- トー 10.0 
5.0 トー 5.0 。 0.0 
やせ 正常 肥満1 肥満2 やせ 正常 肥満1 肥満2




















介入群(N) 気 降圧薬中 対照群(防 % 降圧薬中
の% の%
全対象人数(男) 2515 3293 
(女) 840 698 
計 3355 3991 
服薬調査人数 141 185 
(男)
(女) 31 35 
計 172 220 
平均年齢 (男) 48. 7才 49. 0才
(女) 53.4才 48.8才
総薬物数 320 438 
平均服薬数 1. 86 1. 99 
抗不整脈薬 l 0.3 4 0.9 
抗血栓薬 8 2. 5 3 o. 7 
降圧薬 146 45.6 184 42.0 
ACE-I 27 8.4 18. 5 34 7.8 18. 5 
ARB 4 1.3 2. 7 3 O. 7 1.6 
。遮断薬 22 6.9 15. 1 22 5 12.0 
Ca措抗薬 79 24. 7 54. 1 97 22. 1 52. 7 
利尿薬 5 1.6 3.4 0.2 O. 5 
その他の降圧薬 9 2. 8 6.2 27 6.2 14. 7 
強心薬 。 。 3 O. 7 
ジギタリス O. 3 l 0.2 
硝酸薬 3 0.9 12 2. 7 
高脂血症治療薬 71 22.2 95 21. 7 
抗糖尿病薬 36 11. 3 55 12.6 
高尿酸血柴薬 15 4. 7 11 2. 5 
その他 31 9. 7 46 10. 5 














































われたことはあるが特に何もしていなしリ割合が前者で 2.8%、後者で 7.1%であり、 2群聞に有














がなしリ割合は、重点群で 98.4%、教材群で 97.8%で、あった。ベー スライン、 I年目ともに分布
の統計学的な有意差は認めなカミった。
糖尿病に対する生活療法の割合についてみると(表 6)、男性全社員においてベースラインで































董頁醇 覆有事 董京事 事E宥扉 董斎醇 薮宥曹
高血圧 n % 円 % P恒 n % n 包 P値 円 % 円 ‘ 30議未蒲 冨われた』とがない 456 92.9 504 94.7 0.347 451 93.8 705 95.1 0.475 246 94.6 14 100.0 冨われたことはあるが特に何もしていない 31 6.3 27 5.1 26 5.4 32 4.3 12 4.6 。。
経過観察中(非服藁) 3 0.6 0.2 2 0.4 0.1 2 0.8 。。
服藁を勧められたが飲んだことはない 。。 。目。 。。 。。 日 。 。目。
以前は治療していた 。。 。o.日 0.2 。。 。。 。目。
現在藁物治橿中 0.2 。。 0.2 3 0.4 。。 。目。
合計 491 1∞ 532 100 481 問。 741 100 260 100 14 100 
30il代 冒われたことがない 748 85.8 1 33 89.8 0.043 771 88.6 1176 88.4 日225 292 87.2 163 88.1 
言われたことはあるが特に何もしていない 99 11.4 97 7.7 78 9.0 115 8.6 33 9.9 17 9.2 
経過観察中何回E藁) 18 2.1 19 1.5 6 日7 22 1.7 0.3 z 1.1 
服棄を勧められたが飲んだことはない 。。 0.1 。0.0 。。 日 。 。。
以前は治療していた 3 0.3 3 0.2 6 0.7 4 0.3 2 0.6 0.5 
現在薬物治檀申 4 0.5 B 0.6 9 1.0 13 1.0 7 2.1 2 1.1 
合計 872 100 1261 100 自70 100 1330 1∞ 335 100 185 100 
拍車代 冒われたことがない 476 80.0 728 82自 0.588 456 78.9 672 80.8 0.411 146 79.8 111 78.7 
冒われたことはあるが特に何もしていない 69 11.6 81 9.2 64 11.1 自白 10.8 23 12.6 14 9.9 
経過観寝中(非服藁) 16 2.7 26 3.0 18 3.1 27 3.2 4 2.2 7 5日
服棄を勧められたが飲んだことはない 。。 0.1 02 。。 。。 。。
以前l立治慢していた s 1.0 6 0.7 9 1.6 5 0.6 0.5 z 1.4 
現在薬物泊直中 28 4.7 37 4.2 30 52 38 4.6 自 4.9 7 5.0 
合計 595 100 879 t目。 578 100 832 1∞ 183 100 141 100 
50;量代 言われたことがない 297 70.0 414 73.8 0.216 298 72.9 379 71.9 0.562 106 71.1 80 7.7 
冒われたことはあるが特に何もしていない 55 13日 51 9.1 38 9.3 61 11.6 15 10.1 6 5.8 
経過観察中(非服藁) 14 3.3 24 4.3 19 4.6 18 3.4 7 4.7 1.0 
服喪を勧められたが飲んだことはない z 日5 2 0.4 。。 0.2 。。 日 日日
以前は治檀していた 10 2.4 自 1.1 9 2.2 7 1.3 。。 。。
現在藁物治癒中 46 10.8 64 11.4 45 11.0 61 11.6 21 14.1 16 15.5 
合計 424 10日 561 100 409 3∞ 527 1∞ 149 100 103 100 
40-59i1 冒われたことがない 773 75.9 1142 79.3 0.091 754 76.4 1051 7.3 0.443 252 75.9 191 78.3 
言われたことはあるが特に何もしていない 124 12.2 132 9.2 102 1日3 151 11.1 38 11.4 20 日2
経過観察中(非服薬) 3日 2.9 50 3.5 37 3.7 45 3.3 1 3.3 8 3.3 
胆藁を勧められたが飲んだことはない z 0.2 3 日.2 0.1 0.1 。。.0 。。
以前は治慣していた 16 1.6 12 0.8 』目 1.8 12 0.9 0.3 2 0.8 
現在藁物治寝中 74 7.3 101 7.0 75 7.6 99 7.3 30 9.0 23 9.4 
合計 1019 100 1440 3∞ 987 100 1359 100 332 100 244 100 
全社員 宮われたことがない 1987 82.8 2781 85.9 0.004 1984 84.3 2934 自5.4 0.211 791 85.1 368 83.1 
冨われたことはあるが特に何もしていない 254 10.6 257 7.9 207 8.8 298 8.7 84 9.0 37 8.4 
経過観察中(非服藁) 51 2.1 70 2.2 45 1.9 70 2.0 14 1.5 10 2.3 
風薫を勧められたが飲んだことはない 2 日1 4 0.1 日且 。 。。 。 0.0 
以前は治値していた 19 0.8 15 0.5 26 1.1 16 0.5 3 0.3 3 0.7 
現在藁鞠治檀中 86 3.6 110 3.4 91 3.9 118 3.4 37 4.0 25 5.6 
合計 2399 100 3237 100 2354 100 3437 1∞ 929 100 443 100 
女性
ベスライン
董頁曹 覆肩書 董京事 事E有事 董頁事 薮宥署
高血圧 n 
‘ー







'‘ 40-59i1 言われた』とがない 271 86.0 253 87.5 0.602 265 87.5 240 86.3 0.745 121 84.6 12 100.0 
冒われたことはあるが特に何もしていない 16 5.1 18 6.2 15 5.0 20 7.2 10 7.0 。。
経過観察中(非服藁) 7 2.2 4 1.4 6 2.0 3 1.1 0.7 。。
周藁を勧められたが飲んだことはない 0.3 0.3 。0.0 。目。 。。 。。
以前は治捜していた 3 1.0 。。 0.3 0.4 0.7 。。
現在藁物治檀中 17 5.4 13 4.5 16 5.3 14 5.0 10 7.0 。。
合計 315 :∞ 289 100 303 100 278 1∞ 143 100 12 100 
全社員 言われたことがない 767 93.0 646 93.5 0.370 730 93.4 593 92.7 0.605 441 93.2 63 95.5 
言われたことはあるが特に何もしていない 25 3.0 28 3.8 24 3.1 28 4.4 17 3.6 z 3.0 
経過観察中(非服藁) 9 1.1 4 0.6 8 1.0 3 0.5 0.2 1.5 
服藁を勧められたが飲んだことはない 0.1 日1 日 。 。。 。。 。。
以前は治慣していた 4 0.5 。0日 2 0.3 0.2 2 0.4 。。
現在藁物治値中 19 2.3 14 2.0 18 2.3 15 2.3 12 2.5 。。






重責辞 薮宥審 重責辞 薮有罪 董買事 薮宥審
高血圧の生活療法 n % n 見 P値 n 也 n 首 P値 n 首 n 自
30車未満 何もしていない 27 7.1 18 64.3 24 80.0 22 61.1 12 85.7 。0.0 
食事療法 3 8.6 3 10.7 3 10.0 3 8.3 2 14.3 。0.0 
運動療法 2 5.7 。。 3.3 6 16.7 7.1 。0.0 
肥満解消 2 5.7 4 14.3 3.3 5 13.9 。0.0 。。
節酒 2.9 。。 3.3 。0.0 。0.0 。0.0 
30露代 何もしていない 78 62.9 72 56.3 58 58.6 82 53.2 23 53.5 1 50.0 
食事療法 23 18.5 28 21.9 19 19.2 31 20.1 B 18.6 7 31.8 
運動療法 14 11.3 20 15.6 6 6.1 18 11.7 7 16.3 3 13.6 
肥満解消 9 7.3 18 14.1 13 13.1 25 16.2 3 1日 4 18.2 
節酒 8 6.5 7 5.5 7 7.1 17 11.0 4 9.3 。0.0 
40窟代 何もしていない 55 46.2 66 43.7 53 43.4 75 46.9 23 62.2 自 26.7 
食事療法 32 26.9 45 29.8 36 29.5 53 3.1 自 21.6 1 36.7 
運動療法 15 12.6 33 21.9 30 24.6 30 18.8 5 13.5 9 30.0 
肥満解消 21 17.6 25 16.6 29 23.8 29 18.1 5 13.5 14 46.7 
節酒 16 13.4 20 13.2 16 13.1 24 .，5.0 3 8.1 3 10.0 
50議代 何もしていない 62 48.8 50 34.0 ヨー 44 39.6 62 41.9 20 46.5 10 43.5 
食事療法 43 33.9 58 39.5 47 42.3 62 41.9 14 32.6 12 52.2 
運動療法 23 1自1 34 23.1 33 29.7 37 25.0 10 23.3 9 39.1 
肥満解消 21 16.5 30 20.4 25 22.5 23 15.5 12 27.9 6 26.1 
節酒 17 13.4 28 19.0 22 19.8 30 20.3 9 20.9 5 21.7 
40ー 印象 何もしていない 117 47.6 116 38.9 
‘ー
97 41.6 137 44.5 43 53.8 18 34.0 
食事療法 75 30.5 103 34.6 83 35.6 115 37.3 22 27.5 23 43.4 
運動療法 38 15.4 67 22.5 * 63 27.0 67 21.8 15 18.8 18 34.0 肥満解消 42 17.1 55 18.5 54 23.2 52 16.9 17 21.3 20 37.7 
節酒 33 13.4 48 16.1 38 16.3 54 17.5 12 15.0 8 15.1 
全社員 何もしていない 222 53.9 206 45.2 キ 179 48.4 242 48.1 79 57.2 29 38.7 
食事療法 107 26.0 135 29.6 111 30.0 149 29.6 32 23.2 30 40.0 
運動療法 57 13.8 89 19.5 率 73 19.7 94 18.7 23 16.7 21 28.0 
肥満解消 55 13.3 78 17.1 70 18.9 83 16.5 20 14.5 24 32.0 
節酒 45 10.9 56 12.3 46 12.4 71 14.1 16 11.6 自 10.7 
女性
ベースフイン 1奪自 2寄目
重責辞 薮有葬 董高葬 薮宥葬 重責辞 薮宥葬
高血圧 n % n 首 P値 n % n 首 P値 n 也 n 百
40-5911 何もしていない 16 36.4 18 50.0 16 42.1 1 28.9 1 50.0 。。
食事療法 19 43.2 16 44.4 17 44.7 17 44.7 7 31.8 。。
運動療法 12 27.3 9 25.0 1 28.9 5 13.2 7 31.8 。。
肥満解消 7 15.9 5 13.9 3 7.9 7 18.4 2 9.1 。。
節酒 2.3 。0.0 2.6 2.6 。。 。。
全社員 何もしていない 25 43.1 23 51.1 22 42.3 15 31.9 16 50.0 33.3 
食事療法 24 41.4 19 42.2 19 36.5 19 40.4 8 25.0 。。
運動療法 16 27.6 13 28.9 15 28.8 8 17.0 9 28.1 。。
肥満解消 日 13.8 7 15.6 6 11.5 8 17.0 3 9.4 2 66.7 







董頁審 薮宥審 董頁審 薮宥審 董頁署 薮肩書
高コレス子ロール n % n 覧 P値 円
F‘ n % P値 n '‘ 
n 
'‘ 3日i邑未蒲 言われたことがない 479 97自 507 95.1 0.025 474 98.5 730 98.0 0.712 254 99.2 13 100.0 
冨われたことはあるが特に何もしていない 10 2.0 21 3.9 6 1.2 10 1.3 z 0.8 。 。日
経過観察中は同匝菓) 。。日 4 0.8 0.2 2 0.3 日目。 。 日
服棄を勧められたが飲んだことはない 。。 。。 。目。 。。 日。 。 目。
以前は治療していた 0.2 。。 。白血 。。 。。 。 。
現在棄物治療中 。。口 0.2 。 0.0 3 0.4 。。 。 。
合計 490 100 533 100 481 100 745 1日 256 100 13 100 
30揚代 言われた己とが右い 810 93.0 1133 89.7 0.011 日12 93.3 1220 92.1 0.211 301 90.7 172 94.5 
言われたことはあるが特に何もしていない 37 4.2 87 6.9 33 3.8 63 4.8 17 5.1 5 2.7 
経過観察中(非服藁) 10 1.1 30 2.4 1 1.3 27 2.0 4 1.2 5 2.7 
服棄を勧められたが飲んだことはない 。。 0.1 。日目 2 0.2 。。 。 。
以前は治損していた 5 0.6 5 日4 7 0.8 4 0.3 0.3 。 。
現在栗物治療中 9 1.0 7 日6 7 0.8 B 日6 2.7 。 。
合計 自71 100 1263 10日 870 100 1324 100 332 100 182 100 
401il代 冨われたことがない 480 80.7 729 82.9 0.241 462 79.5 712 84.8 0.142 147 82.1 116 82.9 
言われたことはあるが特に何もしていない 71 11.9 85 9.7 68 11.7 78 9.3 24 13.4 16 11.4 
経過観察中(非服藁) 17 2.9 30 3.4 19 3.3 21 2.5 3 1.7 6 4.3 
服薬を勧められたが飲んだことはない 3 0.5 。。 0.2 。。 。 0.0 0.7 
以前は治慨していた 8 1.3 1 1.3 12 2.1 10 1.2 1 0.6 。 日目
現在棄物治世申 16 2.7 24 2.7 19 3.3 19 2.3 4 2.2 0.7 
合計 595 100 879 100 581 10日 840 100 179 100 140 100 
50j昌代 言われたことがない 307 73.3 448 79.7 0.210 310 76.4 427 80.9 0.184 121 83.4 77 76.2 
冒われたことはあるが特に何もしていない 65 15.5 58 10.3 46 11.3 54 10.2 12 8.3 12 11.9 
経過観察中(非服藁) 16 3.8 22 3.9 22 5.4 18 3.4 2 1.4 5 5.0 
服棄を勧められたが飲んだことはない 0.2 0.2 0.2 日。 。。 1.0 
以前は治療していた 6 1.4 7 1.2 3 0.7 自 1.5 0.7 日 。
現在棄物治樺中 24 5.7 26 4.6 24 5.9 21 4.0 9 6.2 6 5.9 
合計 419 100 562 100 406 100 528 1∞ 145 100 101 100 
40-59提 言われたことがない 787 77.6 1177 81.7 0.045 772 78.2 1139 83.3 0.024 268 82.7 193 80.1 
言われたことはあるが特に何もしていない 136 13.4 143 9.9 114 11.6 132 9.6 36 11.1 28 11.6 
経過観察中。問E葉) 33 3.3 52 3.6 41 4.2 39 2.9 5 1.5 1 4.6 
腫軍を勧められたが飲んだことはない 4 0.4 0.1 2 0.2 。日 。。 2 0.8 
以前は治脅していた 14 1.4 1目 1.2 15 1.5 18 1.3 2 0.6 。 。
現在薬物治躍中 40 3.9 50 3.5 43 4.4 40 2.9 13 4.0 7 2.9 
合計 1014 100 1441 100 987 100 1368 100 324 100 241 100 
全社員 言われたことがない 2084 87.2 2剖9 87日 320 2066 87.8 3094 89.8 日386 825 90.3 378 86.7 
言われたことはあるが特に何もしていない 185 7.7 252 7.8 155 6.6 205 6.0 55 6.0 33 7.6 
経過観察中(非服藁) 46 1.9 自6 2.7 55 2.3 69 2.0 自 1.0 16 3.7 
風1IIを勧められたが飲んだことはない 4 0.2 z 日1 2 0.1 2 日1 。。 2 0.5 
以前は治療していた 21 0.9 23 0.7 22 0.9 22 0.6 3 0.3 。 。
現在豪物治樺中 51 2.1 59 1.8 52 2.2 52 1.5 22 2.4 7 1.6 
合計 2391 100 3241 100 2352 100 3444 100 914 100 436 1∞ 
女性 女
ベースライン t葦
董頁扉 薮宥審 董京事 薮宥軍軍 董束事 fi宥幕
高血圧 n 
'‘ 
n % P値 n % 円 、P箪 n % n 弘
40-59a 冨われたことがない 271 87.4 229 79.2 0.005 257 85.4 223 79.6 0.320 120 84.5 1 91.7 
言われたことはあるが特に何もしていない 12 3.9 33 11.4 21 7.0 26 9.3 13 9.2 。 。
経過観察中(非鳳藁) 10 3.2 6 2.1 9 3.0 7 2.5 2 1.4 。 目。
服東を勧められたが飲んだことはない 。。 。。 。日目 0.4 。。 。 日
以前は治療していた 0.3 3 1.0 z 日7 3 1.1 3 2.1 。 。
現在薬物治癒中 16 5.2 18 6.2 12 4.0 Z日 7.1 4 2.8 8.3 
合計 310 100 289 100 301 1∞ 280 』∞ 142 100 12 100 
全社且 冨われたことがない 767 93.8 611 自8.3 0.004 730 93.6 574 89.1 0.086 446 95.1 64 97.0 
言われたことはあるが特に何もしていない 23 2.8 49 7.1 25 3.2 35 5.4 14 3.0 1.5 
経過観察中(非腫藁) 1 1.3 9 1.3 B 1.2 g 1.4 z 0.4 。 。
服藁を勧められたが飲んだことはない 。 0.0 z 0.3 。日 3 0.5 。目。 。 。
以前は治慣していた 0.1 3 0.4 z 0.3 3 0.5 3 0.6 。 。
現在藁物治癒中 16 2.日 18 2.6 14 1.8 20 3.1 4 0.9 1.5 





n 首 n 百
2 100.0 0 0.0 
o 0.0 0 0.0 
o 0.0 0 0.0 
o 0.0 0 0.0 






5 71.4 7 46.7 
2 28.6 4 26.7 
o 0.0 3 20.0 
o 0.0 3 20.0 
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n 首 n 首
8 36.4 0 0 
10 45.5 1 100 
6 27.3 1 100 
4 18.2 1 100 
o 0 1 100 
1草百
重点群 教材群
n 首 n 見 P値
19 43.2 19 33.3 
22 50 30 52.6 
9 20.5 10 17.5 
5 11.4 1 1.8 
2 4.5 0 0 
ベースライン
重点群 教材群
n 見 n 首 P値
12 30.8 19 31.7 
21 53.8 31 51.7 
9 23.1 1 18.3 
5 12.8 9 15 









何もしていない 20 39.2 29 35.8 24 48 26 37.1 8 34.8 1 50 
食事療法 22 43.1 35 43.2 23 46 33 47.1 10 43.5 1 50 
運動療法 9 17.6 13 16 10 20 10 14.3 6 26.1 1 50 
肥満解消 5 9.8 1 13.6 5 10 2 2.9 4 17.4 1 50 








置買事 薮宥醇 重点扉 哩匝輔事 置肩書 置肩書
却車未溝aたことが怠い n 、 n % P軍 n 、 同 ‘ P値 n '‘ n ‘ 483 98.6 521 98.1 0.771 476 98.8 737 98.9 0.7・8 251 98.0 13 1回。.われたことはあるが特に何もしていない e 1.2 8 1.1 2 0・5 0.7 3 1.2 。 0.0 経過観寝中(非凪軍} 0.2 3 0・ 2 0.4 z 0.3 0.4 。 0.0 風豪華勧められたが飲んだことはない 。 。 。。 。。 。。 。。 。。
以前は泊置していた 。 。 0.2 。。 0.1 。。 。。
現在贋物治檀申 。 。 。。 。 0.0 日 0.0 。日.0 。。
現在インスリン治療中 。 。 。。 0.2 。。 0.4 。。
合計 4冊 1回 531 1田 482 1∞ 745 1田3 258 1伺 13 1回
3D.代 書われたことがない 844 97.1 1232 97.8 0.884 847 97.4 1281 輔.9 0.326 328 97.3 178 97.3 
書われたことはあるが特に何もしていない 15 1.7 17 1.3 13 1.5 2D 1.5 5 1.5 2 1.1 
経過慢寝申{非風薫) E 
0・8 0.6 2 0.2 12 0.9 血3 2 1.1 阻蓮華勧められたが飲んだことはない 。 。 。。 。。 。。 。 0.0 。。
以前1;1:治橿していた E 0.2 2 0.2 2 0.2 3 0.2 0.3 。。
現在彊物治療中 2 0.2 3 0.2 E 
0・e 0.5 z 0・ 0.5 現在インスリン治・中 0.1 。。 0.1 。。 。。 。。
合計 869 100 1282 1∞ 870 1関 1322 1∞ 335 1∞1回 1叩
40.代 置われたことがない 549 92.4 815 92.8 0.047 534 91.6 782 91.5 0.078 168 92.8 128 92.8 
置われたことはあるが特に何もしていない 17 2.9 25 2.8 17 2.9 32 3.8 e 3.3 0.7 
経過観察中(非風車) 18 2.7 21 2.4 2D 3.4 23 2.8 4 2.2 8 5.8 
履彊圭勧められたが飲んだことはない 。 日 。。 。。 。。 。。 。。
以前1;1:治.していた 2 0.3 0.1 0.2 E 0.2 0.8 。 0.0 
現在薫物治晦中 5 0.8 18 1.8 e 1.0 14 1.7 0.6 0.7 
現在インスリン治値中 5 0.8 。。日 5 0.9 。。 0.8 。。
合計 594 1回 878 1田 583 1∞ 833 1ω 181 1∞138 1回
50車代 言われたことがない 386 87.4 475 84.5 0.178 348 85.3 441 83.4 0.770 127 87.0 76 73.8 
君われたことはあるが特に何もしていない 2D 4.8 35 8.2 21 5.1 35 8・ 4 2.7 e 5.8 経過慢懐中(非風薫) 17 4.1 36 6.4 19 4.7 28 4.9 7 4.8 10 9.7 
服藁を勧められたが飲んだことはない 日2 。 o.日 。。 2 0.4 。。 。日0
以前l主治捜していた 。 。 2 0.4 2 0.7 2 0.4 。。 1.0 
現在建物治嘩中 15 3.8 14 2.5 13 3.2 20 3.8 e 4.1 8 7.8 
現在インスリン治檀中 。 。 。。 4 1.0 3 0.8 2 1.4 z 1.9 
合計 419 ?ω 582 1∞ 40B 1ω 529 1∞ 146 1∞103 1回
40-59. 冒われたことが指い 915 90.3 1290 89.8 0.117 882 89.0 1203 88.3 0.151 295 同 2 204 84.6 
言われたことはあるが特に何もしていない 37 3.7 60 4.2 38 3.8 67 4.9 10 3.1 7 2.9 
経過観察中(非風車) 33 3.3 57 4.0 39 3.9 49 3.6 1 3.4 18 7.5 
思裏を勧められたが飲んだ己とはない 0.1 。。 。。 2 0.1 。。 。。
以前l主治'していた 2 0.2 3 0.2 4 日.4 4 0.3 0.3 0.4 
現在藁駒治懐中 20 2.0 30 2.1 19 1.9 34 2.5 7 2.1 9 3.7 
現在インスリン治直中 5 0.5 。。日 9 。， 3 0.2 3 0.9 2 0.8 
合計 1013 1∞1440 1回 991 1∞13・2 1∞ 327 1田 241 100 
全社員 冒われたことがない 2255 94.4 3046 94.1 0.072 2215 94.0 3226 93.9 0.063 874 95.0 395 90.4 
冒われた己とはあるが特に何もしていない 80 2.5 83 2.6 56 2.4 92 2.7 18 2.0 9 2.1 
経過.寝中(非風車) 41 1.7 68 2.1 44 1.9 63 1.8 13 1.4 20 4.6 
胆..を勧められたが歓んだことはない 1 。 。 0.0 。。 2 0.1 。。 。。
以前は治癒していた 4 0.2 。 0.2 ' 0.3 8 0.2 2 0.2 日2現在藁物治療中 22 0.9 34 1.1 24 1.0 42 1.2 9 1.0 10 2.3 
現在インスリン治盛中 6 0.3 。。 12 0.5 3 0.1 4 0.4 2 0.5 
金畳 2389 100 3237 100 2357 1四1 343・1∞ 92日 1凹 437 1ω 
女性
ベスフ平ン 1葦目 2奪目
置斎事 .宥審 IR曹 軍宥審 置頁E軍 事有事
4ト噌 aた』とがない 円 % 円 ‘ E!I n ‘ n '‘ P箪 n 9‘ n 1‘ 299 98.5 279 96.5 0回1 266 95.7 266 96.0 0.630 135 95.7 1 84.6 
言われたことはあるが特に何もしていない 4 1.3 2 0.7 7 2.3 3 1.1 2 1.4 1 7.7 
経過観寝中(非風車) 3 1.0 4 1.4 4 1.3 3 1.1 2 1.4 7.7 
皿買をは勧治め虫らしれてたが飲んだことはない 。 。 。。 。。 0.4 。。 。目。
以前 いた 0.3 。 0.0 。。 。。 0.7 。。
現在彊物治療中 3 1.0 3 1.0 2 0.7 3 1.1 0.7 。。
現在インスリン治聾中 。 。 0.3 。。 0.4 。。 。。
合計 310 1∞o 289 1回。 301 1∞o 277 100.0 141 1冊。 13 1∞o 
全社員 冨われたことがない 805 98.4 676 97.8 0.673 765 98.1 827 97.8 0.473 461 蝿 3 64 95.5 
首われたことはあるが特に何もしていない 5 0.6 5 0.7 8 1.0 4 0.6 2 0.4 2 3.0 
鍾過.寝中(非庖軍) 4 0.5 5 0.7 E 0・4 0.6 3 0.8 1.5 
皿E前をI主勧治め療らしれてたが飲んだことはない 。。 。。 。。 0.2 。。 。。
以 いた 0.1 。。 日 0.0 。。 0.2 。。
現在薫物治密中 3 0.4 3 0.4 2 。.3 3 0.5 2 0.4 。。
現在インスリン治嘩中 。。 2 0.3 。。 2 0.3 。。 。 0.0 





n 弛 n 首
3 75.0 0 0.0 
1 25.0 0 0.0 
o 0.0 0 0.0 
o 0.0 0 0.0 




n 覧 n 首
2 40.0 3 37.5 
2 40.0 2 25.0 
1 20.0 2 25.0 
o 0.0 3 37.5 





























































































































































































































































































































































n 弘 n % 
3 50.0 1 50.0 
3 50.0 0 0.0 
1 16.7 0 0.0 
o 0.0 1 50.0 




n 覧 n % 
7 53.8 4 40.0 
6 46.2 4 40.0 
3 23.1 1 10.0 
1 7.7 0 0.0 



























何もしていない 3 23.1 5 38.5 8 53.3 5 41.7 3 37.5 1 33.3 
食事療法 8 61.5 6 46.2 7 46.7 5 41.7 5 62.5 0 0.0 
運動療法 3 23.1 3 23.1 3 20.0 2 16.7 2 25.0 0 0.0 
肥満解消 3 23.1 1 7.7 1 6.7 0 0.0 0 0.0 2 66.7 


































器疾患基礎調査概要J(6 月の速報版)のデータの 30~59 歳の性別の平均値を用いた。すなわち、
男性はBMI23. 5、最高血圧 127、総コレステロール 199、HDLコレステロール 53、女性は、BMI22. 1、
最高血圧 119、総コレステロール 188、回Lコレステロール 63とした。また、喫煙本数は 0を基
準とした。
したがって、個人の BMI、最高血圧、総コレステロール、回Lコレステローノレ、喫煙本数を、そ
れぞれ、 BMli，SBPi， TCi， HDLi， SMiとすると、
NIPPONDATA90 によるモデルでは 男性の相対危険度は R = 






表1 NIPPONDATA90 (1990年から 2000年まで追跡)の総死亡に関する比例ハザードモデルによる解析
結果;ベースラインの循環器疾息既往はなし。
変数 B 標準誤差 有意確率 相対危険度
男性 (N=2232)
年齢(歳) O. 09 0.02 0.00 1. 10 
BMI (kg/m2) O. 14 0.04 0.00 0.87 
SBP (凹nHg) O. 02 0.01 0.01 1. 02 
TC (mg/dl) 0.00 0.00 0.56 1. 00 
回L(mg/dl) 一0.01 0.01 O. 15 0.99 
喫煙本数(本/日) O. 02 0.01 0.03 1. 02 
飲酒量(合/日) -0.06 0.11 0.61 0.95 
女性 (N=3180)
年齢(歳) 0.07 0.02 0.00 1. 07 
BMI (kg/m2) 0.01 0.05 0.86 0.99 
SBP (mmHg) O. 01 0.01 0.10 1. 01 
TC (mg/ dl) O. 00 0.00 0.92 1. 00 
HDL (mg/dl) 0.00 0.01 0.84 1. 00 
喫煙本数(本/日) O. 03 0.02 0.08 1. 03 
飲酒量(合/日) -0.25 0.41 O. 53 O. 78 
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表2 男性の虚血性心疾患発症に関する比例ハザードモデルによる結果
一循環器疾患の既往歴を有さない大阪の在住 40-59歳男性を8年間追跡した成績一 (KitamuraA， et 
a1; Circu1ation， 89， 253-39， 1994) 
変数 B 有意差 相対危険度
年齢(歳) 0.030 + 1. 03 
BMI (kg/m2) 0.030 0.94 
SBP (mmHg) 0.017 + 1. 02 
TC(mg/d1) 0.019 + 1. 02 
回L(mg/d1) -0.058 + 0.94 
喫煙本数(本/日) 0.030 + 1. 03 





コレステロールは、重点事業所群が 199.05 (rng/ dl)、教材事業所群が 195.28(rng/d1)で、重点事業













変数 事業所 (N) 平均値 標準偏差 有意確率
男性
年齢(歳) 重点 (2904) 38.55 10.25 O. 493 
教材 (4577) 38. 71 9.88 
BMI (kg/m2) 重点 (2514) 22.94 2. 12 O. 106 
教材 (3292) 23.08 2.99 
SBP (mmHg) 重点 (2514) 117.54 16.70 O. 363 
教材 (3194) 117.15 15.03 
TC(mg/dl) 重点 (1766) 199.05 34. 19 O. 000 I 
教材 (2642) 195.28 34.04 
回L(mg/dl) 重点 (1595) 53.93 14. 71 O. 000 
教材 (2642) 56. 1 13.09 
喫煙本数(本/日) 重点 (2356) 11. 34 12.07 O. 015 
教材 (3167) 10.56 11. 48 
飲酒量(合/日) 重点 (2183) 1. 04 1. 36 0.001 
教材 (2396) 0.91 1. 32 
女性
年齢(歳) 重点 (972) 36.37 10.79 O. 000 
教材 (849) 37.99 8.89 
BMI (kg/m2) 重点 (825) 21. 40 3. 53 O. 354 
教材 (698) 21. 57 3.20 
SBP(mmHg) 重点 (840) 107.50 17.05 O. 877 
教材 (682) 107.37 15.00 
TC (mg/ dl) 重点 (446) 196.36 42.30 
教材 (477) 191. 60 34. 38 
HDL (mg/dl) 重点 (446) 62.88 16.54 O. 000 
教材 (477) 67.03 13. 73 
喫煙本数(本/日) 重点 (756) 1. 34 4. 51 O. 013 
教材 (677) O. 82 3.25 
飲酒量(合/日) 重点 (762) O. 22 O. 63 0.841 




めた男性の相対危険度(95覧C1)は、重点事業所群、教材事業所群が、それぞれ、 O.12 (1. 10-1. 15)、
1. 08 (1. 07-1. 10)で有意差が認められた。女性は、重点事業所群、教材事業所群が、それぞれ、
O. 92 (0. 88-0. 96)、0.93(0.91-0.94)で有意差は認められなかった。 OSA臥DATAから求めた男性













事業所 (N) Iog R(標準偏差) 相対危険度(9日cI) 有意確率
NIPPONDATA90 重点 (2355) o. 12 (0. 51) 1. 12 (1. 10-1. 15) 0.004 
(男性) 教材 (3090) 0.08 (0.46) 1. 08 (1. 07-1. 10) 
NIPPONDATA90 重点 (756) -0. 08 (0. 21) 0.92 (0.88-0.96) 0.107 
(女性) 教材 (663) 一0.09(0. 19) 0.93 (0.91-0.94) 
OSAKADATA (男 重点 (1484) O. 15 (1. 18) 1. 02 (0. 96-1. 08) 0.000 






















ディレクター;中村雅一)は、米国CD C (Centers for Disease Control and Prevention) 
を中心として組織されている USCholesterol Reference Method Laboratory Network (CR 































を示すCDC目標値 (CDCTarget Value)からの%バイアスの範囲はマイナス 2.7%'"'"'プラ
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[ TCの標準化] %Bias vs CDC CV 
(%) 4 (%) 認証期間-4 -3 -2 。 2 3 4 。 2 3 
側フ7ルコハ.イオシステムス.
-0O4M 圃 0.5 2001.08.01-200202.01 
0.3 財団法人京都工場保健会 2001.09.26-2002.03.26 
日本医学側 ? 1.4 0.3 2001.12.21-2002.06.21 
側三菱化学ピー シー 工ル(板橋) "';'2.2 0.4 2001.10.03-2002.04.03 
保健科学研究所 -0.9・ 0.3 2002.01.24-2002.07.24 
公立甲賀病院 0.3 2002.01.25-2002.07.25 ドー企
定 欄メディッウ(野洲) !O.O 0.3 2001.08.10-2002.02.10 
近畿予防医学研究所 -0.7園 0.4 2002.01.29-2002.07.29 
工スl-J~エル東京メディカル千葉第二営業所 1.1 0.6 2000.11.01-2001.05.01 
シオノギハ'イオメデイカル東京ラホ.ラトリー 園 0.7 0.5 2002.01.31-2002.07.31 

































































































































































5月 6-11月12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 1月 12月。|知識 POPメュ 。




動機付け イベント 減塩 ハランス j由




















































































































ベーン期間中の 5・6月に短縮版の 2ヶ月歩数記録「フィットネス 2000Jを実施したところ約
90%の高い回収率が認められたため、以後、 2ヶ月間の短期キャンベーンを実施することとし
た。




























































































































































に応募者が現われ、 2月末現在で 10名(3名追加)が進行中、さらに3月半ばより 5名が禁煙開始予定で
ある。
-200一

























































































択推進イベント 1 0月15日"--2 6日の延べ平日 10日間
B定食献立に果物を付加する。この食種の栄養バランスが改善したことを周



























































滋賀D社は介入研究参加 12事業所の中で、 35から 60歳男性の喫煙率が第2位 (62%)、
喫煙者に占める 1日30本以上のへピースモーカーの割合が 1位 (35見)であり、喫煙対策が
急務である。そこで喫煙者を対象とした 42日間のチャレンジ禁煙レースを実施することとし、






























実技講習1;29日50名 *3ヶ月毎にァーマを替える 第1回禁煙チャレンジレ ス











9月 従来のものを活用し ポスター掲示 (42E 問)



























































































































































その 1 23""'24日 食品の実物を展示
その 2 25""'26日 料理・フードモデ、ルの展示
その3 2 7日 テイクアウトフードモデルの展示
脂肪としてコーヒーフレッシュ、エネルギーとしてステツクシュガーを置いた。



































































































































1月 2月 3月 4月 5月 6月
備宥










アヴティブポイント 平成12年1月~平成13年4月の8ヶ月間 7月まで0)2ヶ月間(fウ才一キングで .8月頃に評価のための歩散鯛
運 キャンペーン 肥粛傭滑lなどのテー マ書換めて符 査
動 ワンポイントアド 。 。 。 。 -昼休みまたは3時休みにス卜パイスの発行 (NO.2) (No.3) (NO.4) (NO.5) レッチングの実施






入 ポス恒一掲示 。 。





















7月 8月 9月 10月 1月 12月
備考






















家旗への介入 マグネット1¥ー の配 レシピのE布
の作成
全 布 -イベントにあわせた標語コン子
休 栄 。 モ一一一一ス卜の実施
































































1月 2月 3月 4月 5月 6月 備考






































主食 主菓 副菓 腹八分
朝 。 。 。
12月13日 昼 。
(木)
タ 。 。 。
朝 。 。 。 。
12月14日 昼 。 。
(金)
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6事業所のうち 5つの事業所 (B社、 C社、 D社、 E社、 F社)それぞれ平成 13年 10月
より平成 14年2月にかけて 3回目の巡視をおこない、ケムリシュランの改善度を評価した。
また、改善が行われていないところについては、再度改善提案をおこなった。


































1 化成品事務所 喫煙コーナーに換気厨 1台
2 第一集会室 分煙なし
3 Aプラントミーティング室 分煙なし、換気周 1台
4 総合研究所 喫煙コーナ一、垂れ壁、天井排気
5 総合研究所各会議室 分煙なし
6 アサヒァックコーポ 分煙なし、換気周 1台
7 樹脂事務所→購買部 喫煙コーナー、換気周 1台
8 製造センター 分煙なし、換気扇 2台
9 アサヒァックコーポ 分煙なし、換気扇 1台
10 化学事務室 喫煙コーナー、換気扇 1台
11 化学応接コーナー 喫煙コーナ一、換気扇 1台
12 接着剤事務室 喫煙コーナー、換気扇 1台
13 工務課 喫煙コーナー 、 家庭用空気清浄機
14a 中間膜製造課 喫煙、禁煙の区分けのみ
14b 中間膜技術課 喫煙、禁煙の区分けのみ
15 油脂技術 喫煙コーナ一、換気扇 1台
16 休憩所、食堂 分煙なし、換気扇 1台
17 企画管理室 喫煙コーナ一、換気周 1台
18 ボード入り 口 喫煙、禁煙の区分けのみ
19 ボー ド事務室 喫煙コーナー、 家庭用空気清浄機
20 ボード食堂2F 分煙なし
21 センコー食堂 分煙なし
22 滋積工業 分煙なし、換気周 1台
23 接着技術 喫煙コーナー、換気扇3台
24 ファインケミカノレ 喫煙コーナ一、 換気扇 1台
24 FC事務所(平成12年新築)
平成11年度 平成12年度 平成13年8月 1日巡視
1999/12/13 メー ノレのみ 2002. 8.1 & 12. 6 
ケ4 リシュラン ケムリシュラン 対策内容 ケムリシュラン 対策内容
2 2 2 改善無し
l 
l 
2 2 2 改善無し
1 l 1 
1 
2 2 4牢 喫煙室に排気装置
l l 1 
l 
2 4* 喫煙室に排気装置 4 喫煙室に排気装置
2 2 2 
2 2 2 
2 2 2 改善無し
2 4* 喫煙室に排気装置 4 喫煙室に排気装置
2 4* 喫煙室に空気清浄機 4 喫煙室に空気清浄機
2 2 2 巡視なし
1 l 
2 2 4牢 喫煙室に排気装置
2 2 2 改善無し
2 2 4 喫煙室に排気装置
l i 1 改善無し
l 改善無し
1 改善無し
2 2 2 改善無し
2 4* 喫煙室に排気装置 4 喫煙室に排気装置

















































棟 階 喫煙箇所 介入前の状況 平成11年度 平成12年度巡視なし 平成13年度
2000/1/14 メールのみ 2002/2/5 
ケムリシュフン ケムリシュラシ 対策内容 ケムリシュラン 対策内容
Al1 1 F 事務所 テープ、ル型空気清浄機
、
2 2 4 喫煙室+換気扇(25cm)
喫煙室+天井排気(能力不足だが漏れ無し)、
A11 2F 事務所 テーブル型空気清浄機 2 2 清浄機テーブル型 3* 清浄機撤去、堂々と違反する職員あり
All 1 F 金属事務所 分煙なし 3* カー テン+換気扇、違反あり 4* カーテン+換気扇、違反灰皿撤去
A21 1 F 試験センター 排気装置1台のみ 2 2 2 巡視なし
A21 3F デバイス技術部・品質管理部r~排気装置1台のみ 2 2 2 巡視なし
B 1 1 F 商品技術・品質管理部 喫煙、禁煙区分けのみ 2 2 2 巡視なし、改装予定
B11 1 F エントフンス 分煙なし 分煙なし l 分煙なし
B11 1 F 金属事務所 分煙なし 2 排煙テーブル(未稼働)、喫煙室作成予定
B 1 2F 組立作業場 分煙なし
B 1 2F 事務所(塗装・組立) 分煙なし 4 喫煙室+天井排気(能力不足だが漏れ無し)
B11 2F 出荷検査室 分煙なし
B11 3F 組立作業場 分煙なし l 2* 喫煙と禁煙が隣り合わせのテーブル
喫煙室+天井排気(能力不足だが漏れ無し)、
B11 3F 事務所 テーブル型空気清浄機 2 2 4* 清浄機は撤去
B21 1 F 金属・部品事務所 喫煙、禁煙区分けのみ 2 2 2 場所のみ設定、近々対策
B21 1 F 受入検査室 対策無し 対策無し
B21 2F 溶剤塗装事務所 喫煙コーナーに排気装置 2 2 2 排煙テーブルあり、排気型に変更するアドバイス済み
B21 2F 製品事務所 喫煙、禁煙区分けのみ 2 2 2 換気扇 1台から 2台に、分煙不1分
Cl1 食堂 分煙なし 対策無し
C21 1 F 組合事務所 対策無し 対策無し(窓に換気扇は設置)アドバイス済み
C21 1 F 生産技術作業場 喫煙、禁煙区分けのみ 2 2 廃止
C21 1 F 仕掛(日通) 喫煙、禁煙区分けのみ 2 2 廃止
C21 2F 検討室 喫煙、禁煙区分けのみ 対策無し










































巡視順 建屋 喫煙場所 介入前の状況 平成1年度 平成12年度 平成13年度
2000/1/27 2000/10/11 2001. 6. 12&8. 2 改善提案
ケムリシュラン ケムリシュラン 対策内容 ケムリシュアン 対策内容
l 検査棟2階 製品設計課 喫煙コーナ一、排気装置1台 、2 2 廃止
北東 --旬、、“句句句『 1* スクリーン+排気3台 (HI3.5月)東南 同ーーーー“旬町、司旬、. - 4* スクリーン+排気2台 (1113.5月) 扇風機は使用しない2 F2棟2階 工事部 喫煙コーナ一、排気装置 1台 2 2 2 変化無し 換新気設扇周囲にスクリ ンを
F2棟 2階新設計 なし 5 5 5 
3 F2棟2階 渡り廊下 喫煙コーナー、ァーブル型空気清浄機 2 2 2 変化無し アフス喫煙
F2棟2階設言| なし 5 5 5 
4 F2棟2階 書類保管庫 喫煙コーナーのみ 2 2 2 変化無し スクリーンと排気装置新設
5 F2棟 1階 品質検査課 分煙なし l 
6 中央新棟1階 廊下 廊下の端に喫煙コーナー 2 2 廃止
給湯室 巡視無し 巡視無し 2 炊事場の換気周 ドアにのれん必要
7 中央新棟2階 事務室 室内禁煙 5 5 5 
給湯室 巡視無し 巡視無し 2 炊事場の換気厨 ドアにのれん必要
中央新棟3階 給湯室 巡視無し 巡視無し 2 炊事場の換気扇 ドアにのれん必要
中央新棟4階 給湯室 巡視無し 巡視無し 2 炊事場の換気扇 ドアにのれん必要
B F4棟 1階 給湯室 分煙なし、排気装置 1台 l l 変化無し スクリーン新設
9 F 1棟 2階 工場内休憩所 分煙なし l I l 変化無し
10 F4棟2階 喫煙コーナー スクリーンと排気装置1台 4 4 4 スクリーンと排気装置 1台
1 木館5階 展望室 分煙なし l 1 廊下に喫煙コーナー設置
12 本館5階 事務室 以前より禁煙(展望室で喫煙) 5 5 5 
13 本館4階 事務室 事務室一角が喫煙コーナー 2 2 5* 栄煙化 (HI3.4月)
廊下 巡視無し 巡視無し 2 換気周 1台 (113.7月) 天井にスクリーン必要
11 木館3階 重役フロア 巡視無し 巡視無し 巡視せず
15 木館2階 事務室 以前より禁煙 5 5 5 
廊下 喫煙コーナーのみ 2 2 2 換気扇 1台(1ll3.5月)
天井にスクリーン必要、椅
子撤去
16 食堂 食堂 分煙なし l 4* 垂れ壁+排気装置 4 垂れ壁+排気装置
17 第一会議室 分煙なし l 5* 完全禁煙化
18 第一会議室 分煙なし 5* 完全禁煙化
19 新検査棟2階事務室 巡視無し 巡視無し 2* 不完全スクリーン+排気装置
20 新検査棟2階工場内 巡視無し 巡視無し 4* スクリーン+排気装置
21 物流課手前 分煙なし 巡視無し 巡視無し 炊事場に喫煙コーナー設置
物流課奥 完全禁煙 巡視無し 巡視無し 5 完全禁煙























































建屋 喫煙場所 介入前 平成11年度 平成12年度 平成13年度
1999/11/29 メールのみ 2001/10/4 、
対策内容 ケムリシュフン 改善提案ケムリシュラン ケムリシ zラン
工場棟 1F 出入口 喫煙室、 ドア無し、排気なし 2 2 2 出入口のれん、椅子配置変更
工場棟 1F 廊下l 喫煙室、空気清浄機 4 4 4 排気の新設が必要
工場棟 1F 廊下2 喫煙室、空気清浄機、排気装置 4 4 4 排気装置を25cmに交換、ガフリ撤去
工場棟 1F 廊下3 喫煙室、空気清浄機、排気装置 4 4 4 壁に25cm排気装置3台、天井設置
工場棟 2F廊下4 喫煙室、空気清浄機、排気装置 4 4 4 壁に25cm排気装置3台、出入口を一つにして開放
工場棟21'廊下5 喫煙室、空気清浄機、排気装置 4 4 4 排気装置を25cmに交換、ガフリ撤去
工場棟 2F廊下6 喫煙室、空気清浄機、排気装置 4 4 4 可能なら排気強化
工場棟2F事務室 喫煙室、排気装置 4 4 移転
2 窓に排気装置の新設 (30m3/ 分)の上、ガ、フリ撤去
食堂棟 食堂 喫煙コーナーのみ 2 2* 禁煙席設定 (4分の 1) 5* H13. 10.3完全禁煙
厚生棟 休憩室 分煙なし、空気清浄機 l 4キ 喫煙室と禁煙室に分割 4 排気を強化、ガフリ設置
動力棟 入り口 喫煙コーナーのみ 2 2 2 天井カーァン、排気装置設置
動力棟 工務 分煙なし 5* 事務室内禁煙化 5 事務室内禁煙化
動力棟 マシンセンター 分煙なし、排気装置 1台 5* 室内禁煙、屋外喫煙 5 室内禁煙、屋外喫煙
応接室 分煙なし 分煙なし 分煙な1
























巡視の順番 喫煙場所 介入前 平成12年度 平成13年度
2000/5/10 2001/9/4 
ケムリシュラン ケムリシュラン 対策内容
l 応接室 全体換気扇 1台のみ 1 1 
2 事 1休憩室 全体換気扇 1台のみ I l 
3 事2休憩室 全体換気扇 1台のみ I 1 
4 K2/1休憩室 天井排気装置4ヶ所
5 K4・1会議室 対策無し 5* 禁煙化
6 K4/休憩室 対策無し 1 
7 2期休憩室 天井空気清浄機1台のみ
8 1期休憩室 全体換気扇2台のみ I 
9 生技休憩室 全体換気扇 1台のみ 1 
10 食堂談話室 天井空気清浄機2台 2 2 
11 Di生産会議室 対策無し 視察せず 5* 禁煙化

































階 喫煙場所 介入前の状況 平成13年度
2002/1/29 
ケムリシュラン 対策内容 l 
8F 喫煙室 給湯室で喫煙、排気がなく漏れ有り 2 
7F 喫煙室 給湯室で喫煙、排気がなく漏れ有り 2 
7F 喫煙室 給湯室で喫煙、排気がなく漏れ有り 2 
5F 喫煙室 給湯室で喫煙、排気がなく漏れ有り 2 
4F 喫煙室 給湯室で喫煙、排気がなく漏れ有り 2 
3F 喫煙室 給湯室で喫煙、排気がなく漏れ有り 2 
2F 禁煙フロア 健康管理室があり禁煙 5 
1 F 喫煙室 給湯室で喫煙、排気がなく漏れ有り 2 
全ての執務室 9時から 5時まで禁煙タイムで受動喫煙の曝露は小さいが、アセス上は 1大 1 
地下 喫煙室 かなり漏れがある、室外にも灰皿有り 2 
食堂 原則禁煙 喫茶の喫煙席と隣接、ルール違反有り 3 
喫茶 喫煙可 分煙されていない l 
以下はエキストラで巡視
お客様 正面ロビー 喫煙ベンチと禁煙ベンチが近接 2 

















































有所見者 120人を 3年間にわたって分けて指導すると 1年間に2クール実施で

















































男性 55 37 30 122 
女性 16 13 6 35 
計 71 50 36 157 
表2.性年齢階級別有所見者の構成および有所見率
40台 50台
男性 424 (23.0%) 334 (25.3%) 
女性 103 (25.6%) 112 (40.6%) 
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大阪府立成人病センター検査室は米国 CDCが中心となって組織されている USCholesterol 


































































































3)上島弘嗣:1980年循環器疾患基礎調査の追跡研究 (NIPPONDATA). 日循協誌 31:231-237，
1997. 
4)児玉和紀:疫学研究方法.柳川|洋ほか編.地域保健活動のための疫学.
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